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EL REY Y AZCARATE.—COMEN 
TARIOS A UNA FELICITACION 
E L REPUBLICANISMO Y L A 
SIMPATIA. 
Madrid, 15. 
La prensa comenta, en diferentes 
maneras, la felicitación del ilustre re-
publicano don Gumersindo Azcárate 
FELICITACIONES A L R'ÜY.—LOS 
JEFES PE ESTADO.—DE TODA 
ESPAÑA. 
Madrid, 15. 
El Rey ha recibido felicitaciones de 
todos los jefes de Estado de EiL-opa S S T a t ^ 
y de America, y a ellos na contestado, | tado - -
fie han descubierto de este centra 
ramiflca^ones en toda Europa. 
—"ñb terminado la huelga de Ma-
ta ré . 
En cambio, se han declarado en 
huelga los albañiles de Sabadell. 
—La opinión pública en general 
aplaude el nombramiento del señor 
Oollaso para la Alcaldía de Barce-
lona. 
£1 Sr. Oollaso espera conseguir que 
el Estado le ceda el castillo de Mont-
ju ich y ©1 cuartel de Atarazanas. 
Dispónese a embellecer Barcelona 
todo lo posible. 
L 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
agradecidísimo, Don Alfonso. 
También se han recibido en la Ma-
yordomía de Palacio protestas de to-
da España contra el atentado de Ale-
gret. 
No se recuerda en Palacio un testi-
monio tan extraordinario y tan uná-
nime de simpatías. 
LA " P A R A D A " DE HOY. - LOS E L A N A R Q U I S T A A L E G R E T 
MOROS. — ACLAIúAOIONES A 
E l señor Azcára-te, ante estos co-
mentarios, ha declarado que él sigue 
siendo tan republicano como antes, y 
que si firmó su felicitación al Rey en 
el álbum de Palacio fué por simpatía 
personal hacia Don Alfonso y porque 
él odia todo criminal atentado. 
LA F A M I L I A REAL.—EL PUE-
BLO L L A M A A L REY. 
Madrid, 15. 
Bota mañana fueruu rí-ievaJlas laz 
fuerzas moras de infanter ía y de ca-1 
ballena que. durante los úl t imas vein-1 
ticuatoro horas, hicieron la guardia en ¡ 
«1 exterior de Palacio. 
E L FISCAL D E L SUPREMO Y R0-
MANONES. — EL PROCESO.— 
GRATIFICACIONES A L A POLI-
CIA.—LOS SOSPECHOSOS. 
Madrid, 15. 
E l Fiscal del Tribunal Supremo ha 
manifestado al jefe del Gobierno, Con-
de de Romanones, que el proceso ins-
Al relevo acudió inmenso gentío, I t n ü d o por el atentado de Sánchez 
que aclamó a las reinas y a Jos infan. i Alegret se sustancia en la jurisdicción 
titos cuando aquellas se presentaron 
con estos en una de las terrazas. 
El pueblo, al no ver también a Don 
Alfonso, p ror rumpió entonces en gr i -
tos de "|Que salga el Rey!", " ¡ Q u e 
salga el Rey va l i en te ! " . . . 
Don Alfonso no tuvo más remedio 
oue asomarse, y su presencia fué re-
cibida con una entusiástica ovación, 
que parecía inacabable. 
AUDIENCIAS REGIAS. — COMI-
SIONADOS FRANCESES. — L A 
CAMARA DE COMERCIO ESPA-
ÑOLA DE PARIS. 
Madrid, .15. 
El Rey ha recibido en audiencia a 
'os comisionados franceses de la in-
dustria y del comercio de la vecina 
^pública, que vienen a fomentar el 
intercambio de productos entre ambas 
naciones. 
Fueron presentados al Rey por el 
Embajador de Francia, M. Geoffray. 
^on Alfonso les manifestó que se 
Propone conseguir una eficaz inteli-
f^ncia entre ambos estados. 
Los comisionados franceses mués-
«"anse admirados de la competencia 
0eI monarca. 
después recibió Don Alfonso a la 
jnnta Directiva de la Cámara Espa-
c i a de Comercio de Par ís , alentán-
dcla en su labor. 
0TRAS AUDIENCIAS. — LOS DI-1 
LUTADOS PROVINCIALES Y ; 
L0S CUERPOS COLEGISLADO- \ 
RES. 
Madrid, 15. 
V ^ a ñ a n a serán recibidos por el Rey , 
408 diputados provinciales. 
<JoreEI ^eves• 103 Cuerpos Colegisla- j 
La visita de estos a Don Alfonso es 
Protesta contra el atentado de Ale-
I T A L I A 
E L BOLETIN F A C U L T A T I V O . — 
E L PUEBLO D U D A DE LOS I N -
FORMES MEDICOS.—EL EMBA-
JADOR D E ESPAÑA V I S I T A A 
MERRY D E L V A L . 
Roma, A b r i l 15. 
Los médicos que asisten al Sumo 
Pontífice han expedido esta noche el 
siguiente bolet ín: 
" E l Papa tiene esta noche una tem- \ 
peratura que pasa de 100 grados. T a 
afecsión de los bronquios ha empeo-1 
ra do. E l estado general es satisfacto- i 
rio." 
E l aumento de la temperatura, la ¡ 
irregularidad del pulso y la dificul- í 
tad de respirar han puesto al Papa ' 
muy nervioso. 
Los médicos permanecieron hasta 1 
cerca de media noche a la cabecera; 
del'ilustre enfermo aguardando a que i 
se durmiera. 
Los bruscos cambios que se vienen 
efectuando en la enfermedad que 
aqueja al Pontífice causa gran ansie- i 
dad, pues cada nueva recaída dismi-; 
nuye las pocas fuerzas que le quedan. | 
E l pueblo tiene sus ojos puestos en I 
el Vaticano y duda de la veracidad j 
de los informes que publican los mé- I 
dicos. 
Los esfuerzos realizados hoy por el j 
venerable anciano para incorporarse 1 
en el lecho y la imposibilidad de po- j 
der retener en su estómago el más l i -
gero alimento, han t ra ído como conse- j 
cuencia una postración general. 
La temperatura que durante el día í 
se mantuvo a 97 grados, se elevó esta i 
noche a 102. Tiene el costado izquier- i 
do congestionado con síntomas de \ 
pneumonía. 
Por todas partes circulan las más 
tristes noticias. 
E l Embajador de España en la San-
ta Sede visitó hoy al Cardenal Me-
r r y del Val para preguntar en nombre 
del Rey Alfonso por la salud del Pa-
pa, quien a pesar de su enfermedad 
en esta capital las negociaciones de 
paz. 
N U E V A HAZAÑA DE LAS SUFRA-
GISTAS.—CORTAN LOS A L A M -
ción a una indicación procedente de 
la costa del Pacífico al respecto de 
que un tratado al igual que una ley, 
está sometido a la prueba de constitn 
cionalidad por el Tribunal Supremo. 
En consecuencia, si el tratado de 1911 
confiriendo al Japón , el derecho de 
adquirir propiedades en los Estados 
Unidos, está en pugna con una ley ya 
dictada o que puede decretar el Esta-
do de California, en uso dé un legít i 
mo derecho como poder de Estado, el 
tratado tiene que ceder ante la ley 
del Estado, por lo menos en Califor-
nia, basándose en que el tratado i n -
fringe los derechos constitucionales 
del Estado. 
Cuestiones como esta y el derecho 
de natural ización que tienen los ja-
poneses por las actuales leyes, han de 
ser consideradas más adelante caso 
| que fracasen los esfuezos que se hacen 
para conseguir unas leyes más satis-
factorias para California. 
Como últ imo recurso y con objeto 
de hacer desaparecer la humillación 
que sufre el pueblo japonés con su ac-
tual estado legal, es probable que se 
apele al gobierno nacional para que 
enmiende la ley de naturalización, lo 
que. si. resulta, supr imirá las bases que BRES TELEGRAFICOS PARA 
DIFICULTAR E L SERVICIO FE-! tienen los japoneses para fundar sus 
RROVIARIO. 
Las partidarias del voto femenino 
se han dedicado hoy a cortar los alam 
bres del telégrafo y teléfonos a la en-
trada de un túnel del Great Western 
Railway, dificuIUrirTu el sarvicio de 
trenes de dicho ferrocarril. 
E S T A D O S U N I D O S 
L L E G A D A 
TOGA". 
lamentos, aún en el caso de que los 
súbditos del Mikado no puedan ser 
propietarios de tierras en California. 
CAMPAÑA CONTRA E L VICIO. — 
E L TANGO ARGENTINO Y SU 
I N M O R A L I D A D . — U N RELATO 
PATETICO. — LOS SUICIDIOS. 
TETICO. 
Chicago, A b r i l 15. 
Ante la Comisicn contra el vicio del 
i Gobierno del Estado de Illinois que 
Nueva York. A b r i l 15. j está tratando de averiguar las razo-
D E L VAPOR "SARA-
nel Hoffmann diera las órdenes opor-
tunas para saber con fijeza caán tM 
muchachas se han suicidado en hote-
les y lugares sospechosos. 
Tollen contó que él y su novia 
ganaban cada uno cinco pesos sema-
nales. Que con eso ge mantenían I 1 ^ -
ta que la muchacha cayó enferma 7 
entonces él abandonó su habitación 
para ahorrar el alquiler y poderla 
comprar medicinas, alimentos y na-
gar al médico. Mientras tanto él dor-
mía en los portales y en los carros, 
pero sucumbió a tantas privaciones y 
fué conducido enfermo al hospital, 
donde se pasó un mes sin saber nada 
de su novia. Cuando salió de la oasa 
de salud encontró que había sucedido 
lo peor. La joven anduvo por las ca-
lles sin un centavo, hambrienta, hasta 
que agotada, cayó en las garras de ta 
" t ra ta de blancas". 
" E l l a lloraba sobre mi hombro"— 
dijo Tollen—"mientras me contaba 
cómo no había podido resistir por 
más tiempo y había caído. A la l i -
guiente mañana la encontré muerta. 
Se había suicidado". 
E l coronel Hoffmann ha declarado 
que de las mi l quinientas mujeres Ojue 
se han suicidado en Chicago durante 
los ocho años que lleva de servicios, la 
mayor ía se han quitado la vida por 
falta de recursos. Hoffmann prepone 
que se nombre una comisión para ine 
estudie el problema del suicidio en 
Chicago y de los accidentes que ocu-
rren en las industrias que amenndo 
dejan viudas y jóvenes desamparadas 
que caen víctimas de las vicisitudes 
del destino. 
correspondiente, y que ya ha ordena-
do la mayor rapidez posible en el pro-
cedimiento. 
—Se han acordado espléndidas gra-
tificacicnes a los guardias que detu-
vieron a Alegret, y especialmente pa-
ra Canela, cuyo heroico comporta-
miento mereció extraordinaria re-
compensa. 
—Dícese que la policía francesa te-
nía fichado como anarquista a Sán-
chez Alegret. 
—Los sospechosos de complicidad 
en el atentado siguen incomunicados, 
aunque niegan toda part icipación en 
el suceso. 
POR LOS M I N I S T E R I O S 
GUERRA. - L A S FUERZAS MORAS. 
SU REGRESO A AFRICA. 
Madrid, 15. 
nes que hay para que las muchachas 
"caigan" en una vida inmoral, han 
declarado hay varias personas pro-
bando que los hoteles de los barrios 
bajos de la ciudad prestan gran ayu-
da a la caída de estas infelices jóve-
nes. 
Los declarantes manifiestan que los 
salones de bailes inmorales son los 
más culpables. 
(SERVICIO ESPECIAL DEL "DIARIO DELA MARINA') 




INNIMGS.— E N UN 
HIZO LA DOBLE ROBO WOOD 
CARRERA DECISIVA 
Chicago, A b r i l 15. 
"Pi ra tas" y "Cachorros" han cele-
Una joven testigo ha contado la ¡ •brado esta taJrde im interesante desa 
historia de su ruina y George Tollen, i fío en a r de los numercs03 
Procedente de la Habana ent ró 
hoy en puerto el vapor "Saratoga", 
de la Línea Ward. 
L A CUESTION JAPONESA-AMERI-
CANA. — E L M I K A D O DESEA 
QUE TODO SE ARREGLE BAJO 
L A BASE DE UNA PERSUASION 
MORAL. 
Washington, A b r i l 16. 
Hasta ahora el Presidente Wilson 
solo ha tenido una conferencia con el 
Vizconde Chinda, Embajador del Ja-
pón, pero probablemtne celebrará al-
gunas otras en vista de las instruccio-
nes que ha recibido el diplomático ja-
ponés respecto a lo legislado en Cali-1 Dice Tollen que a las muchachas las 
fornia sobre la posesión de tierras por ' llevaban ebrias en los Taxicabs. 
elemento extranjero. Mrs. Gertrude Howe Bri t ton, Pre-
Puede asegurarse de fuente bien ¡ sidenta de la Juvenile Association, de-
autorizada que durante las visitas que | claró que el tango bailado por perso- i nervios y colocarla de línea en el mitón 
ha hecho el Vizconde Chinda al Ejecu-1 ñas de alta posición social, era causa i del catcher. 
tivo y a la Cancillería americana, no I de que las muchachas pobres en su Pittsburg hizo carrera en el terce-
ha habido- nada que pueda calificarse afán de imitar a las ricas tomaran po-1 ro, en el cuarto y en el quinto inning. 
como "protesta del Mikado contra lo siciones lascivas durante el bailable, y ; Chicago anotó una carrera en el p r i -
hecho en California". | a su juicio el baile del tango argenti-1 mer inning, tres en el séptimo y la 
camarero de un hotel situado a pocas 
puertas ie la Jefatura de Policía, h{ 
relatado el modo como eran conduci-
das al citado hotel niñas menores de 
quince años. 
errores cometidos por ambas partes, 
tuvo que prolongarse a un décimo in -
ning en el cual el Chicago hizo la ca-
rrera decisiva en esta forma • 
Wood que corrió por Clymer y M i -
11er que subst i tuyó a Mitchell llevaron 
a cabo un doble robo, logrando Wood 
cruzar la goma antes de que Viox que 
mofó la pelota pudiera recobrar sus 
Las úl t imas instrucciones de Tokio no ejercía más influencia que ningún \ decisiva del décimo. 
ca las fuerzas moras que vinieron a 
la Jura de la Bandera. 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
L A BOLSA 
Madrid, 15. 
Hoy se han cotizado las libras 
27.46. 
Los francos, a 8.65. 
P R O V I N C Í A S 
B A R C E L O N A 
SORPRESA DE UN CLUB ANAR-
QUISTA.—LA HUELGA DE MA-
T A R Ó . - EL NUEVO A L C A L D E . 
x Barcelona, 15. 
La policía ha sorprendido esta no-
che un Club anarquista, arrestando a 
treinta y dos. 
U S E 
CARBON C O M P R I M I D O 
Marca " I D E A L " 
M PASTILLASPOR U N REAL 
tCONOMICO-HlaiENICO 
11 'tnta i»u las Bodegas y Carlmrtas 
r\t»Tc~ Depó«ito General: 
OBISPO No. S^TELEF. A.67S7 
fOMPAHIA CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGF.NTTES 
L a L u z d e A v i l e s 
CHORIZOS I MOeCiLLAS, LQ BEJOR m VIENE A CUBA. 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SliAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
| capada que dió de los tiros que le dis-1 
paró el anarquista Alegret. 
B E L G I C A 
L A GRAN HUELGA E N FAVOR 
DEL SUFRAGIO POPULAR.— 
BELGICA PIERDE UNOS OCHO-
CIENTOS M I L PESOS DIARIOS. 
Bruselas, A b r i l 15. 
Según opinión de varios economis-
tas la huelga general costará a Bélgi-
ca unos ochocientos mi l pesos diarios. 
El acuerdo de los obreros de las fá-
bricas de vidrios de unirse al movi-
mi^nto ha producida u/ia especie de 
consternación por todo el país. Cada 
horno cuyos fuegos se apaguen tienen 
que ser destruido con dio?mita y re-
construirlo de nuevo. 
Hay veintiséis hornos para cocer vi -
drios en Bélgica y la pérd ida total 
ascenderá a ciento ochenta mi l pesos. 
Las exportaciones semanales de estas 
fábricas pasan de un millón de pesos. 
Los altos hornos que se apagarán 
durante la huelga ocasionarán una 
pérdida rliaria de veinte mi l pesos. 
I N G L A T E R R A 
E L ARMISTICIO ENTRE BULGA-
R I A Y TURQUIA. — BUENAS 
NUEVAS SOBRE L A PAZ. 
Londres. A b r i l 15. 
Aunque ha sido algún tanto pre 
matura la noticia circulada de que 
se había concertado un armisticio en-
tre Turquía y Bulgaria, puede asegu-
rarse que éste se l levará a cabo en 
breve. 
En los circuios diplomáticos se 
cree.que muy pronto se r eanudarán 
enviadas a su Ministro han sido de i otro sobre las niñas de Chicago 
carác ter conciliador aconsejando a la i Un relato patét ico hecho por To-
Embajada que siguiera observan- lien, contando cómo su novia se suici-
do la. misma actitud adoptada al co-, dó empujada por la miseria y la des-
mienzo de este asunto, de confiar su i gracia, dió por resultado que el coro-
solución a una persuasión moral y en ¡ r , ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
le digna presentación de la desagrada- ¡ i m n W H m a n B a H H H B a M B B B H S 
ble impresión causada en el Japón por 
la inesperada reaparición del senti-
miento anti-japonés en la costa del 
Pacífico r 
Sábese de cierto que la Admi-
nistración ha oído con interés y sim-
pa t í a las manifestaciones hechas por 
el Vizcon le Chinda; y aunque sin au-
toridad legal en estos momentos para 
intervenir en la legislatura de Cali-
lornia, no ha titubeado en ejercer su 
influencia personal para que se efec-
túe alguna modificación en las pro-
1 puestas leyes que amenazan crear una 
; injusta distinción contra los subditos 
; japoneses. 
Mientras que a la vista este es el 
aspecto actual de las negociaciones 
extraoficiales efectuadas entre ambos 
gobiernos, en el fondo existe la con-
vicción de que si la persuasión moral 
; de que se habla anteriormente fraca-
: sa, y la ley que los japoneses estiman 
como una violación de sus derechos se 
; aprueba en Sacramento, las negocia-
; cienes t omarán un carác ter más for-
i mal. Esto t rae r ía como consecuencia 
1 una especie de análisis para saber la 
í significación exacta del art ículo pri-
mero del tratado de 1911, bajo cuyo 
amparo los japoneses han adquirido y 
.arrendado tierras y casas en Califor-
nia. Una diferencia radical respecto a 
este punto pudiera dar lugar a una 
protesta formal por parte del Japón, 
que tal vez onte por denunciar el tra-
tado comercial concertado entre dicha 
nación y los Estados Unidos. 
Según opinión de una alta autori-
dad, dicho tratado corre el peligro de 
ser atacado en otra decisión. 
| Sábese que ya se ha prestado aten-, i 
Score del juege: 





E N S U P R O P I A C A S A 
U N A F A B R I C A D E A G U A M I N E R A L 
y las 
S P A R K S 
SPÍBKIEIS 
D R A N A 
Los millares 
m usan este si-





DIDAD de poderse 
preparar su con-
sumo de agua 
mineral yde cual-
quier refresco es-
pumoso cuando y 
donde quiera, te-
niendo la seguri-
dad por sus ga-
rantías tilgiénicas 
de obtener una 
bebida pura y 
saludable. ;; :: 
Su Representante: C A R L O S B O H M E R , S O L 74, HABANA. 
Agente para las provincias de Matanzas, Santa Clara y Caraagiiey: 
J F E B U E S A P A R T A D O ^ C á r d e n a s 
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3 0 1 3 1 0 
Score del juego: 
St. Louis . . . . 00500000—6 7 1 
OiTicinnatti . . . 200100000—3 6 2 
Bater ías : St. Loul^: Burk, Salce, 
pitchers; y Me Lean catcher. 
Cincinnatti Packard y Works, pit> 
«hers y Ciarte, cateher. 
L I G A A M E R I C A N A 
E L DETROIT RECIBE U N A L E -
CHADA A MANOS DE LOS NAPS 
Y E L GRAN BATEADOR JACK-
SON RECIBE U N PELOTAZO E N 
L A CABEZA QUE LO PRIVO 
Cleveland, A b r i l 15. 
La efectividad que hoy apres tó a 
sus curvas el notable pitdher Falken-
berg anuló por completo a los mueba-
chos del Detroit . Solamente un tigre 
pudo pisar la tercera, ;ecibiendo co-
mo premio a sus esfuerzos el fat ídico 
collar de los nueve ceros. 
Roahler el pitcher del Detrot estu-
vo horrorosamente w i l d durante todo 
el desafío y alcanzó a tres hombres 
con la bola y dió seis pases a primera. 
En uno de sus wilds le pegó un tre-
mendo bolazo en la cabeza a Jackson, 
el fenomenal slugger del Cleveland, 
que quedó aturdido por un espacio de 
tiempo. Aiortunadamente Jackson 
tiene la cabeia dura y el pelotazo no 
t r a e r á mayores consecuencias. 
E l Cleveland aprovechando el es-
tado salvaje del pitcher contrario, le 
Empujó una docena de hits. 
Score del juego: 
C. H . E. 
Detroit . . . . 000000000—0 4 2 
Cleveland . . . . 00105102x—9 12 1 
Ba te r ías : Detroit Rothler y Stana-
ge. Cleveland Rallenberg y Carish. 
HERMOSA LABOR D E U N PIT-
CHER NOVATO —CHASE JUGO 
D E U N MODO M A G I S T R A L 
Boston, Abr i l 15. 
Un número igual de hits pero una 
carr-ra menos fué el resultado de la 
contienda entre el Nueva York y el 
club local, favoreciendo la cuerte al 
primero. 
Er Boston empezó haciéndole dos 
carreras al joven pitcher Keating. úl-
t ima alquisición de Chance, pero el 
novato dominó sus nervios después de 
la primera entrada y terminó el desa-
fío admirablemente. 
Los fanáticos quedaron hoy alta-
mente satisfechos de la hermosa labor 
que hizo Orase en la segunda ba,se, 
siendo muy aplaudido por la concu-
Tencia. 
Score del juego: 
C. H . E. 
New York . . . 011100000—3 8 1 
Bastón . . . . 200000000—2 8 2 
Bater ías : New York Keating y 
Sweeney .Boston Hal l y Nunamaker. 
LOS MOZOS D E L CHICAGO SE CO-
M E N U N J A M O N W A L S H CON-
TUVO A LOS BATEADORES D E L 
SAN LUIS OPORTUNAMENTE 
San Luís, A b r i l 15. 
El juego Chicago-San Luís fué lle-
vado casi de calle por los muchachos 
de la c iudaá de los jamones. 
Walsh, aunque a ratos fué apalea-
do por los bateadores del San Luís, tu -
vo la fortuna de contener los batazas 
cada vez que sus contrarios tuvieron 
oportunidad de empatar el ^core. 
E l Chicago hizo su primera carre-
ra en el tercer inning, dos en el cuar-
to y otras dos en el quinto. E l San 
Luis anotó la primera en el cuarto y 
des más en el séptimo. 
Score del juego: 
C H E 
Chicago. . . . 001 220 000—5 10 2 
St. Louis . . . 000 100 200—3 9 3 
Bater ías : Chicago: Agnew y 
Walsh, pitchers; y Schalk, catcher; 
%t. Louis: Mitchel l y Alexander. 
f-;tado d e l campeonato 
l i g a n a c i o n a l 
G. P. Ave. 
Boston i 0.1000 
St. LouLa i o 1000 
Pittsburgh 2 1 667 
Brooklyn 2 1 667 
Philadelphia l i 5001 
Chicago 1 2 333 
Cincinnati o 1 000 
New York o 2 0001 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P. Ave. 
Ba te r í a s : Pittsbur^ Archer, Cooper 
y Gibson, catcher. 
Chicago: Smith, Lavandor y Che-
ney, pitchers; y Bresnahan, catcher. 
E L ' C I N C I " PIERDE E L DESAFIO 
E N U N B A T T I N G R A L L Y — MAR-
SANS HECHO U N COLOSO. 
Cincinnatti, A b r i l 15. 
Un batt ing ra l ly en el cuarto inning 
unido a las pésimas condiciones en que 
estaba en lanzador Packards, permit ió 
al San Luís agrupar cinco carreras y 
asegurar la victoria. 
Marsans so por tó como un héroe j 
Las tres veces que fué al bate cogió | 
la primera: una vez por transferencia, 
otra por un h i t y la ú l t ima por un bo-
lazo en la espalda. Por tres veces ano-
tó tres robos de bases en su haber. E l 
campo lo defendió magistralmente y 
su record personal fué el siguiente: 
V. O. H . O. A . E. 
T 
Philadelphia . . . . . . 2 0 
Washington . . . . . . 1 o 
St. Louis . . . . . . . . 3 1 
Chicago . . 2 2 
Detroit . 1 1 
Cleveland 1 2 
Boston 1 2 










Nueva York, A b r i l 16. 
La l luvia de hoy ha impedido los 
siguientes desafíos: 
Nacionales: Brooklyn-New Y o r k ; 
Boston-Filadelfia. 
Americanos: Püadel f ia - Washing--
ton. 
JUEGOS PARA HOY 
N A C I O N A L 
Brooklyn en New York. 
Boston en Filadelfia. 
San Luis en Cincinnati. 
A M E R I C A N A 
Oír cago en San Luis. 
Detroit en Cleveland. 
Filadelfia en "Washington. 
New York en Boston. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
.CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nuetva York, A b r i l 16. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex 
interés, 101. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100.114. 
Descuento papel comercial, de 5 . ^ 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlvn 
banqueros, $4.83.05. 
Cambios hoore Londres, a la vista 
banqueros, $4.&6-t>0. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d¡v., 5 francos 18.% céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djT., 
banqueros, 95.1 ¡16. 
Centrífugas polarización 96, en pía» 
a 3.36 cts. 
Centrífuga, pol. 96, 2 cts. c. y f. 
Entrega de Mayo, a 3.45 c. en plaza. 
Mascabado. polarización 89, en pla-
za, 2.SS a 2 M cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
2.58 a 2.61 cts. 
Harina patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.20. 
Londres, A b r i l 15. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
4V~d. 
Mascabado, 9s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. S.l\4d. 
Consolidados, ex-interés, 75. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
T as acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£90.112. 
París , A b r i l 15. 
Benta francesa, cx-interés 86 fran-
cos, 50 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, A b r i l 15. 
• Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 422,123 accio-
nes y 2.711,000 bonos de las prin-
empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPSOTO D E L A PLAZA 
A b r i l l o •• 
Azúcares.—El precio de la remola-
cha en Londres no acusa var iación; en 
Nuova York el mercado rige sin cam-
bio y en las plazas de esta isla, siguen 
en su retraimiento los tenedores, sin 
notarse deseos de operar de pardte de 
los compradores. 
Sólo sabemos haberse efectuado la 
siguiente .venta: 
1,020 sacos centr ífuga pol. 95-
95.1[2,. a 5.63 rs. arroba, do 
trasbordo. . 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres, ndrv— 19-^ 2G.fá P. 
60dlv ^ 18.^ 19.H P 
Pñiía, 8div b.H h.V% P. 
Hamburgo, Sd^v 4. 4.>í P. 
Estados Unidos, 3 div 9. yí 9. % P. 
Espafla,s. plaza vcan-
tidad, 8 drv l . ' i 2 .^ D. 
Dctcoapel comercial 8 á 10 p.g an^al 
MOXÉPAS EXTRANJERAS.— Se coti-
zan hoy, como sigua; 
Oreenbacks 9.^ 9.^ P. 
Plata canañola....... - 98. ^ 99. P. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, 15 de Abril de 1913. 
A la* & de la tarda 
Plata española. . . . . 98% 99 
Oro fi-ruericano contra 
oro español 109^ 109% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 10 
Centenes. . . . , . . á 5-33 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-34 en 
Luises a 4-26 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-27 en 
El peso imericano en 
plata española. . . 1-09 1-
P!0 P. 
P!0P. 






V a l o r j O f í c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
A Primo Alvarez, de Cabanas, 8 
machos vacunos. 
A Bernardino Alvarez. de Consola 
ción del Norte, 5 machos y 29 hembras 
vacunas. 
Salidas del dia 14: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyant^ 85 machos v 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 393 machos y 
GS hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para San Antonio de los Baños a 
Ensebio Hernández , G machos vacunos 
Para Regla, a Ptimo Alvarez, 52 
machos vacunos. 
Para Cabanas, a Carlos Hernández, 
2 machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses saertficadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 219 
Idem de cerda . . . . . . . 80 
Idem lanar 30 
329 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La de t.-roH. toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 22, 23, 24 y 25 centavos el 
ki lo . 
Terneras, a 25 cts. el ki lo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
CabacjM 
Qraeobackf contra oro eapaflol 




Idem de cerda 
Idem lanar . . 
73 
. . . . . 22 
23 
Se detallé la carne a les siguientei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 24 y 25 cts. el ki lo . 
Lanar, de 28 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 44 cts. el ki lo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Catwrai 
Oanado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
9 
Se detalló la carne a los siguientei 
orecios en plata: 
Vacuno, de 20 a 24 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el ki lo . 
La venta de ffanado en píe 
Las operacioues realizadas en el 
aereado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Vacuno ( a 4.718, 5, 
5;3¡4 centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
5.1 ¡4 5.112 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Abril.. 
„ 17—Gracia: Liverpool. 
„ 17—Ypirauga. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Veracruz, escalas. 
„ 19—Reina Má. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Harald. Amberes y escalas. 
„ 20—Gorredijk. Rotterdam y escalas. 
1 21—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Monterey. New York. 
„ 21—Conde Wifredo. New Orleans. 
„ 23—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
„ 25—Dora Saltea. Génova y escalas. 
2Í)—Alfonso XIIT. Corufía y escalae. 
., 25—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 29—Pío IX. Barcelona y escalas. 
Mayo 
„ 2—Alfonso XII . Bilbao y escalas. 
„ 2—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 3—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 4—La Navarro. St. Nazaire, escalas. 
„ 6—Cheruckia. Hamburgo y escalas. 
„ 9—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 12—Gerty. Trieste. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 17—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 18—Buenos Aires. Veracruz, escalas. 
„ 18—Espagne. Veracruz. 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Havana. New York. 
„ 20—R. María Cristina. Coruña y elas. 
n 21—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 22—Gorredijk. Veracruz y escalas. 
„ 22—Conde Wifredo. Canarias y eals. 
„ 24—Steigerwald. Canarias y escalas. 
„ 26—Dania.2 Veracruz y escalas. 
C o l e g i o , d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 




Ihnpréstlto da la República 
de Cuba, 
Id. da la República do Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
Obllg&cloLet orlmera bloo-
t o c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana. 
Oblleacioaes segunda brpo-
teca de] Ayuntamiento do 
de la Habana. . r , . , 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. d* Clenfuesos a Vill-.-
ciara , . 
I i id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibariéa 
Id 7 r i n o r a id. Gibara a 
Holguía. 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarlos do Ic 
Comnafií'v de Gas y P.IeC' 
trlcidad. . . , . . . , 
Bo&ns de la Harana Elec-
tric R a ! Iw a y's Co. f «a 
circulación 
Ob'igacioues generales (per» 
oetuas) consolidadas ¿o 
los F. C. U. do la Ha-
bana 
Bonos de !a Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca d« 
The M a t a n a a s Wates 
Works 
I t e m hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . 
M. idom '¡entra' azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones ge-j e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Rmpréstito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco A.grícola de Puerto 
Príncipe 
mitada . . ( 
Banco Cuba 
^cmp'.ñla de Ferrocarriles 
Vrndos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada. 
Compañía Eléctrica de san-
tíece de Cuba 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste 
Compcfifa Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r » a 
Holguin 
Ca. Ccbana de Alumbrado 
de Gas 
D^ue de !a Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Comercio .e 1?. 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía óe Conotmccio-
nes, Reparacionei; y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L í s h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
ConnpfUa Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus. . 
Cuban Telephone Co, . . . . 
Ca. Alir.acenes y Muelles 
Los ludios. . . .' . . . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Valer PjO. 


























N . G E L A T S & C o . 
^ros 
« O O . A B Í O * * * * B A N Q U E R O S 
V é n d e m e . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d . ' 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando interese al 3 ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 































Habana, 15 de Abril de 1913. 
El S^eretarlo. 
Franeleeo J. Sánchez. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 15 de Abril de 
1913. bochas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diarlo do la Marina. 







Barómetro: A las 4 p. m. 763. 
E L I R I S 
La Compañía de Seguros mutuos contra incendios " E l I r i s " ^ 
vuelto a sus asociados, como sobrante de los años 1909 y 1910, la ^ 
de pesos 108,842-84. Actualmente les está devolviendo, también com 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el año 1914 les devolverá pe* 
44,393-79, como sobrante de 1912; sumas que representan más de DO? 
CIENTOS M I L PESOS de devolución en cuatro años. 
La Compañía " E l I r i s " asegura fincas y cítablecimientos a los ti 
pos más módicos y lleva pagados por siniestivw hasta el 31 de Marzo 
soe 1.694,054-42 y su fondo especial & reserva pai'-a de tre?-;entos' S i 
pesos. Oficinas: calle de Empedrado número 34, plaza de San Ju^ 
de Dios. 
Habana, 31 de Marzo de 1913. ^ f j p 
E l Conseje ro Director, ^ i j ^ j * ^ HMmBM 
SANTOS GARCIA M I R A N D A . 
26-1 k\ 
I A N G 0 E S P Í l l O l D E L A I S U D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1358 CAPITAL: $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O X>E LOS B A N C O S D E L I » A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O TERRITORIAL 
Oficina Central: AGUIAR 81 y 83 
n'jcursal8S en la misma HABANA: j (^ALIANO 1 38. — MONTE 202. — OF1* I OIOS 42.—BELASCOAIN ¿O.—EQIDO 2 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rto. 
Sanctí Spíritus. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




í. a maguey. 
Camaju^nf. 







C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R É S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
— r ^ r ^ r z ^ r r ^ z : PRECIO SEGUN TAMAÑO 
1123 2Í-1 Ab. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Soc iedades 
Centenes. . * » ., . . v .- . 4-78 
Luises . • 3-83 
Peso plata española. . . . 0-60 
4Q centr.xoe plata id. . . . 0-24 
20 Wem. ídem. Id 0-1J 
10 lúem. Idem. td. * . « « 048 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A b r i l 15 
Entradas del dia 14: 
A Clemente Fernández , de Jibacoa, 
2 machos vaennos, 
A Manuel Crarcía, de Sancti Spíri-
tus, 8£ machos vaeunos. 
A varios, de Güines, 120 machos va-
cunoa. 
Londres, 3 div*. . . . . 20% 19'/s p!0 P. 
Londres, 60 div. . . . 19% 18% p!o P. 
París. 3 d¡v 5% 5% pío P. 
Psrís. 60 div. . . . . p|0 P. 
Alemania, 3 d'v. . . . 4^ 4 p.O P. 
Alemania, 60 d;v . . . 3 p 0 P. 
E. Unidos, 3 d¡v. . . . 9% 9% pOP. 
Estados vjnldos, 60 d|r. 
tápana 3 di. e . plaza 7 
cantidad. 2% 2% p;0 P. 
Descuento papal Com«f̂  
cfal 8 10 piOP. 
azucajuri 
Arflcar cectríruga. a* jptaripo, polart-
eaciOn 96. en aimacér>, i prec'.o de «m-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azücar de miel, polarización 89. en a l 
macén a precio de embarque, a 2% ra, 
arroba. 
Señores Corredores de cimo durante la 
presente semana: 
Para cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, 15 de Abril de 1913. 
Joaquín Cuma y Perrln, 
Sindico Presidenta 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacíoSIFtalmes 
O F I C I A L 
BlU itar del Baocc Eapa&o< de la lala da 
de Cuba, de 3 a 4*4 
Plata española contra oro "^pa^N 
SS î a 99 
BANGO NACIONAL OE CUBA 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
A V I S O 
Se avisa a los señores depositan-
tes por este medio, que se sirvan pre-
sentar sus libretas a partir del día 15 
de A b r i l do 1913, con el objeto de qu^ 
le sean abonados los intereses que 
vencen en esa fecha. 
C 1259 3-d 13 1-t 14 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar nn ser-tícío bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ybacc transfer-ncias 
por cable. 
Be pv*U ft«esr í« optraeimua p*r corre*. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C A R T A S O E C R E D I T O 
Expedimos cartas de OrkHto 
das parios del mundo en las 
ra Mee con di otoñes 
más favo» 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Boj» «us documentos, joyos y demás 
objetos de valor en nuesira Qrsn Bó-
veda de Seguridad . — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
no: 
A V I S O S 
SUBASTA DE CASAS 
El 23 del actual, en la Notaría del sefior 
José A. Santilian, se subastaran las casas 
de Jeslls del Monte núm. 142 y 144 y la 
mitad de la núm. 146. Para Informes, Em-
pedrado nüm. 5, LOpez Rincón. 
«94 4-15 
26-i Ab. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d o r -
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b e j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a o s e o n u e s t r a o j - i c i n a 
A n > a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A Ñ O S 
Carneado 
_, ,,,7 ved*" 
Callo de Paseo, teléfono F-17 >«. ^ 
abiertos a todas horas, precios 
y Mayo 30 baños íamiliar, J3 y 30 p e ^ ¿ 
$1; fíjese usted en que son laS "Vj,, di 
aguas por su situación, según certI 
los médicos. ¡Ojo! no los confunda 
„---> l30-2t 
cor. otros. 
561 BANQUEROS 78-1 Ma. 
C A J A S RESERVADAS 
L a s t e n e r n o s e n n j e S { £ ! 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n 08 
d o s l o s a d e l a n t o s nr1od®rljar-
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . - ^ 0 $ 
E n e s t a o f . c i n a d a r e n ^ 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s^ 
s e e n . . _ igjO 
H a b a n a . A g o s t o 3 d e 
A G U I A R No. 108. N . G E L A T S Y COMP-
^ BANQUEROS ^ í » 
£6» 
D I A S I O DK LA !vfA TUNA.—Edición de la ra a ñ ana .—Abri l 16 ña 1913. 
E L 
desa(.ÍPrtos de la Seeretaría de j 
l - i o ic agua para usos domésticos > 
R u s t r í a l e s siguen produeiondo sus I 
6 t rales consecueneias: molestias y ! 
^riuieios a los propietarios e indus-j 
les originan justificadas pro- j 
^tas v reclamaciones. Y como ello no : 
te5haCe eon miras de servir los intere- | 
1 ; municipales, sino de estahleeer 
^uevas espoliaciones para costear s 
¡icios que debieran prestarse mejor y 
^ j baratos, con daño además para la | 
fedustria privada, es aun más i r r i -
tante la conducta de dicl^i Secreta-
Faltando a la Constitución y a las 
deums leyes vigentes, haciendo caso 
omiso de' reiterada* consultas evacua-
das por la Secretaría de Justicia— 
consultor legal del Gobierno—se han 
redactado poV aquel departamento 
nuevos reglamentos para el abasteci-
jniento de agua en las poblaciones, los 
cuales solo pueden dictarse—lo que no 
,ha sucedido en este caso—por delega-
ción tácita o expresa del Congreso, 
•mes los anteriores están vigentes 
mifeotras no sean derogados. 
Gomo si eso no bastara para exacer-
bar los ánimos más templados, se ha 
comenzado a cumplir ahora, en forma 
inadecuada por cierto, el precepto de 
una orden militar de la primera In -
tervención, a la que si entonces no po-
día dársele, en nuestro concepto, el al-
cance que se "pretende, mucho menos es 
posible dárselo ahora, en que dicha or-
den debe estimarse derogada. La Cá-
mara de Comercio, atenta siempre a 
la defensa razonable de sus asociados, 
"ha presentado una exposición alegan-
do que es incomprensible que se exija 
ahora, el uso de contadores a ciertas 
industrias, no habiéndolo hecho en los 
largos años que hace fué dictada la in-
diada orden militar de la primera I n -
tervención. Podía y debía la citada Se-
cretaría dedicar sus iniciativas a ser-
vicios que son de su incumbencia y 
que requieren más atención de la que 
se les presta—entre ellos el de mejorar 
las cañerías con los recursos que se 
han asignado con ese objeto para que 
no se carezca, como con frecuencia su-
cede, del agua suficiente—en vez de 
dictar nuevos reglamentos y . tarifas 
para el servicio del agua, en el cual no 
existe razón para que intervenga, a no 
ser en lo que expresamente determina 
la Ley de Aguas en relación con la del 
Poder Ejecutivo. Pero aquel Departa-
C A S T O R I A 
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mentó se ha singularizado últimamen-
te por ese y otros desaciertos, y aun-
que se ha demostrado que sus regla-
mentos son ilegales y que, por tanto, 
debieran ser derogados, solo han que-
dado en suspenso a vir tud de las pro-
testas formuladas en todas la¿ pobla-
ciones para que fueron dictados, y es-
to sin la declaración oficial correspon-
diente. 
En la Ley Orgánica de los Muui- i -
pio.s no existe ningún precepto que 
pueda invocarse para privar al Ayun-
tamiento de la Habana de sus dere-
chos sobre el acueducto de Vento. El 
artículo 124 de la misma, que se invo-
ca, bien claramente expresa que aun en 
aquellos asimtos a que atienda el Es-
tado no se relevará al Ayuntamiento 
de sus obligaciones propias, y que las 
obras y serricios en que tenga la direc-
ción y administración el Ejecutivo Na-
cional, éste acordará con el Ayun-
tamiento la proporción en que debe el 
segundo contribuir a tales gastos, lo 
que. no ha resultado n i puede resultar 
en lo que concierne al suministro de 
agua, que paga exclusivamente y de-
be administrar también exclusivamen-
te el Ayuntamiento. 
Tampoco puede el Estado atribuir-
se derechos fundándose en la orden 
militar de 1912, pues ésta bien clara-
mente reconoce que en todo lo del ser-
vicio de agua debe intervenir el Ayun-
tamiento; y aun el precepto de dicha 
orden que trata de la instalación de 
contadores, se refiere, como se demues-
tra por el espíri tu general de la mis-
ma orden, al Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad, que lo es el del Ayuntamiento, 
y nunca el que tiene ese cargo en la 
Secretaría de Obras Públicas. Aunque 
así no fuese, la referida orden militar 
fué dictada con carácter transitorio, 
cuando regían otras disposiciones que 
las actuales sobre el régimen munici-
pal y de amillararaientos, y por tan-
to debe entenderse derogada desde que 
se promulgaron la nueva Lev Or-
gáuica de los Municipios — según 16 
preceptuado en la disposición adicio-
nal de la misma—y la de Impuestos 
Municipales. Es pues necesario que el 
Ayuntamiento haga valer sus dere-
chos, ya como propietario del acue-
ducto, ya como entidad local con fa-
cultades propias. 
Los reglamentos y tarifas que inde-
bidamente ha dictado la Secretaría de 
Obras Públicas y los acuerdos que ha 
adoptado al amparo de los mismos y 
de la referida orden militar, es preci-
so que se deroguen inmediatamente, 
dejando el servicio del agua a cargo 
de los Ayuntamientos, a los cuales les 
corresponde de hecho y de derecho. La 
protesta de los propietarios e indus-
triales contra las extralimitncioues de 
facultades de la Secretaría de Obras 
Públicas está pues justificada, y espe-
ramos qHc se resuelva de non vez es-
j te enojoso asunto, haciendo entender 
de una vez por todas a aquél departa-
mento que no puede continuar incu-
rriendo en tan repetidos errores, 
si no que debe ocuparse de los 
asuntos que le competen atendién- \ 
dolos debí lamente, lo cual es más no- ¡ 
cetario que el intento interesado de! 
realizar trabajos particulai s con da-
ño de la industria privada, con ma- ! 
yores gastos para los propietarios y j 
aumentando los derechos (pie en la i 
actualidad se pagan por el servicio 
del agua, que cubren en esta capital 
los gastos del mismo y de los emprés-
titoS'hipotecarios que gravan el acue-
ducto y aun dejan al año un remanen-
te crecido para engrosar los demás 
ramos municipales de la ciudad. 
Conliam s en que el señor Freyre 
de Andrade defenderá los dererhos 
del Municipio de la Habana con la 
energía y competencia que le son re-
conocidas, haciendo que se . cum-
plan las leyes vigentes; y que en ese 
empeño le secundarán los Alcaldes de 
aquellas ciudades que también resul- i 
tan lesionadas a causa de los poderes 
que en lo que se refiere al servicio 
del agua se ha arrogado llegalmente la 
Secretaría de Obras Públicas. 
DESDE WASHINGTON 
Par.-; el DIARIO DE LA MARINA 
A b r i l 10. 
Se nos telegrafía que la nm-oría de 
la prensa parisiense se ha entusiasma-
do con el proyecto de reforma arance-
laria presentado por la Comisión de 
Hacienda de la Cámara Baja de los 
Estados Unidos. E l entusiasmo se 
funda en que, con ese bilí, el partido 
democrático cumple sus compromisos 
electorales y procura " l ib ra r al pueblo 
de los abusos engendrados por los altos 
derechos de importación."" 
También el A'r?r Yor); TI i raid s? en-
tusiasma algo 'con Mr. Undenvood, 
principal autor—"el mayor padre de 
todos"—de ese plan; del cual dhv- que 
"es un golpe al monopolio, v, sin em-
bargo, no ba oaiv>ado pánico ." Pienso 
que por lo segundo merece elogio Mr. 
Undenvood. que es un político di^crírto 
y ponderado: pero bien se alcanza que 
un proyecto que no alarma fuerteniente 
a los intereses proteccionistas no puede 
traer la transformación que se desea; 
y agregaré que no conviene que esa 
transformación se haga de pronto. 
Mr. Underwood ha declarado que su ¡ 
propósito es que haya unos aranceles, i 
no proteccionistas, ni tampoco libre- j 
cambistas, n i exclusivamente fiscales,; 
sino "de competencia ^ esto es, que i 
permitan a los artículos extranjeros en- j 
t iar a competir con los nacionales, sin I 
que éstos queden indefensos. Si se con-, 
sigue eso en todos los ramos—que es lo ! 
científico y lo honrado—ya se verá ¡ y 
también se verá si hay producciones j 
americana.s destinadas a desaparecer. 
El Herald prevé que algunas indus rias ' 
sufi-irían quebranto, pero que no habrá i 
gran destrucción. 
Lo mejor del proyecto es que estable- j 
cp una reciprocidad de buena fe y de j 
verdadera eficacia, para reemplazar 
aqu lia tarifa máxima, o de recargo, i 
puesta por el partido republicano. En j 
lugar de amenazar a los extranjeros con 
aumentos de derechos se les concederá | 
¡rebajas, siempre que ellos correspon-
dan con otras. Sólo con esto y un po-
co de buena voluntad y ganas de ne-
gociar convenios, hubiera el partido re-
publicano suavizado los aranceles y fo-
mentado la exportación de productos 
americanos. No se les ocurrió más que 
la reciprocidad con el Canadá a última 
hora y sin éxitoi porque en aquel país 
fué derrotada en las elecciones. 
Entre lo malo del proyecto figura 
la supresión de todo derecho sobre mu-
chos artículos, con inconsecuencia y 
sin ut i l idad: puesto que, mientras 
existan las aduanas, se debe sacar de 
ellas el mayor ingreso posible con el 
menor gravamen posible para el consu-
midor; aun en el caso de las primeras 
materias para la industria, el que se 
les imponga un derecho ligerísimo, no 
ha de impedir su importación. Con es-
ta lista libre, o / r r r Ikt se ha querido 
engatusar al vulgo; y se ha querido 
dar un golpe de 'efecto populachero re-
cargando los derechos—o dejando de 
reducirlos sobre algunos artículos, de 
los llamados de lujo: con lo que se ha 
hecho, solapadamente, proteccionismo. 
A medida que se vaya analizando 
esta obra considerable— que contiene 
muchas letras y muchas cifras—irán 
saliendo sus defectos de detalle, sus 
anomalías y sus cuquerías. ¿Cuáles 
serán sus resultados, después que el 
Senado la modifique—como se prevé— 
y que se lleve a la aplicación? ¿Ven-
drá la crisis industrial que profetizan 
los agoreros republicanos y proteccio-
nistas? ¿Se aba r a e r á n los consumos, 
como prometen los demócratas? A l 
tiempo la respuesta. 
Protestan contra el hiU Undenvood 
los ganaderos de Texas, los fabricantes 
de tejidos de algodón, los productores 
de lana, los mineros de plomo, los azu-
careros, etc. Para Cuba, la protesta 
de estos últimos> es la más interesante, 
no sólo por ser azucarero ese país, si 
no porque aquí se está diciendo que 
sólo él y los refinadores saldrán ga-
nando con la reforma en lo que atañe 
al azúcar y que consiste, como es sabi-
do, en rebajar, ahora, el 25 por 100 del 
derecho y en suprimir éste, totalmente, 
dentro de cuatro años. 
Según Mr. Duval, Presidente de la 
Compañía Americana de Azúcar de 
Eomolaeba " l a batalla está empeñada 
entre los refinadores de azúcar cubano 
y la producción nacional; muerta ésta 
—ha añadido—aquí reinará el azúcar 
de caña importado." . 
Importado de Cuba, se entiende; 
pues si hemos de creer a Mr. Eames, 
que en nombre de los azucareros de 
Puerto Rico y de Hawaii, h.í enriado 
una protesta al Presidente "Wilsor. con 
el frr, s-ugar se acabarán aquí las im-
portaciones procedentes de la pequeña 
Anti l la y de aquel Archipiélago y tam-
bién las do Filipinas. A i i rma Mr. Ea-
mes que, con eso y con la destrucción 
de las producciones cañera y remola-
chera de los Estados Unidos, el Trust 
del Azúcar, que cs>ntrola en ŝ ran par-
te la producción de Cuba, impondrá 
aquí el precio y éste será más alto que 
hoy. Por donde se ve que el azúcar 
cubano ha vuelto a ocupar la prestigio-
sa posición de "pe l ig ro" que tuvo 
cuando se negoció el tratado de reci-
procidad entre esta república y esa. 
La protesta más pacífica es la de 
Luisiana, Estado democrático y que ve 
atacada su principal riqueza por el 
partido a que siempre ha permanecido 
fiel. Y dicen los demócratas que, co-
mo Luisiana. cuando se trata del azú-
car no es democrática, sino republi 
cana, esto es, proteccionista y como, 
con sus votos en el Congreso, ha ayuda-
do a las industrias protegidas, o " i n -
tereses especiales"' de Estados r¿publ i . 
canos, debe seguir la misma suerte que 
éstos. 
Las protestas tienen fundamento: 
primero, porque no es necesario i r al 
free sügáir para abaratar el artículo, 
pues basta con i r reduciendo gradual-
mente el derecho hasta que apenas se 
sienta; y, luego, porque aunqrue se va-
ya al azúcar libre, no se debe i r en 
cuatro años, sino en algunos más pa-
ra dar tiempo a que el cambio se opere 
con el mínimum de lesión para esos 
grandes intereses. 
Pero ¿se piensa en i r hasta esa solu-
ción ? Al parecer, no hay probabilida-
des de que el Senado la acepte; y los 
políticos expertos opinan que h Cáma-
ra de Representantes la votará, bonio 
otras cosas incluidas en el hiU LTnder-
wood, para quedar bien con el público 
y en la seguridad de que naufragará 
en el Senado . 
X . Y. Z. 
Z o n a F i s c a l de l a H a b a n a 
Habana. Abril 15. 
Total recaudado hoy, JlO.Síe-SS. 
L A P R E N S A 
Es la pasión la que habla ahora por 
boca de los liberales lo mismo que ha-
bló por la de algunos conjuncionisías 
cuando asesinaron al alcalde de Cien-
fuegos. 
En la muerte de Chichi Fermnidez 
se ven tramas y conjuras politicas. se 
vislumbran manos armadas el? las som-
bras, se lanzan nombres de inductores, 
como se vieron y se citaron en la del 
señor M'ndez. 
Exaltados los ánimos, no tienen en 
cuenta que la desesperación de on 
cesante, inclinado a la violencia, 7 
escaso de luces I:)telectuales pu-
do bastar para llegar al asesinato 
del Alcalde y de que el afecto fanático 
y ciego de un leal servidor del señor 
Méndez pudo también ser Suficiente 
para vengar su muerte fon la de aquel 
a quien estimaba su causa primordial 
y su inductor. 
Y sobre tedo el apasionamiento 
(disculpable de a l í u n a manera por los 
antecedentes de la última campaña f 
por la • rivalidad política de los dos 
muertos) se olvida de que hay tr ibu-
nales en la República y de que es ló-
gico V racional esperar aj menos a que 
procedan al mayor esclarecimiento de 
los hechos y al castigo de los crimina-
les. 
Precisamente en estos momentos de 
perturbación y fuego pasionales es 
cuando atañe a los jefes y prohombres 
de los partidos políticos ser má-s due-
ños y soberanos do sus actos y conte-
ner las impaciencias y los ardores vio-
lentos de las masas. 
Se comprende que éstas vociferen y 
manoteen. Siempre la revolución tiene 
sus invencibles atractivos para laa 
multitudes. 
Pero no se explica ni se disculpa fá-
cilmente que sientan el mismo vértigo 
de violencia y de sangre los que desde 
las alturas do sue cargos y representa-
ciones, sostienen el gravísimo peso de 
las responsabili âdes nacionales. 
* 
* * 
Ni la sangre del Alcalde de Cien-
fuegos ni la del caudjllo liberal Chichi 
Fernández han borrado las leyes y la 
justicia. 
Dice E l Mundo: 
Pida en buena hora el senador F i -
gueroa que la Audiencia de Santa Cla-
ra designe a un magistrado como juez 
especial instructor del proceso inicia-
do por el asesinato del señor Méndez. 
Pidan también lo mismo los amigos y) 
partidarios del asesinado Chichi Fex» 
D I A S D E H A S T I O - D E N E R V I O S I D A D - D E A N G U S T I A S . 
JUtva l a 
firma de 
D E C O L A con 
DOLORES DE LA GOTA 
La gota hace sufrir mucho, sobre 
todo cuando se fija en las articula-
ciones. Las punzadas son entonces horri-
bles. Contráense los músculos y como 
eniran en juego los nervios se hace 
imposible dormir. Siempre que tales 
casos se presentan aconsejamos el Ja-
rabe de Follet, porque, en efecto, el 
uso del Jarabe de Follet á la dosis de 
una á dos cucharadas soperas basta 
para adormecer en unos cuantos minu-
tos ios dolores aun aquellos más vio'en-
*os é intolerables y para procurar mu-
chas horas de rt poso, de bienestar y de 
•ueño. Las personas mayores pueden 
tomar sin inconveniente alguno hasta 
3 cucharadas soperas durante las 2íj ho-
ras. Los niños solamente cucharaditas 
de laí de café. El saborcillo acre que 
H Jarabe dpja desaparece con un sorbo 
uc agua. De venta en todas las farma-
cias. Depósito «enera! : 19. rué Jacob, * 
Paris. 9 
M Doctor JOHNSON 
EXQUISITA PARA EL U M T EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq . a A g u i a r 
112; 
WióIJéMes 
E l MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
B t e l V I G O R y l a S A I . U D a b s o r b i d o s c a d a d i a 
b a j o l a f o r m a d a u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DB VENTA BN TODAS LAS BOTICAS 
Existia la creencia de que la jiro^ensión á 
"mal genio," enisceptibilidad e irribitabili-
dad de una persona era debida á su carácter 
natural mientras que ya hoy sabstnos que tal 
condición nerviosa proviene en muchos casos 
de alguna afección de los ríñones. 
Es considerable la cantidad de ácido úrico 
que se forma en el cuerpo humano y es obli-
gación de los ríñones filtrarlo v eliminarlo, 
pero cuando estos órganos se hallan enfermos 
ó debilitados, ese veneno se propaga por ta 
sangre en todo el cuerpo con la consiguiente 
irritación á todo el sistema nervioso y cau-
sando jaquecas, desvanecimientos, hipocon-
dría, ataques neurálgicos, dolores reumático», 
vista cansada, hastio, y una persistente in-
clinación á enfadarse por causas triviales. 
Se siente üd. que el menor ruido le mo-
lesta. Aun á lo» pequeñuelo» les sorprende 
ia nerviosidad y mal humor de la mamá. 
El hombre de negocios regaña con asperidad 
á sus empleados por faltas insignificantes á 
veces imaginarias. 
Otro mal efecto del ácido finco es la hidro-
pesia ; recrecimiento á estilo de bolsas debajo 
de los ojos; hinchazón de lasmufieca», pier-
nas y pantorillas. 
Las afecciones de los ríñones, interrumpen 
la función normal de la orina, resultando el 
paso de los orines demasiado frecuente, o 
U n o s R í ñ o n e s E n f e r m o s 
C a u s a n Dive r sos 
O t r o s M a l e s . 
5 i es ah i son 
los r í ñ o n e s . 
Que nerviosa estoy! 
escaso con dificultad y dolor y eventualmentt 
sobrevienen ataques de anemia ó piedra en 
'os ríñones 6 vejiga. 
Es peligroso desatender unos ríñones afee-
taaoi, puesto que existe el riesgo de un fatal 
caso de Mal de Bright ó de Diabetes. 
Las Pildoras de Foster refuerzan los rí-
ñones, curan el dolo? de espalda, normaliran 
la orina y restablecen á los riñoues para el 
desempeño de su fundón natural de filtrar la 
sangre y expulsar los venenos úricos. Aquí 
mismo en el país se han dad* caaos inves-
tí gablcs. 
PRUEBAS CBRCAWA8; " 
ha Señora Doña. Felicidad higu-
¿fn. domiciliada en la calle de Luz 
Caballero núm. 7, Ciudad de Holgatn, 
nr>fi escribe lo qne sigue: 
•*Con referencia A las Pildoras de 
Foster para. y*a Ríñones, oertifleo gue 
he usado unos tres pomos solamente, 
pero oon mny buen éxito, y en vista 
del buen resultado que á. mí me han 
daoo, me prolongo recomendarlas ca-
da vez que se me presente la ocasión, 
& Sn de que otros puedan recibir 
l^ual beneficio. Para curar los acha-
ques do los rifiones y otros á que es-
tamos expuestas las mujeres, no creo 
que pueda haber medicina mejor adap-
tada que las Pildoras de Foeter pa-
ra los Riflonea" 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestre «rétn, franco porte, é quien le solicite. 
FosUr-McOelIan Ce* Buffalo, N. Y , E. U. de A. 
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C H A M P O L 
(Altir ic U BEUim ALEJANDRINA > 
U S Q U E V U E L V E N 
De venta en "LaModerna Poesía" 
(Contlnos) 
* a hacer aquí, para causarme se-
^ejaute inquietud? Tú me quieres, me 
razas; te encuentro más animada 
nue de ordinario, y eso me causa mie-
0- Tú tienes alguna idea; la Ico en 
-Iusojos, y me la ocultas. 
i o se lo diré todo, querida mamá; 
p0--- /-ba venido usted sola? 
f̂ s+.a pregunta dejó en suspenso a la 
8enora Le HaUier. 
j . " ^ 1 1 ^ 'a ha acompañado—añadió 
anqueta con serena calma 
siblo -y es pe-que esté en la puerta esperando. ¡ 
p1 ? ê ta dejado en el carruaje. ; 
w rmítame 11stpd <:iue le Iia~a en ' ' 
v r ^ - ' 0 Je daré explicaciones: y en j 
da á s e l a s particularmente a ea-1 
^mpo0, 86 las d8ré a los dos a 1,n 
fcido8" ^ Vprilieres había rea-
poco el primero: un hombre que no 
era profesor, y que se introducía tam-
bién en las primeras horas de la ma-
ñana en xm pensionado de sefioritis 
Las ventanas de aquella habitación 
no daban, por fortuna, a l patio, y las 
puertas estaban bien cerradas. 
Juan, como la señora Le Hallicr, 
llevaba marcadas en su semblante las 
huellas de dos días de sobresaltos e 
inquietudes; pero no se mostraba anhe-
lante y nervioso como la madre de En-
liqueta. 
A l contrario; en vez de provocar las 
explicaciones, parecía temerlas. 
—A* usted también, mi pobre Juan 
—comenzó Enriqueta,—tengo que ha-
cerle pasar un mal rato. 
—Peco importa, puesto que todo ha 
concluido—se apresuró a contestar. 
Sus miradas ansiosas se ñ ja ron en 
las de la joven, y a su vez debió de te-
ner conciencia del cambio que el día 
antes también notara Paula. 
—Es—añadió Enriqueta—que no se 
ha concluido todavía. 
La señora Le HaUier guardó silen-
cio ; pero Juan contestó: 
—Vamos. Enriqueta, tranquilícenos 
usted. 
Pero antes que la joven pudiera ha-
•rlo. la señora Le Hallier d i jo : ce dij( 
[ —¿No se lo explica usted? La ira-
cundo escándalo, por si era j presión que ha experimentado no £0-
día dejar de tener consecuencia. Un 
último escrúpulo le ba hecho venir 
aquí ; una obligación que se ha creído 
en el deber de cumplir, la ha hecho 
venir al lado de esa pobre Paula, sin 
que hayamos podido adivinar sus pro-
yectos; ¿dónde hubiéramos recibido 
noticias suyas durante los dos días que 
la seguimos? Desde lejos, se extravía 
uno. y hasta pierde la cabeza; pero 
desde cerca, y cuando se toca la reali-
dad, no inquieta nada. 
—Desde que estoy aquí me siento 
más inquieto—dijo Juan. 
Reinó entre los tres uno de esos mi-
nutos de silencio, durante los cuales 
el espíritu se prepara lentamente a las 
grandes catástrofes. 
Enriqueta se volvió hacia Juan. 
—Le voy a causar a usted una gran 
pena. Perdóneme usted. Xj puedo 
excusarme de hacerle a ust.jd sufrir, 
y de sufrir yo misma. Le tengo a us-
ted tanto afecto, mi pobre amigo; la 
he amado tanto, mi pobre mamá; he 
querido tanto por ustedes a dos oequ<»-
ñitos, que he creído poder hacer io 
que. por cdtsnne prohibido, resulta 
impasible. xMe doy por vencida, y se 
lo confieso a ustedes. 
Un sollozo ahogó su voz. 
—Juan, yo no seré nunca mujer de 
usted ; y por vuestra mis:m:í. dicha no 
¿medo serlo, porgue usted .«e ha enga-
ñado, y yo también: nos hemos enga-
ñado los dos. 
Se puso muy pálido; pero ame aque 
lia debilidad femenina recobró su f ir-
meza de hombre enérgico y leal. 
—Yo no sé lo que ha pasado por us-
ted—dijo;—en cuanto a mí, no he co-
metido ningún error del cual tenga 
que arrepentirme. La amo a usted, 
Enriqueta; mi vida es de usted, lo mis-
mo hoy que ayer y que mañana ; la de 
usted me ha pertenecido bastante pa-
ra que tenga el derecho a defenderla, 
y defender a usted misma de un ca-
pricho injustificado. 
— M i vida le pertenece: se lo he pro-
metido a usted, es cierto; pero ¡si yo 
no tengo vida! 
—¡Qué dices!—exclamó la señora 
Le HaUier :—¿has perdido la razón? 
—¡Yo no soy más que un cadáver!— 
añadió Enriqueta. 
Y puso sobre la mano de Juan sus 
diminutos dedos, materialmente hela-
dos. 
—¿Se acuerda usted del día en que 
me llamó una de "Las que vuelven?" 
¿Por qué no lo comprendió usted? 
¡Uña de "Las que vuelven' '! Desde 
que he entrado en el mundo, no he de-
jado de ser otra cosa. A l amarme, só-
lo ha amado usted a uua sombra, a una i 
aparición, y no hubiera usted tardado 
en quedar desengañado. 4 
La figura de Enriqueta parecía, en 
efecto, la de una criatura inmaterial ¡ 
y la señora Le Hallier, como para di-
sipar aquella impresión, la estrechó en-
tre sus brazos con una especie de rabio-
so delirio. 
—¿Por qué dices esas cosas terribles 
decante de mí, de tu madre? ¿Preten-
des que esa vida (fue yo te dado no es 
la verdadera, la que tiene todo el mun-
do? Yo siento la tuya, la vivo conti-
go; tú eres carne de mia carnes, mi or-
gullo, mi alegría. M i vida es tu vida, 
y la suya también. Nosotros daremos 
nuestro corazón, nuestra alma si fue-
ra preciso, para compensarte de lo que 
te ha llevado otras veces; nosotros te 
adoraremos, y te despertaremos del 
sueño que te embarga, i Ves?; ya has 
vuelto en t i misma. Lo que has expe-
rimentado no es más que una recaída; 
yo te sacaré de cUa, como te he sacado 
de las grandes enfermedades. Te cu-
rarás el día que seas suya por comple-
to; le amarás ante todo, y vivirás en 
su amor como yo he vivido en el amor 
de tu padre durante los años de ben-
dición que se nos concedió pasar jun-
tos, 
—Mamá, no me martirice usted, y 
déjeme hablarle a Juan. 
—Si, bable usted Enriqueta 
La señora Le Hallier retrocedió con 
el sentimiento amargo que le producía 
su impotencia en el momento crítico 
en que se jugaba el porvenir de su hi-
ja. 
Juan y Enriqueta se encontraron 
frente a frente. 
—Juan, amigo mío. no le niego nada 
de lo que le he dicho j pero lo que le dov 
a usted me cuesta el reposo y la di-
cha; ¿los quiere usted? 
—Hable usted 'más claro, Enrique-
ta ; ¿ya no rae ama? 
—Le amo a usted tanto como yo 
puedo amar; pero no puedo amarle 
lo bastante; no puedo recobrar para 
usted lo que había ofrecido a Dios; y 
usted mismo, amigo mío, se dará cuen-
ta de esa parte, y concluirá usted do 
sufrir. Si nuestra conciencia ha podi-' 
do tranquilizarle, nuestra susceptibi-
lidad nunca ha estado satisfecha; ja-
más, recuérdelo usted. ¿Cuántas v 
ees al lado de Enriqueta, y usted lo 
ocultaba, no ha visto el velo'de la her-
mana San Gabriel? 
—¿Y qué importa? ¿Por m é había 
de preocuparme ese pasado?;" ¿Ouiere 
usted que se lo diga, Enriqueta? Aquel 
velo significa para mí una aureola; 
precisamente es lo que más he amadu 
en usted, porque la hacía diferente de 
las demás, y la elevaba por encima da 
ellas ese ideal siempre guardado, e* 
ángel que seguía viviendo en usted. 
{ConduirÁ.) 
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nández. Pidan todo cuanto dentro de 
3o legal pueda concederse o hacerse. 
Complázcase en ese sentido a unos y a 
otros para que todos tengan fe en la 
recta administración de la justicia; 
Doro no agitemos las pasiones, no haga-
mos públicamente de las sospecha* y 
do impresiones más o menos apasiona-
dos, acusaciones cootra personas y 
grupos políticos porque corremos el 
riesgo de avivar los resentimientos y 
producir agitaciones revoli i í ionanas. 
Aguárdese a que se calle la pasión. 
Déjense a un lado de una y otra parte 
sospechas malévolas, insinuaciones in-
sidiosas e infundadas, que exacerban 
los ánimos y que pudieran aumentar 
el reguero de sangre hasta que envol-
viese la República. 
i Xo hable de ningún modo el secta-
rismo político que con tal de i r a su 
fin mezquino, no repara en estrujar la 
verdad, en forjar novelas, en amañar 
hábil y calculadamente los hechos. 
Venga ahora el freno. 
D e s p u é s . , , pudiera ser demasiado 
tarde para atascar el potro. ; 
Sin embargo ha habido indudable-
mente muchos cómplices en el asesi-
nato del Alcalde de Cienfuegos y el 
•de ChicJii Fernández. 
/Quienes son? Todos los que han 
contribuido a crear y fomentar este 
ambiente de guapería y matonismo que 
apesta la vida política, social y civil y 
que estalla casi diariamente en hechos 
sangrientos. 
Escribe E l Día: ' 
Lo que dijimos anteayer ante la 
noticia de la muerte del alcalde de 
Cienfuegos, podemos repetirlo en vis-
ta de la nueva página de sangre que 
actualmente preocupa la opinión de 
teda la República. Hayan sido o no 
los apasionamientos políticos los que 
armaron el brazo del que ha privado 
de la vida a un ciudadano, es lo cier-
to que tales 'hechos deplorables son 
una consecuencia de la propensión a 
los procedimientos airados que tanto 
privan y de que tanto se abusa, en el 
país entero. La idea de matar, más o 
menos grabada en ciertos «-erebros y 
repetida por millares de labios, trae al 
fin y al cabo tales consecuencias, doble-
mente perjudiciales porque no sólo 
arrancan una esfisteneia a espaldas de 
la ley, sino que perturban toda una 
sociedad y siembran semillas de ren-
cor siempre funestas y mucho más en 
un medio como el nuestro, tan propen-
so a las exaltaciones y a los movimien-
tos pasionales. 
La solución de los que se estiman 
atropellos colectivos, de los conflictos 
irraves se va haciendo depender de la 
punta de los machetes revolucionarios. 
La solución de los que se consideran 
agravios individuales se busca en el 
cañón del revólver. 
A fuerza de tanta repetición de fe-
chorías sangrientas se va perdiendo el 
horror al crimen, se va sintiendo cierta 
fatal atracción hacia el asesinato! 
El revólver y el puñal, tan incauta-
mente amparados muchas veces, van 
sustituyendo a los códigos y a la mano 
de la Justicia. 
La protesta de los colegas de la tar-
de contra el asesinato de Chichi Fer-
nández es tan enérgica como la que 
lanzaron contra el del señor Méndez. 
Ya ven, pues, los liberales que no 
son ellos los únicos que se indignan 
con la muerte violenta de uno de sus 
caudillos políticos. 
También L a Discusión, y E l Comer-
cio órganos conservadores y L a Luclm 
periódico conjuncionista tienen voces 
de dolor para ambos muertos y anate-
mas para ambos asesinos. 
Pero a ninguno de eDos se le ocurre 
sacudir en su furor los muros de la 
República.., 
Ninguno de ellos siente pesadillas 
de conjuras políticas ni se despierta 
pensando en revoluciones. 
Dice La, Disensión: 
No podemos creer que ^pasada la 
ofuscación natural de los primeros ins-
tantes, a raiz de llegar a nuestra capi-
tal las noticias de la novedad del día, 
se pretenda proseguir por los hombres 
representativos del í ;zayismo" la agi-
tación de una protesta fuera de lugar, 
adoptando determinaciones que afec-
ten 'a la marcha del Congreso o que 
causen alarma y depresión moral en 
perjuicio del crédito de la Nación. E l 
espíritu de Partido y el encono siem-
pre más acentuado entre elementos 
que militaron hasta hace pocos meses 
en el propio campo político, no basta a 
justificar que se quiera dar a la muer-
te violenta de Chichi Fernández las 
proporciones de un acontecimiento que 
haga peligrar la paz y bambolear 
nuestra República. 
Xo bamboleará segurameatc, . 
Ya que en los primeros momentos 
no vino aquella discusión razonada 
con perfecto conocimiento de hechos y 
antecedentes"' que el ex-senador libe-
ral señor Cabello demanda en £7 Co-
mercio para los directores de los par-
tidos políticos, vendrá al cabo cuando 
cese la fiebre de la primera impresión 
y la sangre vuelva a sus naturales pul-
saciones. 
Con lo que puede algún día bambo-
lear la República es con los estremeci-
mientos, ya casi crónicos, del matonis-
mo. 
B A T U R R I L L O 
Una distinguida maestra me consul-
ta si, renunciando a su escuela en un 
Municipio para pasar inmediatamente 
a otra escuela del mismo distrito esco-
lar, pierde su derecho de antigüedad 
por diez años de continuados servicios. 
Y dígole que, en mi concepto, no; es 
esc un derecho que sigue al maestro a 
todas partes, ínterin no se interrumpa 
la profesión; si se deja hoy un aula 
y se ocupa mañana la otra, el servido 
ha sido continuado. Y' así como para 
determinar la antigüedad sirvieron los 
datos de distintas -Juntas, así para su 
continuación servirán lo mismo. Xo 
habiendo interrupción, me parece que 
bastará comprobar ante la nueva Jun-
ta, que la otra reconoció el derecho y 
la Secretaria lo aprobó. Todo se redu-
cirá a aumentar diez pesos al presu-
puesto de un término y deducirlo del 
otro, sin alteración en él ga^to. 
Xace esta consulta dé \k necesidad 
en que se ve esa QUMfótpg *- permutar 
con otra del mismo distrito de inspec-
ción, por motivó'i c;f saiwd o de otra 
índole. Y nunca acabo de convencer-
me de l ^ razón con qtM se prohiben las 
permutas en muricipios distintos de 
una misma provincia y de un mismo 
grupo de íscuelas bajo una misma ins-
pección técnica. 
Xo pagan aquí la enseñanza los mu 
uicipios. sino el Estado-, está centrali-
zado el servicio; es atención del Ejecu-
t ivo; nuestras provincias no son esta-
dos confederados, autónomos y con su 
legislación escolar y su presupuesto 
propio. Donde eso sucede, se explica 
que un maestro de Missouri no sea 
compañero, exactamente dicho, de un 
maestro de California. 
Pero se prohiben aquí las permutas, 
aunque entre una 3 otra escuela no 
haya un kilómetro de distancia. Y 
hay que apelar a la renuncia y los nue-
vos nombramientos simultáneos, Y 
viene como secuela la necesidad de 
nueva ratificación por el inspector, 
que es otro punto que mi comunican-
te me consulta. 
Xo hay un plazo mínimo para la ra-
tificación. Dentro de dos años, cuando 
el inspector quiera, propone, la Jun-
ta acepta y el Secretario autoriza, Y 
parece de una lógica elemental que 
quien fué ratificado en Regla debe ser 
nuevamente ratificado en la Habana 
sin dilación; tal vez el mismo funcio-
nario que propuso en un término es el 
llamado a hacerlo en otro, y no puede 
sino ser consecuente consigo mismo. 
Además, el solo hecho de concederse 
premio de antigüedad a un maestro, 
demuestra su competencia; y no otra 
cosa que la competencia proclama el 
derecho de ratificación. 
Una dificultad, empero. La ley dice 
que ese sobresueldo no se devengará 
hasta el ejercicio inmediato. Y eso, 
porque formados en tiempo los presu-
puestos generales de la nación y par-
ticulares de Instrucción Pública, no 
pueden ser aumentados ios gastos des-
pués, sin autorización de las Cámara?. 
Pero, pensando en jiisticia y aten-
diendo al bien del profesorado, creo 
que el v»recepto debe entenderse, noble, 
y jurídicamente, en cuanto a nuevos 
gastos, a aumentos nuevos, a derechos 
no reconocidos en el presupuesto v i -
gente. 
Ratificaciones nuevas y antigüeda-
i des adquiridas posteriormente, serán 
A n d i d a s en el próximo ejercicio. Xo 
| es el caso de un maestro ratificado ya, 
¡ que cambia de escuela; los cinco pesos 
I de ese ya han sido concedidos por' el 
i Congreso, forman parte de las aten-
ciones pendientes. 
Si dentro de un municipio, permuta 
un maestro con diez años de servicios, 
con otro no ratificado, este ganará 45 
, pesos sea cual sea la escue1a que va a 
desempeviar, y el otro ganará 60: ca-
da nno lleva a la nueva aula sus dere-
chos propios; cambia la consiernación 
de cada escuela pero no se altera el 
presupuesto de la Junta.. Por qué no 
hai-erSe lo mismo, entre dos maestros 
ratificados de dos términos vecinos, si 
no hay aumento de gastos n i alteración 
en las respectivas cuentas? 
Son puntos estos que deben ser es-
clarecidos y divulgados por la Asocia- i 
eióo Xacional de Maestros, porque ! 
hay educador o educadora por ahí que j 
no se atreve a permutar, aunque su sa-1 
lud padece en un sitio y su bienestar | 
estaría en otro, por temor a q. íibran-
tos y pérdida de legítimos derechos. 
Precedido de amable, de bondadosa 
dedicatoria que sinceramente agradez-
co, el ilustrado jesuí ta P, Amallo Mo-
ran, me envía un ejemplar de su fo-
lleto: "Razones elementales ie mi pro-
fesión catól ica ." Son los interesantes 
trabajos que vieron la luz en esto pe-
riódico bajo el t í tu lo " P o r qué soy 
católico*' y que dieron origen a empe-
ñadas controversias. 
Entre las "Conclusiones p r á c t i c a s " 
con que termina el opúsculo, figuran 
las oraciones habituales, las principa-
les oraciones con que los católicos se 
dirigen a su Dios o expresan la de-
voción a los dogmas de su iglesia. 
Como leí oportunamente, y con 
atención, esos trabajos y algunas de 
las réplicas consiguientes, me l imito a 
pasar el folleto a manos delicadas de 
familiares míos, que comulgan decidi-
damente en la iglesia del P. Morán, va 
que no tengo empeño alguno en ami-
norar su fe. Que yo, como el insigne 
Legouvé, al f i jar la excrutadora mira-
da paternal sobre esos seres, que se 
criaron ruando sin fanatismo, y sen-
tirme complacido de sus virtudes in-
mensas, indubitables, que me hacen 
padre dichoso, no tengo una censura n i 
una duda sobre la santidad le su edu-
cación, y sonrío viéndoles continuar 
por el mismo camino de honradez, de 
ternura y de caridad. 
Tenga, mi l gracias por su envío, el 
culto profesor de Belén. 
• i • 
Otro tolleto. sin dedicatoria pero 
también agradablemente recibido: 
"Una visita a los asilos de ciegos y 
sordo-mudos de Bruselas" por el doc-
tor Jorge L. Rehogues, rae ha propor-
cionado un rato de placer. 
Pué^leído este informe en la Socie-
dad de Estudios Clínicos, y encierra 
enseñanzas muy úti les que nuestros 
hombres de ciencia deben aprovechar 
por si es posible implantar en nuestra 
patria esas huma l i ta r ías instituciones. 
Tenga mi felicitación humilde el no-
table doctor Dehogues. 
Acuso recibo del último número de 
"Para Todos." Y vuelvo a recomen-
dar la ilustrada rmblicación. que vale 
mucho porque redacta sus art ículos de 
entrada Alvaro de la Iglesia y porque 
•ha creado una Sección interesantís ima, 
escrita con gracejo, entretenida, y al 
mismo tierano enaltecedora para Cu-
ba: la que describe entre burlas y ve-
ras las más salientes personalidades de 
nuestro mundo científico. Los dos jó-
venes doctores que trazan estas silue-
tas hacen obra simpatiquísima. 
Los ilustres biografiados en este úl-
timo número de "Para Todos," son 
Guiteras y Finlay, nombres que van 
unidos a nuestro indubitable progreso 
sanitario. S í ; entre veras y burlas, se 
nos recuerda que Guiteras fué medico 
de visita en hospitales americanos y 
profesor de Patología en universida-
des americanas, v Finlay, ayudante en 
institutos oftalmológicos, antes de bri-
l lar en su pa í s : y eso pi*oduce satisfac-
ción a todo cubano ansioso d> las glo-
rias v los triunfos de su patria. 
joAQuix X. ARAMBUBTT. 
E L C O N G R E S O 
C a m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
El 
tercera 
1 D e s a r r e g l o s d e l E s t o m a g o 
y d e l o s I n t e s t i n o s 
Las propiedades antisépticas, calmantes y 
curativas oe la Emulsión de Angier, la adaptan 
especialmente para el tratamiento de desorde-
nes gastro-intestinales. 
En las afecciones estomacales, cuando el 
estómago es tá cansado y débil„la Emulsión de 
Angier proporciona el mayor alivio posible. 
Cuando se ha perdido el apetito, y las diges-
tiones son difíciles, t i organismo necesita de 
una medicina que sea á la vez un tónico y un 
reconstituyente. 
La Emulsión de Angier es precísamenta esta 
medicina. Los médicos certifican que con su 
uso obtienen muy buenos resultados en los 
casos de diarrea é indigestión crónicas, disca-
terfa, etc. 
Si V. quiere curarse y tomar lo mejor, insist», 
en que le den la Emulsión de Angier. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
D e u n a e n f e r m e r a 
The Folly, AHetiharj, WatiorcL 
Muy Seftora míos:—Acabo de concluir un frasco 
grande de la Emulsión de Angier y me es grato de-
cirles que me ha hecho machísiraó bien. Indiscuti-
biera ente seguiré tomándola y también la recomen-
daré á todos los que yo conoico. He estado muy 
mala durante dos meses con ulceración intestinal, 
abeesos y debilidad general, pero con gusto declaro 
que roi estómago csti ya casi bueno y me siento 
mucho más fuerte y mejor en todos sentidos. Con-
sidero que su E:r.ulsión es un remedio excelente para 
muchas eníerraedades distintas. 
(firmado) ENFERMERA BRÜNXER. 
\ M é d i c o s l a R e c o m i e n d a n [ 
A N G I E R 
A d̂rato Presto 
_er Chemical CwpHV . 
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S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
A las tres y media se declara abier-
ta \ sesión, í«?ewdidi por el señor 
FERR VRA. que tiene como secreta-
rios a los señores BUSTO y PARDO. 
En la Cámara se encuentran S9 re-
presentantes, de los 91 que actualmen-
te constituyen la Cámara. 
Despuós de los preámbulos de ritual, 
se procede a la elección de la Mesa,, en 
cumplimiento de los artículos 12 y 14 
del reglamento de este cuerpo colegis-
lador. 
L a v o t a c i ó n 
Efectúase primeramente la de la 
Presidencia. 
Precédese al escrutinio auxiliando 
el señor A X D R E al señor PARDO. 
E l resultado de la votación es el si-
guiente : 
Han votado, 89 representantes. 
Señor GONZALEZ L A X U Z A , 44 
votos. 
Señor FERRARA, 42 votos. 
Votos en blanco, 2. (De' los señores 
L A N ü Z A y F E R R A R A ) . 
Nulos, 1 (Referente a una Vieépre-
sidencia). 
De conformidad con el articulo 15 
del Reglamento—que exige la mayoría 
absoluta de los representantes precia-
dos para la elección—se procede a re-
petir la votación presidencial. 
E l señor F E R R A R A ruega a sus 
amigos políticos que. en vista del re-
sultado de la votación, y para que no 
vuelva a surgir la misma, den sus vo-
tos al señor GONZALEZ LANUZA, 
no como eomervador sino como repre-
sentante diernísimo v eminente. 
E l señor M E N D I E T A , jefe del Co-
mité Parlameotario Liberal se opone 
a esto, por entender que dicho Comité 
acordó votar al señor FERRARA, y 
no puede ahora complacer a éste sin 
revocar aquel acuerdo. 
El señor CAMPOS M A R Q U E T T I 
solicita que, para cambiar impresiones 
sobre esto, se suspenda la sesión du-
rante diez minutos. 
Así se efectúa. 
Reanudada la sesión pública, a las 
cuatro y diez minutos, se procede a la 
nueva votación para la Presidencia, 
con el siguiente resultado: 
Han votado. 89 representanteR. 
Señor GONZAXEZ LANÜZA, 45 
votos. 
Señor FERRARA, 42. 
En blanco, 2. 
Nulo, 1. ( E l mismo de antes, que se 
empeña, anticipadamente, en votar pa-
ra vicenresidente al señor F E R N A N -
DEZ D E CASTRO). 
Resultan 89 votantes y 90 votos. 
El señor M E N D I E T A laméntase, 
por la Cámara , de que haya ocurrido 
el insólito hecho de .un voto más que 
el del número de votantes, agrega que 
él no cree que esto ha va sido intencio-
nal, y pide la nulidad de la votación. 
E l señor LANTTZA se adhiere a los 
deseos del señor MFA'DIETA. 
! Los señores FERNANDEZ DE 
í CASTRO v C O Y T L A formulan ani-
í logas manifestaciones. 
yendo 
señor FERRARA pide qne 
•  votación que va a celeb65^* 
los votantes depositen sus voto raíSe' 
sonalmente, antb la Presidencj^' ^ 
lo que se opone al artículo 140 dpi is* 
glamento, ei % 
Efectúase, por tanto, la votació 
la forma acostumbrada: esto es 
el ujier a recoger las papeletas 
no por escaño, ' ^ 
Nuevo resultado: 
Han votado 89 representantes 
Señor GONZALEZ L ^ N r / A 
votos. * ^ 
Señor FERRARA, 43. 
En blanco, 2. 
Resultan ahora 2 votos más rm 
número de votantes.. . 1 e 
(Gran agitación en la Cámara * 
muy especialmente en las t r ibunj 
donde coméntase el escándalo rm ^ 
ponen estos sucesos para el presti 
de este cuerpo eolegislador). ^ 
Vuelve a suspenderse la sesión l 
blica por cinco minutos. 
Son las cinco y cuarto. 
Reanudada otra ve- i;: ^siun 
ñor M E N D I E T A manifiesta ' : .que p». 
ra demostrar que el partido liberal n» 
ha querido obstruccionar la elc^ión 
de Presidente, propone que, como m. 
licitó anti^reglamentari¿mente i Z 
ñor FERRARA, se suspenda el píj j 
cepto reglamentario, repitiéudose dS 
cunña vez la vo tac ión . . . yendo los jb,! 
presentantes, personalmente, a depo. 
sitar sus votos sobre la Mesa, y Í0P 
mano de FERRARA, pasan a k urna 
Votan, los 89 representantes preseai 
tes. 
Señor GONZALEZ LANüZA 45 
votos. 
Señor FERRARA, 42. 
En blanco, 2. 
Es proclamado Presidente de la Ca-
mará el señor JOSE ANTOXTO 
GONZALEZ LANUZA. (Aplauso) 
E l señor FERRARA, en pió. decla-
ra que, desde el 18 de Enero de lOOQ 
en que fué por vez primera elegido 
Presidente, ha procurado cumplir con 
sus deberes, siendo lo más imparcial 
que pudo para todos, amigos y adver. 
sarios. 
Dedica un caluroso elogio a su su» 
cesor el señor González Lannza. 
T entrega a este la Presidencia. 
E l señor GONZALEZ LAKUZÁ, 
despucs de recibir un efusivo apretón 
d(3 manos del señor Ferrara, pronun-
cia sentidas frases de gracias a la 
Conjunción que le eligió, y, elogian-
do a su vez al señor Ferrara por su 
brillante gestión presidencial, declara 
que él también procurará ser impa?-
cial en todo momento. 
Reeonooe la insignificancia, de la di-
ferencia de número entre amVcs ban-
dos de la Cámara, y expon» las difi-
cultades que ante él vislumbra, por In 
que a todos pide que saxjrifiqren todo, 
incluso el amor propio, para que 1» 
República pueda subsistir libre e fah 
dependiente. 
Y con una sentida invocación a la) 
Patria im perece i era, termina si nuevo • 
presidente su dkcurso, entre generales 
aplausos. 
* * «• 
.Seguidamente se procede a Ir. lec-
ción de vicepresidentes y de secríta-
nos, con el siguiente resultado cu de-
finitiva: 
Para vicepresidentes. (Votan S5 
presentantes). 
R E S I N O L l i m p i a l a t e z 
m á s m a n c h a d a . 
El uso regular del Jabón Resinol con ligeras y ocasionales aplicacio-
nes del Ungí lento Resino! excita la pie!, produce un» acción natural y 
saludable y limpia la tez; de granos, tumorcito», manchas, rubicundeces, 
etc., rápidamente, fácilmente y a poco costo. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas 
la» Farmacias de la Habana y de la Isla. 
Instrucciones completas en español. 
^ 1 H e r m o s e a r l a C o n i p l e x i p o 
CREMA Nadinola 
Bermoscadora Sin Igual 
USADA V APBOBAPA 
POE JULLAKES 
GarantUada para quitar 
pecas, pústula?, mauebas de 
sol abígado, etc. Casos ex-
tremos míos veinte días. 
Limpia los poros y tejidos de Imporezas; deja el 
cotls clajo, suave, sano. Dos tamafio?, 50c 1 
$1.00. En las perfumarías o por correo. 
SATIOSAL TOILET COMPAXY, Parla, Tena. 
PREMIADA OON MELVM UA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura ta ^«bili#^ «n generaJ, «scrófula y raquitismo d» lo» niños, 
. 1093 26-1 Ab. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A • 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e I I á l y d e 3 á 5 
m s o i o a 
r e 
S E C U R A N L O S 
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L E G I T Ü 
del 
Dr. González 
[ C O N Q U I N A ! 
El mejor y el raas agradable de los t ó n i c o s , 
recetado por las celebridades médicas de P a r i s en 
l a A N E M I A , la C L O B Ó S I S , las F I E B R E S 
dr. toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S Í O M A ü C , Igs Q O N V A L E G E N C I A S . 
Se Halla en c^rínclpalfes Farmacia». 
ClIARENTÁ anos ae éxito y ¡niUares 
¡ de enferniGS curados. Se p 
¡ p o r a y v e o d s eo la Botica y 8^ 
i p e r í a de "SAN JOSE" calle de la 
¡Habana n ú i n . l í 2 y e o todas ^ 
\ Drogoerias v F a i m l a s » v m 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición do la mañana.—Abril 16 de 1913. 
Señor 






En blanco, 1. 
Son proclamados lo: 
^ d e z d e Castro y I r , 
SOSrotan 77 representantes. Para se-
cretarios : -
Señor Barreras.^ 42 votos. 
Señor Busto, 35. 
Son proclamados los señores Barre-
^ y Busto. ; 
Y se levanta la sesión a las siete. 
l\ atentado contra 
el Rey de España 
C a b l e g r a m a s 
SANTIAGO D E OÜBA 
E l atentade al Rey 
1 5 _ I V — 8 a. m. 
E l telegrama dando cuenta del aten, 
tado al Rey de España causó sensa-
ción profunda, siendo reprobado el 
atentado unánimemente. E l Centro de 
la Colonia Española dirigió un telegra-
ma protestando del atentado y pidien-
¡do al Ministro de España en Cuba fe-
licite a S. M. por haber salido ileso. 
Especial. 
l a opinión pública 
y el general Riva 
Con 7-iotivo de la laudable y enér-
gica campaña que libra contra la 
prostitución clandestina y la zona de 
tolerancia, el digno y pundonoroso 
Jefe de la Policía Nacional ha reci-
bido estos días • numerosas comisio-
nes y cartas invitándolo a perseve-
irar en su conducta, que merece bajo 
todos conceptos la aprobación de los 
escandalizados habitantes de esta 
'ulta población. 
Por parte del Gobierno han sido 
acogidas las medidas adoptadas por 
ti general Riva, con beneplácito y 
asimismo por el general José Mi-
guel Gómez, quien por medio del se-
iíor Secretario de la Presidencia le 
felicito ayer por su celo y actividad 
en corresponder a su escrito del 12 
del actual, relacionado con la mate-
ria expuesta, y para que esa buena 
^bra no quede infecunda y sea se-
cundada cual merece, el señor HanÚT 
ro Cabrera se ha dirigido a Vos Se-
cretarios de Sanidad y Beneficencia 
y Justicia de parte del primer Ma-
íñstrado de la Xacióu, encareciéndo-
les la necesidad de que adopten las 
oportunas disposiciones para que se 
preste al Cuerpo de Poliea la coope-
ración oportuna para ol mejor éxiío 
de las gestiónefi der Jefe del mismu 
Instituto. 
E l Diario de la Makina que abun-
da en esos mismo deseos y que ve 
complacido la campaña emprendida 
en pro de. la moral por el general Ri-
va, felicita a éste muy expresiva-
mente por su civismo en acometer de 
frente obra tan beneficiosa como útil 
y que de llevarse a cabo con resulta-
do lia de contribuir grandemente al 
saneamiento de nuestras actuales 
costumbres. 
La c a r e s t í a de la carne 
ASESINATO M iUZGADO 
UN P O L I C I A ACUSADO D E E S T A -
F A . — D E S P U E S D E CONDENA-
DO A 60 DIAS D E C A R C E L , MA-
T A A SU ACUSADOR, H I R I E N D O 
G R A V E M E N T E A L J U E Z . 
(POR TELEGRAFO) 
Guantánamo, Abril 15. 7.15 p. ni. 
A las once y media de la mañana de 
hoy compareció ante el Juzgado Co-
rreccicnal el comenciante don Ramón 
Vilá, acusando de estafa de cuarenta 
_ | pesos al cabo de la policía Porfirio 
Cuesta. Formulada la acusación y pro-
bado el delito, el Juez falló condenan-
do al policía Cuesta a sesenta días de 
cárcel. E l acusado cogió el revólver de 
otro policía, disparándole un tiro a 
Ramón Vila dejándolo muerto en el 
acto, y contra el Juez Rodrignez, al 
que le disparó dos tiros, hiriéndolo 
gravemente. También hizo un disparo 
contra el Tesorero Municipal que de-
claraba en dicho asunto, saliendo éste 
ileso. 
Tan rápido fué el movimiento del 
asesino que no pudieron evitarlo va-
rios policías y alguaciles del Juzgado, 
los que aprendieron al criminal, des-
pués de haber descargado el revólver. 
E l público que era numeroso, preci-
pitóse por las escaleras horrorizado, 
del salvaje crimen. 
E l criminal fué recluido en el Vi-
vac y luego conducido a la cárcel por 
una pareja de permanentes. 
E l Juez después de algunos días de 
licencia hoy habíase hecho cargo de su 
destino. Las heridas recibidas por és-
te son muy graves. Conducido al hos-
pital dúdase que se salve. E l pueblo 
está indignado ante tsn tremendo cri-
men, no oyéndose más que oprobios re-
criminando el asesinato. E i pneblo pi-
de pronto castigo para el delincuente. 
E l Ldo. Rodríguez es muy querido 
en el pueblo. 
E l Corresponsal. 
Los senadores 
conjuncionistas 
Ayer tarde se reunieron en la mora-
da ¿el doctor Ricardo Dolz, los Sena-
dores Conjuncionistas. cambiando ini-
prcíioues sobre la elección de la. Mesa 
üe la Alta Cámara. E l general Sán-
chez Agramonte no asistió. 
Al terminarse la reunión, que duró 
dos hora«, supimos que los conservado-
res y asbertistas no habían llegado a 
un acuerdo, manteniendo cada uno 
sus respectivos candidatos. 
Los señores Dolz y Coronado fue-
ron comisionados para darle cuenta al 
general Menocal, del resultado de la 
reunión. 
Política. Apícola de la República (D 
A los colonos s e m b r a d o r e s de 
c a ñ a . — L a A g r i c u l t u r a y e l 
Part ido C o n s e r v a d o r . 
IJ 
Nadie debe tratar de que el arvic-n-
do de la tierra cubana baje de pre-
cio, todo lo contrario, en cálculo por 
mí publicado, en eüíc mismo Diario de la Marina, hace pocos días, tra-
tando dei Proyecto de Inmigración, 
he señalado al arriendo de la tierra 
> ra¿s una vez y media superior la 
Los expendedores de carnes en los \ cantidad oue les parece excesiva a los 
tmercados han celebrado una reunión. ] colonos de Cienfuegos; que es para 
acordándose en ella visitar al señor | ellos $80 boy; lo que deben alegrarse 
Alcalde para hacerle presente que en los cubanos es que el valor de las tie-
«1 venidero mes de Mayo será uecesa- j rras, como ellas lo merecen, suba a 
Ho subir los precios que por la carne mayor altura y así sucederá por for-
paga el consumidor si no se abarata tuna. 
en los rastros los precios que rigen Y ahora después de tanto discurrir 
ahora. j y de otras muchos datos y detalles de 
Las entradas de ganado en plaza ! . 
son escasas, por motivo de que escasea (i) véase el DIARIO del 15 del actual, 
el ganado. ' primera edición. 
L A T O S 
Ouafqutefa q u e s e a s u o r i g e n 
«e alivia SIEMPRE INSTANTANEAMENTE 
con ei empleo de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
a n t i s é p t i c a s . 
E s t e P R O D I G I O S O R E K E D I O 
es incomparable para la cura radical 
de los RESFRIADOS, Dolores do GARGANTA, 
LARINGITIS recientes ó crónicas, 
CATARROS cerebrales. BRONQUITIS ag-idas 
ó crónicas. CATARROS nulmonares,,Grlppcs, 
I INFLUENZA, ASMA, ENFISEMA, etc. 
E x i g i d s i e m p r e u n a 
C A J A d e l a s V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
con el nombre VALDA eo la tapa 
S E 3 - V E i r ^ J X D E Z I M 
e r x t. o el a s l a s f a a r m a c i a e 
ZT ¿ L r o g i i e a r i a s 
los cuales muchos tengo publicados y 
otros acaso más importantes publicaré 
dentro de poco, ya verán nuestros co. 
lonos de toda la Isla que puedo sen-
tirme autorizado para hacer a esa 
Junta magna de trabajadores de nues-
tra tierra, una proposición, que espe-
ro atiendan 4con benevolencia, consi-
derando el buen camino en que qui-
siera verlos empeñados. 
Si es el objeto de esos colonos el re. 
guiar sus relaciones oconjómieas con 
los dueños de los Centrales, sobre ba-
ses firmes y justas, eso no podrá lo-
grarse sino cuando se conozca el valor 
verdadero de las cañas que se ofrecen 
a la industria y la eficacia constante 
de los aparatos que trabrjan los pro-
ductos de osa planta y ¿cómo se logra 
todo esto?; la labor de los aparatos 
extractores del jugo y de la ulterior 
concentración de éste, es muy fácil 
de averiguar; no hay que deteuerso 
mucho en esta prueba ¡ el fabricante 
tiene constantemente a .la vista de to-
dos los colonos, los métodos y fuerzas 
siempre iguales en lo que han de con-
fiar los cosecheros de la caña, como 
exacto y verdadero; las exigencias 
del colono no pueden ir más allá en 
ese_ particular sino que la extracción 
del jugo llegue a un máximun del 75 
por ciento por lo menos del peso de 
la caña trabajada, y que la pérdida 
de azúcar en el curso de la fabricación 
sea la más pequeña posible ¡ en i"ías 
condieiones el fabricante cumple con 
uno de sus más importantes deberes 
y hasta aquí los colonos han de darse 
por satisfechos. 
La segunda obligación de ftsoa fa-
bricantes sería la de la justa distribu-
ción d l̂ azúcar conseguida de osa ma-
nara en relación con las calidades de 
cañas que los colonos oírecen; esta 
la gran dificultad, pero como ha df 
êrhr-. uo es insuperable. Esta parU' 
es la que trac ahora mismo y siempre 
las desavenencias más o menos agrias 
entre ambas partes trabajadoras, pero 
si esas máquinas y aparatos de hi-vrro 
y de bionce son siempre seguros en 
su acción y resultado, j cómo aparece 
la masa de materia vegetal que Vén-
den los colonos al fabricante? E n Ioa 
millones de cañas que llegan cada día 
a la fábrica, no hay una igual a ia 
otra en los 130 días que dura la za-
fra; en todas desde el mes de Diciem-
bre hasta Mayo hay en ellas una des-
j igualdad extraordinaria por la muta-
, ción de las estaciones, por los antece-
j dentes del cultivo por las lluvias in-
i oportunas, por la seca, por el mal cor-
te del tallo en lo que it¡ refiere, a 1̂  
sustancia inferior y perjudicial de) 
cogollo en la fabricación, por la pro-
j longacicn del estado verde e inmaturo 
, de la caña etc. etc., y el jago de esas 
plantas empieza apenas en la molien-
da con S grados de densidad y con 
grandes irregularidades termina al 
fin con 11 y más grados; ¿quién fmi-
de un económico sistema de precio 
justo, con é$a movilidad del valor in-
triuseco de la mercancía? Y sin em-
bargo, os preciso llegar a solucionar 
ese problema ac-ercándose lo más po-
sible a la realidad que ha de apoyarse 
m ol conocimiento de la histeria y vi-
da natural de la caña, que, como, todo 
ser viviente tiene una r<>gularidad 
funcional que nos dará la clave de tan 
complexa .solución; pero para lleirar 
a cío, sepan bien los cuidadores de los 
campos de caña, que no ha de poder 
lograrse beneficio tan grande sino es-
íu:liando, conociendo y sabiendo; y si 
en el número considerable de colonos 
cubanos, los hay hombres como para 
aceptar y realizar loa deberes que les 
impone su posición de honrados agri-
cultores, puede proponerse lo siguien-
te basado en estos hechos conocidos 
de todos los que yiven en los campos; 
aunque osos hechos conocidos por los 
trabajadores de nuestros campos son 
pocas, porque ellos no se han dedica-
do mucho a verlos ni a pensarlos; 
algunos son y ya sirven bastante para 
tratar con gusto o interés esto que dá 
de vivir y elevar al hombre 3' a la 
familia. 
No es posible enumerar y explicar 
en los límites estrechos de esta lección 
? E s t á i s 
escrita, para ser publicado en un pe-
riódico, los datos, experimentos, com-
probaciones y resultados que he acu-
mulado en más de treinta años de ob-
servación para atreverme a aconsejar 
a esa notable reunión de agricultores, 
el proyecto que les presento. Traba-
jos han sido aquellos, y que todavía 
prosigo con gran interés, como para 
llenar muchas páginas de un liKw 
dedicados a esa enseñanza y aún los 
que he de exponer todavía reciente-
mente hecho, me ayudan a aíirmar 
más mi confianza en completar una 
obra útil que despierte nuestra agri-
cultura a sus primeras y mejores em-
presas. 
Puesto que una gran congregación 
de agricultores y sembradores de la 
caña de azúcar se junta en las diver-
sas provincias de la Nación en la que 
por su trabajo el más grande de los 
recursos agrícolas con el que cuenta 
la población cubana y a la vez al más 
poderoso y seguro ingreso por el que 
nuestro Gobierno ha de sostener y au-
mentar el poderío de sus esfuerzos en 
honra y prestigio de un pueblo orde-
nado y virtuoso; puesto que en esa 
reunión todos reconocemos que la 
planta preciosa que cultivamos, para 
bien de la comunidad que "vive en es-
te país, apenas ha prosperado sensi-
blemente ni nos parece que pueda 
prosperar dentro de las condiciones 
actuales, contrarias a todo progreso 
hasta aquel mejoramiento muy gran-
de y no muy difícil de conseguir a 
que hau llegado en todo país culto, 
muchas de las plantas económico-co-
merciales siempre, por obra del hombre 
a quien se le hu enseñado, y de los 
Oobiornos que han sabido ensañar: 
puesto qii" L-reemos que para el logro 
inmediato de e.so beneficioso resulta-
do ha de cambiarse por completo .la 
improductiva insuficiencia del aban-
dono agrioola-eientífico, que hoy de 
todos modos nos empobrece, hemos 
pensado que ese cambio que solicita 
esta angustiosa situación exige la coo-
peración decidida de nuestro pueblo 
y Oobierno, con la inmediata de nues-
tros personales esfuerzos. Cuba sal-
vará su honra nacional, con su agri-
cultura con la adhesión al espíritu de 
su tierra; pero nó con la falscdai mi-
ñosa de ese engaño que hoy aquí se 
atreven a llamar agricultura. Y po-
dréis decir en esa corporación, si os 
parece bien, que habéis aceptado, co-
mo punto de partida de nuestras dis-
cusiones actuales, los datos y rabones 
qpe nos suministra este escrito, para 
convencernos do la bondad, de la jus-
ticia y de lo bueno que resultará de 
nuestros acuerdos y determinar iones. 
Formamos más de 70 por ciento di 
la población los que trabajamos nues-
tra tierra, los que le damos con nues-
tro producto el vigor y el alma a 
nuestra representación Xacionai; so-
mos nosotros los que con nuestra vo-
luntad y nuestros votos elevamos a la 
altura a nuestros delegados y repre-
sentantes de nuestros bienes comunes 
a los hombres que creemos mejores pa-
ra que hagan brillar en nuestras Cá-
maras legislativas ol alcance de so 
sabiduría, la nobleza de sus procedí-
mientes, la pureza de sus conciencias 
y la meditación muy honrada de sus 
piagmáticas siempre dirigidas a mul-
tiplicar los bienes do sus couciudada-
noti. los que pedimos y los que man-
damos, a lo menos asi debe sep. y pue-
de ser cpie asi sea, si es verdad que es 
esta uua Sociedad democrática. 
ha. caña no pertenece a ningún par-
tido, pero en nosotros como población 
cultivadora, cuando formamos cuer-
po, con la caña, la planta superior 
de nuestro sistema agrícola actual, so-
mos el superior de los partidos y esto 
obliga a entender que en nuestros 
planes, para el inmediato mejoramien-
to de la planta, nosotros primero y 
el Gobierno solicitado por el impulso 
de nuestros trabajos, orientaremos 
ahora en esta era que se aproxima y 
que tanto se afirma que será sabia y 
honrada, los proyectos bien definidos 
que queremos exponer con toda cla-
ridad. ¿ 
Df. r. Z A Y A S . 
I \ í r 1 J J r ' i 'sado una comunicación al Secretario Del tOflSUlaüO de C S p a n a de Estado, solicitando la busca por 
¡ las autoridades cubanas de un comer-1 
A V I S fl ! "ante dominicano nombrado Afilo 
León, quien antes de venir a Cubn, 
Con arreglo a lo dispuesto en la Go- j recidía en la ciudad de Santiago do 
ceta de Madrid de 24 de Marzo del co- ¡ I0S Caballeros. • 
rriente año, los individuos de clases pa-: TT v ^ u o 
•j . \ J. • Una Doraba 
sivas residentes en el extranjero pasa-
rán la revista anual en el mes de Abril | E n el Central ''Dos Rosas." t e m í -
ante los cónsules respectivos cuyos fun- no de Cárdenas, reventó una de las 
cionarios autorizarán la correspondien-i bombas de vapor hiriendo gravemen-
te certificación de existencia. Esta cer- te a uno de los trabajadores y lesio-
tificaoión, legalizada por el Ministerio! nando a dos más. 
de Estado, se presentará por los intere-1 A la hora en que la autoridad^ pro-
sados o sus apoderados en la Interven-1 vincial de Matanzas, telegrafió la 
ción de la Dirección o en la Ilaeienda i noticia, era desconocedor de los nom-
dc la Provincia respectiva, en unión de I bres de los lesionados, 
los documentos que justifiquen la con-! A informarse • 
cesión de haber pasivo, la papeleta o' el fiu de iDformaree acerca de 
nommilla que acredite el número con Ia ^ Cienfuegos, después que figuren en la nómina y I.t cédula 
personal firmada por el interesado. 
E l Vicecónsul encargado. EL CON'DE DE BALLOBAR. 
—TT 1 » t m̂m 
P O R L A S J O F I C I N A S 
S E O R B T A R I A D E GOBERNACION 
Certificación 
Ha sido enviada a la Presidencia; 
de la República uua certificación' 
del acuerdo adoptado por el Ayunta-
miento del Perico, solicitando' ol es-
tablecimiento en aquel Municipio de 
una Jefatura Local de Sanidad, que 
ponga coto a las deficiencias sanita-
rias que se observan on dicho pue-
blo. 
Informando 
del crimen del lunes, ayer tarde es-
tuvieron en la Secretaría, los señorea 
Ramírez y Cabrera, Secretarios de 
Justicia y de la Presidencia de tb 
República respectivamente. 
E l entierro de "'Chichi" 
E n la Secretaría de Gobernación 
se, recibió ayer tarde el siguiente te-
legrama : 
"Cienfuegos, Abril 15. 
E n estos momentos 6 y 30 p. m. se 
acaba de verificar el entierro con ad-
mirable sensatez do todos los ele-
mentos de la sociedad en la que la i 
comisión del partido liberal ha ini-
ciado una era de verdadera sereni-
dad para la misma.—Cabrera Al-
I caldc.*' 
| Al entierro concurrió la Banda 
Municipal, la guardia rural, la comi-
Sc ha informado al señor Manuel 
Suárez que la supresión del Impues-
to sobre trasmisión del ganado fué 
dictada por una Ley del Congreso 
en S de Julio de 1912 y no por dis-
posición de la Secretaría de Gober-
nación. 
Dajido instrucciones 
Habiendo informado el Alcalde 
de ésta y numeroso pW sión que fué 
Mico. 
Intento de suicidio 
E n la mañana de ayer trató de 
suicidarse en la carretera de Caonao. 
Juan Molina, disparándose un tiro 
de revólver. 
Su estado es grave. 
Momentos antes del hecho, Molina 
, había llamado a su presencia a An-, 
Alumcipal de Puerto Padre que a I tonio Yames, diciéndole: te he man-
causa de no reunirse ol Ayuntamien-1 dado a ]lamar para que me ma.tes 0 
to con el quorum de las dos ^terceras , m8tarte, v haciéndole dos disparos, 
partes no había lomado acuerdo res- ¡ Yame6 ascglira u0 baft)r 
pecto a las rnodiñcaoionos que d^i¿ ikgusto alguno con Molina. 
bian introducirse on ol Presupuesto ' • 
extraordinario del corriente Ejercí I Atentada y asesinato 
cío formado para, atenciones del Be- L a Secretaría recibió también del 
gisíro de Población, se la manifiesta > Gobernador provincial de Oriente el 
que para el día último del mes en | siguiente telegrama: 
curso deberá acordarse lo proce-len- ^'El Alcalde Municipal de Guaní ;j-
namo, en telegrama hoy me dice lo 
siguiente: A las once del día cu un 
juicio correccional en que se acu-
saba al policía municipal Porfi-
rio Cueta, al dictar la sentencia el 
Juez, ol policía acusado le disparó al 
señor Yi la que lo demandaba un tiro 
las 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces,acudid al médico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tótíico poterte 
para los que padecen de debilidad. 
¿ S U F R E Ü D . ? 
LaSra. Manan MarsfulJ, de 
Woodstock, Ga.. escribe lo 
sifuicnte. "Les escribo para 
comunicarles las buenas nuevas 
de que et Cardui me ha aliviado 
muchísimo." 
"Espero y coofio. en que las 
sefloras que estén sufriendo de 
la manera que yo sufrí, tomen el 
Vino de Cardui, «mes que para 
mi ha sido una bendición de 
Dios y sin duda aliviará á toda 
sedora que esté padeciendo." 
e l V i n o d e 
C a r d u i 
Para ias mujeres 
es el mejor tónico que pudiese 
Ud. tomar. 
No importa que ule Ud. su-
friendo de dolor de czbeza, de 
dolor en la cadera, ó en los 
brazos, y que sienta opresión 
muy molesta en el vientre, etc: 
no importa qie se sienta Ud 
cansada, tâ uiaada, ó deses-
perada, puce que el Vino de 
Cardui la aliviará. 
Ha aliviado millares de otrás 
muieree débiles y enfermas, y 
fcsta con que lo tome Ud, tam-
bién que le quede agradecida 
para titmpre. 
I P r u é b e l o ! 
te o esta Secretaría resolverá en de-
finitiva el caso con arreglo a la ley. 
Telegrama 
A los Alcaides Municipales de Los 
Palacios, Guauabacoa y Bayamo se 
íes dirigió ayer un telegrama com-
rnináudoles para oue acaben de remi-1 
tir los antecedentes relacionados con Kn ** cabef T ^ h ^ejo muerto en 
las reformas r^e se introdujeron ft g aCt0 ̂  Instrucción don 
sus respectivos Presupuestos ordina-i Rodríguez y Fernandez de 
rios del corriente Ejercicio. ^ fiasco, dos tiros hiriéndolo de pro-
I nóstico grave. 
Alcalde acusado gfe detuvo al criminal—Rodríguez 
L a Secretaría frauscribió ayer a ; fuentes Gobernador." 
ía do Justieia, un telegrama del ins-1 . Proyecto de decreto 
pector de la policía secreta de Cien-
fuegos, señor Julio Fernández, ber-1 L a propia Secretaria tiene prepa-
rnano del difunto, ^Chichi," en el : ra^» uu Proyecto de decreto, el cual 
cual afirma que 110 ba sido detenido someterá a la firma del señor Presi-
dente el cual se dispone que los 
municipios que no hayan podido 
dar comienzo a los trabajos del 
nuevo Registro de Población, y los 
que aun no lo hayan terminado pro-
ceden a concluirlo en un plazo que 
no exceda de 20 de Junio de este 
afío. 
Expiosivos 
En el polvorín de San Antonio, se 
más que Ordóñez por el crimen de s 
hermano, no obstante estar coinpii-
cados en el mismo el actual Alcalde 
de aquella ciudad señor Cabvcva y 
otros hasta el número de diez. 
En dicho telegrama agrega el ci-
tado señor, que cuando ocurrió la 
muerte de su hermano, se encontra-
ba acuartelada la policía mou+acla y 
que gran número de individuos del 
citado cuerpo custodiaban la Cftl*sa en | hallan depositadas 28,650 libras de 
que habitaba el señor Real. E l señor ¡ dinamitas; 3,712 de pólvora, de caza 
Fernández, termina pidiendo el ncm- y 14,450 libras de pólvora de minas. 
bramiento de un Juez especial, quien | Sarg-entos y cadetes 
seguramente no tardará en descubrir | L a Secret,aria fcnvi6 ayer al jefc 
a los intigadores del crimen si tornu , - ^ Armada,s los 
declaración al pueblo de Cienfuegos, « : 1 . , „ ^.j^;.» ^ j ! 1 r , ^ ' 1 en en res de los sargentos y cadetes oue es conocedor del delito. 1 - • •» 4uc wU 1 x ^ ^ ] ̂ e soilcltan como grama especial 
L a busca de un comerciante | ser declarados aptos para desempe-j 
E l señor Cónsul General de Aus- jñar plaza de oficiales y son los si-
tria Hungría, en esta ciudad, ba pa-1 guientes: 
SCONOENSCO 
a i ¿ ^ E J e R O L I H M * 1 ' ^ 
L E C H E C O N D E N S A B A 
B E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
Preparad» por el DR. J. C. ATEK y CIA, 
IjoweU, Maae., E. ü. de A. 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
DI ARTO D E ÚA M A RIÑA.—Edición de la mañana.—Afrril 16 de 1913. 
on José Cuervo del Riesgo, don Jo-
sé Otero Santamarina: don José Me-
yar Ortiz: don Andrés Meana be-
rancourt: don Abelardo Pomo Adán, 
don Manuel Nodagnerra; don Artu-
ro Bonorque Cautas: don José Alon-
so Calderón, don Rafael Vala Blez; 
dím Joaquín Ai-nicat Rojas: don 
Juan F . González Abren, don Abilio 
Consnesrra Luria; don Luis Anza 
Pimienta: don R^inón Rodrígnez Ra-
mos; don José Díaz Requejo: don 
Manuel Artigas de Veno y don Ro-
gelio Pérez Villalobos. 
No debe tomar medidas 
Al señor Presidente de la Junta 
Municipal Electoral del Cobre, eontes-
tandp su escrito documentado de te-
dia -3 del mes en curso por el que se 
sirve comunicar el acuerdo adoptado 
por esa Junta con motivo de \a rebaja 
becha, por el Ayunlamiento al Presu-
puosto de la misma para el próxirno 
ejercicio ecoTn'-niico. eliminando el cré-
dito votado para la adquisición de 
una máquina de escribir; significándo-
le que esta Secretaría no cree oportu 
no tomar medida alguna en esto asun-
to por estimar atendibles las razones 
en que se lia basado él Ayuntaiuicn o 
para adoptar el acuerdo en el sentido 
que lo ba hecbo. 
Informando 
Al señor Presidente de la Junta 
Central Electoral, se ha informado re-
lativo a cubrir las vacantes de los con-
cejales que aparecen en la convocato-
ria de la Junta Municipal Electoral de 
Jiguaní producidas por renuncia de 
los Sres. José Rodríguez Domínguez. 
Martiniano Verdecía Reyes. Francisco 
Ouerra y Liberato Rodríguez Alma-
rales cuyos cargos eórréspoñden al pe-
ríodo, los tres primeros, que vencerá 
el primero de Diciembre de 193.4, y el 
del último en igual día de] año dv' 
1M6. Esta Secretaría estima conve-
niente llamar la átención de esa Jun-j 
ta a lo-dispuesto en el penúltimo pá-
rrafo del articulo 71 de la Ley Elec-
toral. 
S E C R E T A R I A D E AGUICUL'DÜRA 
Registro pecuario 
A consulta elevada poi- el Alcalde 
Municipal de Colón, el Secretario de 
Agricultura ha dispuesto se informe 
a la expresada autoridad que coi* 
los certificados de propiedad se pue-
de transitar por toda la República 
sin limitación de tiempo ni refrendo 
alguno, siempre que el ganado sea 
exactamente el mismo reseñado en 
el cer+ificado. 
Marcas de ga-nado 
Se Ira concedido la inscripción de la.s 
marcas que para señalar su ganado 
solicitan registrar los señores Santia-
go Leonar y Oálvez, Manuel González 
Mayea. Mariano Berieto Gi^rra, Fran-
cisco Ballagas Hernández. Estehan Ce-
brián y Martínez. Roque González. Lo-
renzo Martí Torres. Amé rico Barllolo 
Guerra, Fernando Valdés, Jesús Fuer-
tes. Juan Mato y Castillo. Jesús Abren 
y Adán, Sebastián Herrera Rodríguez 
y Socorro Torres. 
MUNICIPIO 
Renuncia y nombramiento 
El señor Ezequiel Suárez ha presen-
tado la renuncia de su cargo de oficial-
jefe del Negociado de Espectáculos. 
E3 Alcalde ha aceptado dicha re-
nuncia y designado al señor Abelardo 
de Malas para desempeñar mterina-
meníe la referida plaza. 
CUELAOSd 
' •SEVERN" 
por Í5 da. oro espanp] 
SEVr.RN 
Orlante plps. 
De tras ! plgs. 
PF.NHLRST 
DrUntc 2 plg:-
Detrás lií plff". 
Los ojales ite estos cuellos son los me-
jores que pueden hacerse en un cuello 
CLUETT, PEABODY & CO., FABRICANTES TROY. N.Y., K. U. A-
A S U N T O S V A R I O S 
Limosna 
l úa devota de San Lázaro, desde 
Guanabacoa. nos remite dos pesos 
americanos para la pobre anciana de 
Sau Salvador número 41. # 
Dios se lo pague. 
T R I B U N A L E S 
EN L A A U D I E N C I A 
Tentativa de cobecho, atentado y ten 
tativa de robo. 
Ame la Sala Primera se celebraron 
ayer tres juicios orales en causas eon-
tra Máfiuel Garcra, por tentativa de 
El Único Exttrmlnadtr Girantizad» 
P a s t a E l é c t r i c a 
d e S t e a r n s 
P a r a Ratas y Cucarachas 
Lista para usarse. 
Mejor que trampas. 
Obtenga la legítima. Rechace 
las imitaclonee. 
Devuélvese el dinero si no da resaltado. 
En tod«s ptrtos á 25o y $1.00 oro. 
Stearns' Electric Paste Co., Chicajo,Hl., U.SJt 
cohecho; Federico Larráiag'h, por 
atentado, y Lorenzo Torres, por ten-
tativa de robo. 
E l Fiscal interesó para el primera 
750 pesetas de multa, para el segundo 
1 aiio. 8 meses y 21 días de prisión y 
para el tercero multa de 1000 peseta?. 
Las defensas estuvieron, respecti-
vamente, a cargo de los letrados Ca-
i-a -̂uel, Viriato G-utiérrez y Mast'orroll. 
Corrupción de un menor 
Ante la Sala Ségunda sólo se cele-
bró ayer el juicio de la causa seguida 
a José María Villarnovo por corrup-
ción de un menor; para quien intere-
só el Piscal 1 año, S meses y 21 días de 
prisión correeion'al. 
Defendió el L-do, Caracuel. 
Atentado, lesiones y rapto 
Anto la Sala Tere-era se celebraron 
los .inicios de las causas contra Miguel 
Martínez, por lesiones, y Rogelio 
Averboff. por rapto; pard quienes in-
teresaba el Fiscal, respectivamente, 
750 pesetas dé multa v 1 «w»r g meses 
v 21 días de prisión. 
Aparecen como defensores los le-
trados Guerra y M encía. 
L a Secretaría del Tribunal Supremo 
Con motivo del sensible falleci-
miento del Secretario de Gobierno 
del Tribunal Supremo, Ldo, Antonio 
E . Mesa y Domínguez, se dice que pa-
ra sustitutuir al susodicha funcionario 
muerto será nombrado el Secretario 
de la Sala de lo Criminal de dicho 
Tribunal señor Pascual de Rojas, y 
que la vacante de éste se cubrirá con 
el Ldo. Felipe Díaz Alúm que desem-
peña actualmente la Secretaría de la 
Sala., Segunda de lo Criminal de esta 
Audiencia, y si no al Ldo. Portillo, que 
desempeña la Secretaría de Gobierno 
de la Misma. 
E n todo caso la provisión se hará 
cumpliéndose estrictamente con lo 
dispuesto en la Ley de 3 de Junio de 
1910, por ser ose el criterio cerrado 
que sustenta la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo. 
Sentencia 
Se han dictado en materia criminal 
las siguiente-; 
Absolviendo a José Miguel Echeva-
rría Alonso, en causa por corrupción 
de una menor. 
—Absolviiudo a Antonio García y 
García y a Angel Torres Basa be en 
causa ,por hurto: y condena.ndo a Ma-
nuel Hilario I^ebredo v Escobar, oor 
el mismo delito, a seis años y un día 
de presidio mayor, 
—Condenando a Enrique Reyua, 
por disparos, a 1 año, 8 meses y 21 
días de prisión. 
F A L L O S C I V I L E S 
Mayor cuantía 
E n el juicio declarativo de mayor 
cuantía que sobre nulidad y otros 
pronunciamientos promovió don Gil 
Ramón Serrá y Ferrando eontra la so-
ciedad ajiónima "Centro de Cafés;" 
siendo ponente el señor Trelies, la Sa-
k do lo Civil ha fallado confirmando 
la sentencia apelada, con las costas de 
la segunda instancia de cargo del 
apelante. 
E n el inferior triunfó el "Centro 
de Cafés." 
Recurso contencioso 
E n el recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por el alcalde de 
la Habana contra la Administración 
General del listado, en solicitud de 
que se revocara una resolución de la 
Comisión del Servicio Civil que dejó 
sin efecto la dictada por el recurrente 
suspediendo de empleo y sueldo al em-
pleado Pío Vidal; siendo ponente el 
señor Trelies, la Sala de lo Contencio-
so ha fallado declarando con lugar la 
excepción de incompetencia de juris-
dicción alegada por él Ministerio Fis-
cal, absteniéndose de resolver en el 
fondo del recurso, sin hacerse espe-
cial condenación respecto al pago de 
las costas. 
Sobre daños y perjuicios 
E n el juicio de menor cuantía que 
.sobre indemnización de daños y per-
juicios promovió don Antonio García 
y González contra la "Compañía 
arrendataria de-l Politeama Habane-
ro" y contra la compañía anónim.-i 
"Nueva Arrendataria del Politeanni 
Habanero f siendo ponente el Presi-
dente del Tribunal, la Sala de lo Ci-
vil ha fallado confirmando la senten-
cia apelada, con las costas dé la segun-
da instancia de cargo del apelante. 
E n el inferior triunfaron las Com-
.pañías citadas. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Contra Tomás Ramos, por disparo y 
lesiones. 
—Contra, Xazario Viera, por alen-
tado. 
Sala Segunda 
Contra Manuel Peña, por atentado, 
—Contra Juan Arrnfat, y otros, por 
hurto ('continuación.) 
—Contra Santiago Xavarro, por 
violación. 
Sala Tercera 
Contra Santiago Bobi. por rapto. 
—Contra Rufino Domínguez. Ra-
món Valdés y José López y Ernesto 
Cruz, por robo. 
Sala de lo Civil 
Li.s vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso de la Audionria 
para boy, son las siguientes: 
Audiencia. Vicente Font contra re-
solución del Presidente de la Repúbli-
ca. Incidente sobre excepción dilato-
ria. Contencioso-admlnistrativo. Le-
trados: Dr. Vidal Cueto. Sr. Fiseai. 
Procurador: Llama. 
Marianao. Juan A. Uriguen contra 
Enrique Gómez y otro sobre recobrar 
posesión terenos. Interdicto. Ponente: 
Valle.Letrados Freyre de Andrade y 
Moran. Procuradores: Zayas y Vicen-
te. ' ' 
Este. Dámaso Loredo contra Jacinto 
Sotolongo sobre pesos. Menor cuan-
tía. Ponente: Cervantes. Letrados: Ta 
riche y Sara basa. Parte y Mandatario: 
Vivó. 
None. Testimonio de lugares dei 
mayor cuantía. Pedro Velázquez con-
tra "The Trust Company 
etc. Company Heystone Coal Compa-
ny. Apelación un efecto. Ponente: 
Trelies. Letrados: G. Mendoza y Gu-
tiérrez Bueno. Procuradores: Zayas y 
Aparreio. 
Xorte. Antonio Sánchez y García 
contra el Estado cubano. Mayor cuan-
tía. Ponente: Cervantes. Letrados: 
Castellanos, Sr. Fiscal. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes on 
la Audiencia hoy, las personas siguien-
tes : 
Letrados:: Lorenzo M. del Porti-
llo, Félix 'Muñiz. Antonio L . Valver-
de, Ricardo Creze, Antonio Eligió 
de la Puente, Fernando González La-
barga, Alfonso Arantave. José Jenaro 
Sánchez. Francisco Penichet, José M. 
del Portillo, Jesús Rodríguez Ara-
Procuradores: Toscano. Ferrer. Za-
yas. Sterling, Reguera. Pereira, Dau-




f. Salva lor Bai-á 
miel Soto, Tomás Ha di 
nández, Ramón 111 
T71 • „• J T-v» -> isco Día nano ^Pinosa.' 
C I T A C I O N E S J O B i C m . E S 
("Gaceta" del ló de Abril.) 
Juzgados de primera instancia _ 
Del Xorte. el señor José ('on-fü y R,. 
mire/.. Del Sur. al señor ¡V.-si lont0 
la Compañía Cubana de Alúmbralo 
de Gas. De C ieníuegos. ¡t los sucese 
res de don Nicolás A cea y .],. ios p; ' ' 
De Camagüey, a los sehcros Manuel 
Florencio y Rafael Gaivíj Coyena Hn. 
za y María y Blanca Kemáiuiez Gar. 
cía Goyena. María de desús Benítea 
García y Juan A. Almanza y García' 
De Santiago de Cuba, a la sucesión ¿e 
don Francisco Martí y Parreño. De 
Baracoa, a los señores Ramón Lara. 
berto y Matos y José Tur y Turo. 
Guantánamo, ni señor Nicolás Deŝ  
paigne. 
Juzgados Municipales. Del Norte 
a la señora Mariana Ti'». De] Oeste'.¿I 
señor Iliginio Garza y Daeal. De Gua-
nabacoa, al señor Francisco Caballé 
De Puentes Grandes, al señor Anter.i 
Rodríguez. De .Marianao, a los señor.?* 
Antonia Alfonso y Pedro Miranda. sn« 
sucesores o causahabientes. 
M U L O S S U E Ñ O S 
DJF Z.O BJTXJsO 
ANUNCIARSE. ^ON LOS UKHÉS DE 
G U T I E R R E Z 
E5 A C Ü M Ü L A R D I M E - R O 
TELE.A.5524-
S E SOLICITAN APRENDICES Y UN GRABADOR 
8-13 
S A N T A L M O N A L 
ICURACiON RAPIDA y RADICAL 
de los F l u j o s antiguos 
y recientes y de todas las 
Enfermedades de la V e j i g a 
y de los R í ñ o n e s . 
LaborfttATio* MONAL 
NANCV (Francia). 
DOCTOR 6ÜIVEZ G O I L L E M 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - VB-
NKREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Oonsultas de 11 a 1 j do 4 » 5. 
49 HABANA 49. 
2S-1 A.b. 
G I N E B R A A r o m á t i c a d e W o l Í B 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• • E N L A R E P U B L I C A : = 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
Fíjese en el individuo que ha pasa-
do una noche con malos sueños, que 
por regla general. obefU-ccn a una 
fn»'rte exeitación nerviosa y a agota-
miento de la fuerza li»1 los nervios. 
E n su aspecto se podrá leer el su-
trimiento como en un libro abierto. 
E n su cara se ven las profundas mar-
cas trazadas de extremo a extremo; 
sus ojos carecen de brillo, las pior-
nas tiemblan y se doblan, y hasta su 
manera de obrar indica la negrura 
de sus pensamientos y la tristeza que 
so ha apoderado de su corazón. Y lo 
peor de todo es que ól no es- el sólo 
que p'adece! Tiene millones de com-
pañeros que sufren la misma desgra-
cia y por las mismas razones, que po-
co a poco consumen la vida. 
Pero no se debe perder el ánimo. 
?diles de personas que padecían en-
fermedades parecidas so han curado 
por completo con La Esencia Persa 
para los Nervios, esas pequeñas v<̂ -
tillas orientales de tanta eficacia. Si 
alguno de sus amigos sufre de los 
nervios, recoraiéndeselas. 
Una caja de Esencia Por";! ¡r'ra 
los Nervios es con frcouenoia sufi-, 
cíente, pero garantizamos que un tra> 
tamiento completo, (6 cajas) curará 
el caso más malo cíe debilidad nef-
viosa o devolveremos el dinero. 
Se venden en todas las boticas o s« 
manda una caja por correo, fraueo de por-
l al recibo de $1-00 o un tratamiento 
completo de seis cajas por $5-00 oro ame-
ricano. 
T H E BROWN E X P O R T 00. 
c 5?; alt. 312-9 F. 
95 Libertv Street. Xc 
Y E . U. A. 
•k. N. 
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ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELETONO A-7999 
A Jl. 13 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con .03 
uretroscopios y cistoscopios más modernos. | 
Consaltan eu Ncptimo SI, bajón, de 4V¿ a SVi 
TELEFONO F-1354 
26m-8 26t-S Ab 
Cimjía en general; Sífilis, eníermeda-
do* del aprrato génito urinario. Sol »í, 
altos. Consultas de 2 r 4, teléfono A-3o70. 
C 1230 26-10 Ab. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
de las facultades de Parts y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3. 
O'REILLT NUM. 08. ALTOS 
Telefono A-2863 
1091 26-1 Ab. 
DOCTOR H. ALVUREZ ÜRTIZ 
Coaaultaa 4* 1 4 *. Con rulad* 11 i. 
1086 26-1 Ab. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elccci6n de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3, CONSULA-
DO 128, entre Virtudes v Animas. 
43-9 A. 
Cllll/AAO DE.\TIST.% 
H A B A N A numero 110 
L A B O R A T O R I O 
CLCíiCO-QUIMlCO 
DEL UR. OICARUO AÎ BAE^LDKM 
0»H9««tc>a Mttaa. 1M 
Catre Mwralla 7 IVeaicata B«7-
Se practican anAliUta da orina, aapurtaa, 
;re. leche, vinos, licores, ajfu»*, abone*, 
tairalea, materias, fraaaa, aâ oarea, ata 
Aaft'laáa de ariwiea «eaaayleta), aa-
a«twat, sanerre * lecfca» daa praoa (X) 
TEJ-KrONO A-3i44. 
105Í . 26-1 Ab. 
Consulado 30, de 12 a 2.—Afección 
la Nariz. (Garganta y Oídos. 
Conaulfa para pobres $1 
4378 
D O C T O R 0 E H 0 6 U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
-HS» 26-9 Ab. 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E I L L Y 5 6 
Cvenftan con núrrrtrz suficiente do pndfecerds para que el públicc NO TENGA 
QUE ESTERAR, y voa loa aparato» nr coa arica pmrr. realizar las operado nea por la 
•aeda^—EXTRACCIONES Y OPERACION C¿ ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
D R a A . P d R T O C A R R E R t 
04 f LISTA ConnuKaa diarlna de 12 a 3. 
Pobres: lunc. miércoles y viernes, de • 
a 11 a. na.—Tnscrlpcldn mensual: %%.—San 
Nicolás 62. teléfono A-8627. Habana. 
3743 78-1 Ab. 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SIFILIS. SANGRE 
Curaciones rápida., per siatcmaa 
modemtaimoo 
OOK9C».TA» I»» a 4 
roBRM « n a r i s 
. E S U S M A R I A N U M E R O » 1, 
TKLEP-ONO A • 1 S • t. 
1068 . 26-1 Ab. 
Extraoctenea, tfesda . . . . 
Limpiezas " 
Empastes " . . . . 
OrlRcacTOHe* " . . . . 
F»U E N X E S 
P J R E C I O S 
% 1-00 Dientea oe espiga, desde . . . $ 4-00 
£40 Coronas rfa are * . . . 444 
tSt Incrvatadonee " . . . 
Dontadoraa " . . . 1273 
D E O R O . desde 9 4-24 pieza. 
í̂eo Clrajano de Ui Famltac! di- Purí» 
Es; cialista en enfermedade-s il"1 est*« 
mugre e intestinos, sepúi. e' procedlmie-** 
de ¡os profesores doctores Hayem y Wio* 
ler. de París, por el ar.álisi.s del jugo fM-
trlco. Ha regresado do su viaje a Parí» f 
se ofrece a su clientela en Prado 76. bajos. 
1087 26-1 Vb. 
TRASAJOS OARANTUADOS 
CaaauHaa éo 7 a. » . i • p. m, DaaMagM y dias fattivoe, tfe S á S & «n. 
C 1062 26-1 Ab. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORHl̂ XIOR .NOTARIO COJIKR^IAt 
CILNFUEGOS 
¿le hace carpo a--, todo asunto relr-don»* 
do con su profesión, y además de la compl* 
y venta de propiedades rtisticas y urbans* 
APARTADO 10G9 
a. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
.arganta, Nariz y Oídos.—Espaclaltata da; 
Can tro Aatariaao.—Conaroltaa, da S & A 
C»ma!pr*t*\* 3>, aaedeea». TaMCoaa A-dfai 
108 26-1 Ab. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista ea aTUls. aerataa, tnapotea* 
«ta y eatarilidaif.—Habana aOraer» ü. 
Coasuitan: da n A 1 > da 4 A ft. 
1146 26-1 Ab. 
D R . P A L A C I O D R . L A G E 
[ m u í i 
D R . A D O L F O R E Y E S 
aji.crm cornaca awl lL***mi*.f * latcattaaa 
Polvos ir;f, n«, elixir, «•pp.Ilos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
•̂ 20 ^ 26-12 Ab. 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
I'nra enfermedadea nerviosas j WCMlattw. 
So enyfa ¡n automóvil para transportar 
al fiif-Tmo, 
Rarrcto TJ.—fiaanabaroa ^Teléfono .'.II I, 
Borua/n —Habana.—De 12 a S 
TELEFONO A-S6-H>. 
C 26-1 A. 
Procedimiento del prcíeaor Harem, dal 
Hospital de San Antonio do Parla, y por ol 
análisis de la orina, sangre r aslcroacSpio*. 
Consultas: da 1 A t da la tarda 
Lauapartlla nOa». 74. altaa. 
TelSfono S7A AatomAtteo A-UX1 
1067 26-1 Ab. 
Enfermedades de sefiorax. VSaá j.tns-
riaa. Cirojía en general. Consultas da J 
A 3. en San LAearo nftm. 341 Doraicüto 
partícula*: 11 ontre 4 r t, nflm 37. Ve-
dado. Teléfono F-SSU. 
1083 26-1 Ab. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t ! 
2atablacimientc dedicado al tratamiento 
f cursciO:. *!« )aa enfermedadoa tn«ntalM y 





Dr. Juan Santos Fernández 
OCX l.ISTA 
CaBwaltss y •;r«Ta€'i..nes de 9 a II 7 de t « 3 
eiiXUO NU AL 10$ 
4flü - * • • 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de ia Cana de Kmeflcencla 
^ l̂aternidad. 
Especialista en las enfermedades do los 
niños, médicas y kulrúrglcas. 
Consultas de 12 a 2. 
AjrDlar núm. lOd î. Teléfono A-SWM ! 
'0"7 26-1 Ab. 
DR. J E S U S M. P E N I C H E T 
Do las Facultades de Wâ hln t̂on. New 
Tork y la Habana. OCULISTA- Oídos, Na- ¡ 
riz y Garcanto. Consultas diarias do 1 a . 
i. Para Pobres d e l l a l S . | l a l mea Rei-
na ntJm. ÍS. teléfono A-77s6. 
18486 162-2» Oct 
D R . C . E - F I N L A Y 
PKOFESOIl OK OKTALMOI.OCWIA 
K*aet',,'''l»*n 'a FJnfcrincdades (1c loa OJoa 
y de loa Oíaos. Sallan* r.O 
O e l l a l S T - d c Z a S—Teléfono A-d81I , 
D—IrIMoi F nflm. 16, Veaado. 
TEIjKKOWO v •. ; . -
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especia! de Sífilis y «ofar-
ledadea venérea». Curaeldn rápida 
Consultas da 12 A >. 
mm a A i «a Telé**»* A-lS4a 
107» 26-1 Ab. 
VIAS URINARIAS. SIFILIS. VENf^LO 
LUPUS. HERPIL, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES BERNAZA NUM. 46, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 9&4 26-22 Mz. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de '.a Facultad de 
Medicina. Cirujano do' Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 1 
Amlrtad nOjm. 34. Teléfono 1-4544. 
Q. NOY.1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s í s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALCD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA CJENERAL 
ronunltas diarias de 1 a S. 
Lesllad ndra. S4. Teléfono A - 44-*̂ J. 
• • .\b 
D R . J O S E E . F E R R A N 
• ( tedrétlro de la I'veaela de Medlctoa 
MAFAT.: VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Ncptuno núm. JS. bajo?. TcJAfouo A-1454. 
Líratio sóio lunes y miérco.ea 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEOSATÍCO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 a 2, todos los días ex-
! cepto los dominaos. Consultas y operac!?-
| nes en el Hospital Mercedea, lur.es. miér-
; coles y viernes a las 7 do la maflana 
1060 26-1 Ab. 
D R . j . d i a g o D R . P E R D O M 0 
Vías UnnariaB, Sífilis y Enfermeda-l a 
de Señoras Cirugía. D« 11 a a. Empe-
drado núm. 19. 
1082 26-1 Ab. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfennetinilrn »le nifio<i. aeflorn-. T Clrosta 
en flenorn!. CONSULTASs di- la „ •» 
Cerro aCm. .',19. Teléfono A-K15. 
1074 
Ab 
DR. JOAN PABLO GARO! 
BSrKíl ACIDAD VIA» L Ríjf VWf̂ j 
Caaooltaa: Los aám. tf. da 12 a s 
1070 l'6-l Ab. 
Dr. francisco J. de Velasca 
Enfermedades del Corâ diu PTJirson*t, No»-
viaaaa. Plol y Toaéroo-attlítleaa. 
C-nsultas de 12 a 2. Los días laborables 
Tisfadaos «A «atlsv*. VoUfMa A-Mi A 
1081 26-1 Ab. 
S.CANCIO B E L L O Y ARANGO 
ABOGADO 
HRbaaa nüf». T- Teléfono \-702 
» 26-1 Ab. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRCfJAXO CEL HOSPITAL M >i | 
KatyeelalUta e, «la. artaarlaa stEIU y 
feme4adea Teaereaa. 
Bxa>»o«ea «retr^eayieo* y rt.t r. vr,Spî o, 
Trataaaleata de la SiaUs par el 
e« lar^eeiaa latrafanaealar « |a<raTe^«— 
CONSULTAS EN AOCIAR KUW_ 8» 
DE 13 A t. 
DttMKIMOi TVLIPAKI NrifKKO 
**" S1S-4 J». 
o r . mm 
MKD1CINA V cmiGtA 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedr&tico Auxiliar de Sntarmedadei 
NTciosas y Mentalea Jefe del Bervlclo da 
Alienado; del Hospital nüm. 1. Consultas 
, de 1 S. Neptuno Tí, Teléfono 4464. 
Pelayo Garda y Santiap 
."ÍOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Oreste ferrara 
ABOGADOS 
crBA n r « . SA TOLEPO.-ÍO 53M. 
D B 9 A n A U . T D E 3 A ; P M 
íV-f-Ab. 
^ • r - 1 : . de 1- a 4. Pobre» gra(»a« alt" K!.>ctrk-:d.iü~ r.̂ rllca. corrientes ^rádi. 
frecuonL-ia. -ovri-ntes palván.caí, ^ 
oa.-. Mas-ajo Oratorio, duchas de a.» 
P;---. Te'efoíio A-3M4. 
COMIM)- IKI.A IOI <Uüy 10»I 
l a b r a í o r i o d e i D r . P i a s e n c i a 
A ^ A S a U R S N U M . 5 9 
T e i é f o n o A - 3 1 5 0 ^ ^ Ab. 
D R G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano de: Hospita: NVmioro Uno 
Espeojalísta MI. Dispensario "TamaVo." 
Vlrtados 18S. Teléfono A-:;i76 " 
Cl RUGI A —VI AS D BINA EU AS." 
Coaaultaa de 4 a ó p. n». 
Xt,I: IS-1 Ab. 
Doctores ¡ g n a c i o P l a s e n c i » 
é Ignac io B . P iasencia 
«Urajano del llu^Ual >*B'rr0^"V^ 




Vías urinarias. Estreche, de la ortt^ 
Venéreo. Hi-Irocelc. Sífilis tratada Por ' 
inyección 806. Teléforo A-5443. ^ 
12 a 3. JesMs María número 33. 
1062 ••¿.i Afr^ 
" D R . A L V A R E Z R ü E L L A N 
Meiii'.-iu.;. rro-eral ' "cusdtas d« 12 »3 
A c o s t a n ú m . 29 a l to» 
1069 -'S'1 A* 
~Docicr A. González de! Valle^ | 
Especialista de ia Escuela «J6 P.arI'' 8ritf 
dico del Centro Asturiano y del Dispo 
Tama yo. En-.ernierU - • estómago « l 
testlnos y vlaá u. .i.arlas. Consultas ^ 
a 3. Grátis en el dispensario Tatnajo^^^ 
nes y jueves Ami.star núm. a-. Tal. - ^ 
S70 ^ V L — ^ 
Partoa v Cimaia ?<<,iê *iéfoD» ie 1 4 A Empedrado él»- ' , A n. 3»* la 
D T A M O D E L A IMCARINA.—Bdwión de la m a ñ a n a . — A b r i l 16 de 1513 
TOPICOS D O M I N I C A N O S 
(para 
DIARIO DE LA MARINA) 
V o c e s i n t e r i o r e s 
L la patria supiera de su fuerza, 
. ^ i e r a dirigirla, ¡qué inesperados 
^aría en el porvenir! 
T v l de recordar esa frase conmina-
? e ¿ 1 üastre antillano Jon Euge-
,J>n\x de Hostos, en estos momentos 
510 ní^acias v anunciadores tal vez Á* r r ^ o o s para la familia domi-
^ A V si la Repúbl ica Dommi-
enoaminara por una v ía de 
S v i r y de sano obrar, dentro de 
bÜÜ tiempo podríamos palpar llenos 
í f i o v i a l i d a d satisfactoria los progre 
Í J 0 b t e n i ^ y con derecho y digm-
^ nodríamos gritar a voz henda que 
~ l ¿ s dignos de figurar en las avan-
prestigiosas de k época eiviliza-
T r a í u e nos impone vivir como hom-
w V v no como parias; pero es que se 
!!¿eteD tantos errores, que se clan-
Sica tanto, que está tan perdida la no 
Jñn de lo bueno y de lo úti l , que es-
S n tan socavados los cimientos, antei 
firmes, de las instituciones y los prin-
cipios. . • + 
La fe no he de perderla; el pesimis-
mo brutal o elamoroso no ha clavado 
aún sus garras en mi alma vir i l , tem-
plada para todas las adversidades y 
nrcdiflpuesía para soportar altiva y 
fuerte todos los infortunios. Y o creo 
que estos países están llamados por 
8U pasado histórico, por su s i tuación 
topográfica y por el ideal de liberta.! 
v de grandeza de sus grandes entida-
*des a ser grandes potencias en un fu-
tnro no lejano. Y es por ello, y en in-
terés de ello, que abrigo la m á s razo-
nable y legí t ima creencia de que nin-
guna época es más propicia que la 
presente para que absteniéndonos de 
divergencias sociales y pol í t icas dolo-
jogas y lamentables en todo sentido, 
tratemos de anudar lazos harmónicos 
de reciprocidad y ^acercamiento; de-
hemos ser más joviales y menos levan-
tiscos; más afables y menos repulsi-
vos; mas laboriosos y menos neglirren-
fes; más adictos a las práct icas legales 
y más intemperantes con las transgre 
piones a los principios, en suma, más 
dispuestos a asimilarnos los buenos 
procedimientos adoptados por les paí-
ses que van a la cabeza de la civiliza-
ción, y crearnos en nosotros el deber 
espontáneo de ceñirnos a ose deber 
haata donde las exigencias de las cir-
cunstancias lo reclamen. Debemos ol-
vidarnos en lo posible de los general-ÍS 
y derans graduaciones del escalafón 
militar, para poner toda nuestra aten-
ción a los sabios; aquellos siembran la 
desolación, el espauto, la discordia, la 
maledicencia y hasta ponen en peligro 
la vida nacional, mientras que és^cs, 
«s todo lo eontrario; ponen en anchas 
enreos la simiente del bien, señalan 
rutas luminosas de redención, con ?u 
esfuerzo y su labor echan las ba^es re-
«istentes en que se arraigan la liber-
tad y el derecho, y cada una de sus 
palabras, como tocadas de unc ión evan-
gélica llevan a la¿! conciencias el con-
vencimiento de que, haciendo el bien 
por el bien mismo es como se llegdn a 
•cumplir los deberes que tenemos con-
traídos para con la sociedad y la ban-
dera. . . 
Pero no obstante ello, los pueblos, 
obsesionados por no sé que viejos erro-
res se olvidan muchas veces de loá re-
clamos del deber y como v í c t i m a s do 
crónicos nervosismos se arrastran cie-
gamente en el hampa del oprobio y del 
desorden. 
Grande error cometen, cuando vol-
viendo la espalda a l a riqueza que se 
apacienta en las vastas extensiones de 
sus territorios se dan a la tarea repro-
bable de la guerra, por la sat is facción, 
i leg í t ima las más de las veces, de idea-
les falsos, cuando no indecorosos o 
representativos de actos más o menos, 
delictuosos; se olvidan al dejarse sobre-
llevar por el vicioso hábito de la gue-
rra, de que al hostilizar a gobiernos 
legalmente constituidos incurren en 
el delito de contribuir a desprestigiai 
la personalidad nacional, al mismo 
tiempo que cooperan a estancar las co-
piosas vías de la producción, y desde 
luego, a retardar el avance progresivo 
y paralizar la acción evolucioniota de la 
extensión educacional que tanta falta 
hace a estos países para la metódica re-
gularización armónica de la potencia-
lidad impulsiva y fructuosa, que ha de 
ser base firme en que se asienten to-
dos lo? ramos institucionales del gran-
de organismo del Estado. 
Crimen y no p e q u e ñ o ; maldad y no 
redimible, error y no sencillo cometen 
ios pueblos a l dejar abandonadas semen-
teras, maquinarias y todo cuanto deri-
ve riqueza, que es como derivar bien-
estar p a r a l a comunidad, para irse mon-
te adentro y selva en medio con el fu-
sil al hombro y los ojos inyectados de 
odio y de i r a salvajes a asesinar y ex-
trangular hombres, que a l nacer vie-
ron reflejarse en sus pupilas el mis-
mo cielo azul, y en sus rostros sintie-
ron el frescor de las brisas que de los 
mismos bosques vinieron. ¿ N o es ese 
un crimen que el Derecho Natural con-
dena?. . . 
Entonces, ¿por qué no tratamos, no 
de aplacar, sino de extinguir en nos-
otros esas iras llenas de odio, de ven-
ganza, de orgullo, de ambición egoísta, 
de supremacía fementida ? . . . He 
aquí la cuest ión. Necesitamos orien-
tarnos desinteresadamente por los tor-
tuosos o rectos atajos que la dignidad 
y el deber no maculados nos señalan 
imperativamente con el índice acusa-
dor de nuestros errores y claudicacio-
nes de ayer. No perdamos mils tiempo 
y hagamos un alto decisivo, y después 
de convencernos de que los errores de 
nuestro pasado no han beneficiado en 
nada la patria, sino qjje al contrario la 
han sumido en un estado de decaimien-
to doloroso y que por lo mismo, ha» ve-
nido contra ella la befa y el escarnio, 
sin que por ese mismo estado hayamos 
podido evadir decorosameme las apre-
ciaciones despectivas y los dictados la-
mentables, aunque justos". . . 
¿ E s qué no queremos comprender 
que ya han pasado los tiempos de la 
conquista y la barbarie? 
Todos los países de la tierra han he-
cho surgir la libertad y el dereeno, el 
orden y la civi l ización de escombros 
I llameantes y sangrientos. Ah í están 
i para probarlo las páginas de; la histo-
i r ía ; no existe un solo pa í s ajeno de 
culpas, de errores y de horrores. Y 
estos países que han sido testigos de 
tantos escombros llameantes y sangrien-
tos han tenido ya tiempo de hacer sur-
gir do esob escombros la libertad y el 
derecho sin mancillh, el orden y la ci-
vi l ización sin estigmas deshonrosos. 
¿Qué esperamos, qué hacemos que no 
nos enmendamos en nuestro eastigable 
modo de ser y de proceder? 
Ahora mismo atraviesa Santo Do-
mingo una de las transmisiones más pe-
ligrosas de su viaa independiente; in-
tereses encontrados ideales en repul-
sión ; enconadas rivalidades: aspiracio-
nes desautorizadas; intrigas en juego; 
amenazas violentas . . , todo, todo cuan-
to es capaz de ensagrentar el país , de-
bilitar su riqueza, paralizar su produc-
ción y conquistar nuevamente los dic-
tados de ingobernable, convulsivo e in-
capaz del self govemement. 
Se asegura que cursa por ante el 
Congreso, y por segunda vez, !a renun-
cia de la Presidencia, del Pr imer Ma^ 
gistrado del Estado, y los ánimos SÍ 
concitan en fracciones de determina 
das filiaciones en el personalismo po-
l í t i c o ; cada agrupación más o menbs 
nutrida aspira a ver encumbrado en el 
Palacio de Gobierno al caudillo de sus 
s impatías , y lo peor de todo es que, el 
triunfo de un caudillo es suficiente pa-
ra que los que militan en la oposic ión 
i expresen su descontento por medio de 
j la rebelión armada. 
Y grande error es ese. L o pruden-
te, lo legal a todas luces y a todo de-
recho, es, y ha de ser, que adeptos y 
opositores acojan conformes al ciuda-
dano que el i ja el Congreso, toda vea 
que así lo estatuye el Pacto Fundamen-
tal, y además que, el Congreso es el 
representante genuino del pueblo. 
I Ojalá que no tengamos que lamen-
tar días trágicos para la familia do-
minicana ! 
Fran. X. del Castülo Márqusz. 
L a Romana, Marzo 29. 
cundada por la Directiva, no desmaya en 
BU deeeo de que así resulte. 
Martina del Collado. 
Rodolfo Regó. 
Esta enamorada pareja, llegó hoy del 
vecino pueblo de La Palma, donde efec-
tuaron su matrimonio ayer, en la morada 
de los padres de la novia. 
Ella, de familia distinguida, pancllla y 
modesta cual delicada violeta; aun re-
cuerdo la estela de simpatías y afectos 
que dejó en este pueblo, a su paso por 
el mismo hace tres años. 
E l , hijo del valiente general Regó, en 
los pocos meses que hace que como tele-
| grafista se encuentra al frente de la ad-
, ministración local de correos, se ha cap-
i tado las simpatías y el respeto general 
| por la pulcritud y caballerosidad en todos 
sus actos. 
Que el joven matrimonio disfrute tan 
| larga luna de miel como votos por su di-
cha le hacen sus numerosas amistades. 





D E P R O V I N C I A S 
PINAR DEL RíO 
DE VIÑALES 
Abril 14. 
El tierr D. 
Desde ayer llueve paulatinamente y es-
to facnita mucho el enmatulado del ta-
baco que se encuentra aun en los cujes. 
Como es de esperar, dentro de pocos 
días se formalizarán las operaciones de 
compra-venía de la rica hoja, y este tér-
mino empezará la esfervecenola comer-
cial, con motivo de la apertura de las es-
cogidas. 
El Liceo. 
Reformas introducidas en el local de la 
sociedad *'E1 Liceo" contribuirán a que 
dicho centro entre en una nueva era de 
prosperidad, ya^que estaba en completo 
estado de abandono social. 
Muchos elogios merece por ello su dig-
nísimo presidente, señor José Morales î a-
zo, electo recientemente. 
El 2 de Mayo. 
Las fiestas que en conmemoración del 
Dos de Mayo celebrará la Colonia Espño-
la de este pueblo, el día 4 de dicho mes, 
prometen quedar muy lucidas. 
L a comisión organizadora, compuesta 
por la Sección de Recreo y Adorno y se-
Defraudación af . u niel pío,—Ras-
tro clandestino. 
Por denuncia que ai Gobierno Civil de 
la Provincia hace un señor que se firma 
Manuel Díaz, el señor Gobernador de la 
misma, general Carrillo, en comunicación 
a esta Alcaldía, dispuso que inmediata-
mente se girase una visita para averiguar 
i los hechos denunciados. 
Cumplimentando dicha disposición el 
señor Alcalde comisionó al señor jefe de 
policía que en unión del secretario del 
cuerpo, se trasladó a los barrios de San-
tiago y Soledad, pudlendo comprobar que 
las tiendas de víveres de Santiago y Vo-
ladora, así como las establecidas en las 
colonias "Clavel Blanco" y "Camagüey," 
carecían de "licencias," encontrando en es-
ta última 66 mazos de tabacos sin sellos. 
En "Voladora" comprobó dicho jefe de 
policía, la tristencla de un rastro clan-
destino, ocupando 50 cueros de reses be-
neficiadas sin el correspondiente "pase" 
de la Alcaldía. 
Puede que el descubrimiento de este 
rastro de alguna luz sobre la misteriosa 
desaparición de reses qué de algún tiem-
po a esta parte venía sucedléndose. 
. E L CORRESPONSAL. 
DE REMATE DE ARIOSA 
Abril 11. 
Ayer fué visitado por el Inspector del 
distrito el colegio número 20 de este ba-
rrio. 
Mucaas fueron las frases de elogio que 
ha tenido dicho señor para los alumnos 
y la infatigable señorita Serafina Praga. 
Es digna de especial mepción la niña 
Juanita Alonso Morales, por su amor al 
estudio. 
Fueron calificados de sobresalientes en 
sus respectivos gtados, los niños que si-
guen. Grado tercero, primer período, Jua-
I nita Alfonso Morales, Francisca Arlas, Jo-
sé y Miguel Marcial. Segundo grado, se-
gundo período, Zoila Díaz, laollna Sllvelro, 
Elisa Fernández, Celeste Jiménez, Ana-
cleto Conesa. Primer grado, tercer perío-
do, Blanca Díaz, Rosalina Fernández, Ro-
salía Valdés, Rafael y, José Alfonso, Ro-
berto Hernández y Ruperto Pequeño. 
Mi felicitación a la señorita Fraga y a 
los padres de familia por contar con tan 
meritlsima profesora para la educación de 
sus hijos. 
mmm p a u d a s 
s o n p á l i d a s p o r q u e n o s a -
c a n s u f i c i e n t e n u t r i c i ó n 
d e l o q u e c o m e n . N e -
c e s i t a n l a E m u l s i ó n d e 
S c o t t 
[e fe A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n H i p o f o s f í t o s ] J j y ^ 
que es un alimento concentrado 
productivo de sangre rica, fuer-
zas, carnes y vigor. 
Asegúrese bien que sea la 
E M U L S I O N d e S C O T T . 
S A I N T - R A P H A É L 
V i n o fortificante, digestivo, t ó n i c o , reconst i tuyente , de sabor 
excelente, mas eficaz p a r a l a s personas debil i tadas que los 
ferruginosos y l..s quinas- Conservado por el m é t o d o de 
M. Pas teur . P r e s c r í b e s e en las molestiar del e s t ó m a g o , l a 
clorosis , l a anemia y las convalecencias ; este v ino se reco-
m i e n d a á las personas de edad, á las mujeres , j ó v e n e s y á los niños:. 
AVISO MUY IMPORTANTE. — S i único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hice mención en el formulario del 
Profesor B.JUCHA ROA T es el de Mn C LE ME NT y C", de Valenoe 
(Dróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión üe 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
t( OLETEAS ,^ — i o s demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
M. MORAL/ES. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
CUERVO Y SOBRINOS 
Mural la 37 A. altos 
Apartado 668. 
T e l é f o n o A . 2666. Te l ég . Teodomiro. 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
L a Marca palabra Creolina es registrada bajo el ntt 1948 en 
l a Repúbl ica de Cuba por W I L L I A M PEARSON, Hamburgo. 
Vapores de Travesía 
W A R D 
A E U R O P A 
^ la rutJ "Linea Ward," ia más c6mo-
*• y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatlui.ticos de 
todas ias líneas. 
Habana a Londres ei. ira. $125-00 
Habana a París en 1ra. 135-60 
Elidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera 140-00 y $45-00 
«lldas para puertos mejicanos todo« 
los lunes. 
p»»«je en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
J^ra Informes, reserva de camarotes, etc., 
*EW YORK AND CUBAN MAlL S. S. Co. 
apartamento de Pasajes.—-PRADO 118. 
HARRY 8MITH, Agente General 
OFICIOS N3Í3. 24 y JC 
156 Ab. 10 1277 
V a p o r e s c o r r e o s 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C» 
PROXIMAS SALIDAS 
de l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
A L F O N S O X I I I 
1? d e M a y o 
% Cemia, Bijoo, Santander y Bilbao 
A L F O N S O X I I 
2 0 d e M a y o 
•tonina, Gijón, SantanJer y Bilbao. 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
31 d e M a y o 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A L F O N S O X I I I 
2 0 d e J u n i o 
Soroña, Gijón, Saniander y Bilbao. 
R E I N A M a C R I S T I N A 
2 0 d e J u l i o 
Coruña. Gijón, Santander y Bilbao. 
ItL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán C I S A 
saldri pira 
VERACRUZ 
Y PUERTO MEXICO 
•obre el día 17 de Abril llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admit» carga y paaajaroa para d;cho 
puerto. 
Los billetes de pa»aj« serAn expedido* 
ha*ta. Laa DIEZ del día de 1* aalkla. 
Las póliza* de carffa se firmará por el 
Conslcnatarlo amee d« correrlas, sin cuy» 
requisito «erin nulas. 
Se reciben ios documeL\ tos de embarque 
hasta el día 16 y la carga a bordo hasta el 
día 17 
BL, VAPOR 
REINA MARIA C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS, 
rflldrá uara 
C O R Ü Ü A , G I J O N , 
S A M T A M D £ R 
Y B I L B A O 
el 20 de Abril, ft las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general la-
clase tabaco para dichos puertoa. 
Recibo azúcar, café y cacao on parti-
das a Asta corrido y con ronocimiuato 
directo para Vijo, Gijón, liilbao y Pa-
tries. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Eb P c í a s f i M e $ U 8 ]7.. a a t e l a t s 
• f * * 
• 3- procréate « 3 3 « • 
• 3- oruaam » 3 5 « c 
• Kebaja en pasajes de ida y vaedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
V T.DRA 
Capitán C I S A 
PARA 
New York, Cádiz. 
Barcelona y Génova 
el 80 de Abril fl las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Ccnv 
pañía tiene acreditado en sus diferentet 
¡incas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bromen, Amsterdan, Rotter» 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billeter del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez tiel día de su salida.. 
Las pólizas de carg¿ se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 29 y la carga a bordo hasta el 
día 30. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de cata Com-
pañía, el cual dice así: 
"Lo: pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta diaposicidn, la Com-
pañía no admitirá bulto al-fnino de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, asi co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
i a ^ c a "Gladiator," en el Muelle ds la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agesto último, no so 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el peajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Coastcna-
tarla. 
Para Informes dirigirse a su consigna^ 
taxi o, 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 78-1 Ab. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z ' ^ ^ ^ f ^ ^ 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
L I N E A D I R E C T A 
S a l i d a s p a r a C a n a r i a s 
L I N E A D I R E C T A 
sobre el 25 de Abril. 
S T . L A U R E N T 
sobre el 25 de Mayo. 
VIAJES E M R D I N A R I C S 
Vapor ALFONSO XIII sal-




Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antea de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 1S. 
L a corres yon dac cía sólo se admite oo 
la Administración de Correos. 
Vapor R E I N A MARIA 
CRISTINA sa ldrá el día 31 
de Mayo para 
CORONA, GIJON, 
SANTANDER y BILBAO 
NOTA.—Esta compañía tiene una pv 
liz .̂ «Jetante, así para esta linea como r * 
ra todas las demás, bajo U cual pueden 
¡isegurarso lodos loa eíectoe que se em-
uarquen eu BUS vapores. 
Llamamos la atención de los señoree 
VAPORES CORREOS PROCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
E L VAPOR 
E S P A G N E 
i 26 de Abril a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
, 15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
i 26 de Mayo a las cuatro de la tarde 
E S P A G N E 
I 15 de Junio a las 10 de la mafHni. 
L A N A V A R R E 
I 15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Fran-
co, La Provence, La Savoie. La Lorrai-
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, | 
Niágara, e t c 
Demás pormenores dirigirse a sus consig- | 
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1O90 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O N O AO 4 6 6 
HABANA 
1113 26-1 Ab. 
Vapores cos teros 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE B E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Abril de 1913. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n laclase desde - I 145-00 M. A . 
E n 2a clase _ 126-00 ., „ 
E n 3a preferente 88-00 „ „ 
E n 3a clase ... 35-00 ,, ,, 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
I T I N E R A R I O C A D A 5 D I A S 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Domingo 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüeyí Gibara (Hol-
guín). Vita, Bañes. Ñipe (Mayarí, \ntilia. 
Cagimaya, Presten. Saetía y Feltoa). Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de Gubc 
Vapor GIBARA 
Viernes 25. a las 5 de !a tarde. 
Para Nuevitas (Camagüoy) Puerto Pa 
dre (Chaparra). Gibara (Holguín). Ñipe 
(Mayaví, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae 
tia j Felton). Sagua de Tánamo, Baracoa, 
(i Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Miércoles 30, a las 5 oe la tarde. 
Para NuevitaL ( C a r a a g ü e y j Manatí, 
(Chaparra), Gibara (Holguín), Vita, Ñipe 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya. Preston. Sae-
tía y F'elton), Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor ALAVA If 
Todos los martes, a las 6 de la tartai 
Para Isabela de Sagua y Caibarien. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe basta las 11 de ia mañana ¿31 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las 5 de Ul 
terde del día anterior al de la calida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25 atra-
carán al ?Iuelle de Boquerón y los de loa 
días 10, ¿0 y 30 al del Deseo-Cairranera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo narán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que nacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
ma&uey. 
Los ccacciimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
sign-tana r los embarcadores que lo so 
liciten, u admitiéndose ningún embarque 
« T otros conocimientos que no sean pro* 
cisamer . ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con tida claridad y exao 
titud las marcas, núme.-os, número de bub 
tos, clase de ios misnios, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, p»> 
SJ bruto en kllcc y valor Je .as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo ea 
f -criban las palabras "e.'ectis," "mercan-
cías" o lebidas," toda vez que po/ tas 
Aduanas se exige se haga constar i* 
se di. contenido de cada bulto. 
EL I¿ casilla correst—'-dient* J país de 
producción se escribirá cualq' jera de las 
palabras "País" o "Extranjt.o," o U.s doa 
si el conteiido del bulto o bultos reun > 
sen ambas cualid^des.-
Hatemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún but 
i to que, juicio de los señores Sobrecar-
j gos, no pue^a ir en las bodegas del tuque 
cen la úemáí* carga 
ixjc señoras embarcadoret de bebidas 
sujetai -.1 Impuesto, deberán aeu»llar er. 
¡los ce-'•cimientos la ciato y contenido d«i 
c^oa b alto. 
NOTA.—Estas salWas y escalas podrá» 
i ser modificadas en la forma que crea cor 
{ veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a loe sefioree Cornea 
ciantes. que can pronto estén los buques 
ra de la noche, con loa riesgos cnnsl-
a la carga. envVen la que tengan dupue»-
' fa, a fin d*» evitar la aglomeración en los 
áltimos días, con perjinoio de los conduc-
tores de carro- y tamoión de los vaporea, 
3ue tienen que efectuar la salida a desh» 
guentfs 
Habana. Abril lo. de 1913. 
SOBRINOS DE H E R R E R A . S. er. G..« 
i 1158 74.! 
DIARIO DE hA MARINA-—Edición de la 9 1 » . 
l e la prensa de anoche 
" L a N o c h e ' 
'Dedica la mitad de su primera pla-
na a los epígrafes de *" información 
sobre los nltimos gncesbs do dénfne-
eos. v lo ha^p vn forma tan alarman-
te y tan agresiva que no creemos 
oportuno el reproducir ni si^uiefü 
aquellos títulos. 
En la misma primera plana publica 
unas cuartillas del doctor Ferrara, 
del .pie son loa siguientes pár ra fos : 
. . . q¿lio años fesiñiá* del t r á - i -
eo stíceso de - L a Sui ia" se repro-
duce la esceña y cae ví.-tima ("hi-dií 
Fernanda 
Para mí que le tuve afectp paternal, 
qne conservaré mientras viva, fiel en 
mi ánimo, su memoria, el suceso tiene 
una importan- ia superior a la que, 
lún conmovido y lleno de dolór, el 
páblicé le da a pesar de ser mucha y 
ie siniestro .angurio. . . . 
. . . Fiel 3 constante en un período 
de traiciones elevad*18 * *táema: ge-
neroso y .bueno lp vi ser el héroe de 
los humildes. . . . 
. . . . En la última contienda ofre-
ció su nombre para la candidatura a 
1a Alcaldía de Cienfue.ffos, y su nom-
bre fué un símbolo. El pueblo lo se-
guía, en el campo y en la ciudad. Chi-
chi no tenía horas para su hogar. To-
do su tiempo fué para el público. Fa-
vorecía a amigos y a adversarios. 
Combatido por los grandes electores 
• \ue llevan machete y rifle, combatido 
ñor el Ayuntamiento, que en aquella 
ciudad suena a predicción sangrien-
ta : combatido por los-que poseían el 
dinero, solo ante la traición de los l i -
berales coalisrados con los conserva-
dores, perdió por pocos votos, por 
muy pocos votos. 
Hoy lo m a t a n . . . . cruel e injusta-
mente. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abri l 15. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
76r61; Habana, 761*40; Matanzas. 761'37; 
Isabela, 760'78: Camagüey, 761'18; Songo, 
760'00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 20'0, máxima 27'4, mínima 18'0; 
Habana, del momento, 22'6, máxima 25'0, 
mínima 21'5; Matanzas, del momento, 22*0, 
máxima 25'o, mínima 15'9; Isabela, del mo-
mento, 22'0, máxima 25'0, mínima 17'0; 
Camagüey. del momento, 21'5, máxima 
2r.'7. mínima ]8'9; Songo, del momento, 
22'2. máxima 29'5, míniina,22'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
ñor seíimdo: Pinar del Río, N., flojo; Ha-
l-Tna. NW., 5'5; Matanzas, NW., 5'5; Isa-
i ala, NW.. 9'0; Camagüey, NW., flojo; Son-
go, calma. 
Lluvia: Camagüey, 5'7 m|m.; Songo, llu-
via. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Isabela 
y Camagüey, despejado; Habana y Matan-
zas, parte cubierto; Songo, cubierto. 
Ayer llovió on Roque, Cárdenas, Guisa, 
Santa Lucía, Yas;uajay, Trinidad, Salaman-
ca, Zulueta, Pelayo; y en todas las pro-
vincias do Camagüey y Oriente. 
JUSTA A C L A R A C I O N 
Kn los periódicos de estos últimos 
días se lia publicado una acusación 
cunra el segundo jefe de la M;u:hina. 
sf¿oí Méndez, el suaUnps ri&ga que 
liascMnos constar que d Juzgado ha 
r ec í i oc ido su inculpabilidad, !.) que 
muy de veras celebramos por tratarse 
:!e i r ; respetable Caballero y Je un 
probo ftincionario. 
J V O T i C I A S 
D E L ^ F ü E R T O 
LA JOHN L. F R E A T 
La goleta americana de este nom-
bre entró en puerto ayer procedente 
de Pansacola con cargamento de ma-
deras. 
KL M A S G Q T T E ^ 
Con carga, correspondencia y 81 pa 
sajeros salió ayer para Key West y 
Tampa el vapor correo americano 2lfa¿-
coffe. 
L A C H A M P A G N E 
El vapoi- francés de este nombre sa-
lió ayer para Coruña, Santander y 
Sant Xazaire. llevando carga general 
y pasajeros, f i g u r a n d o entre ellos los 
siguientes señores: 
Juan Sánchez Azcona. Secretario que 
fué del expres idente de Méjico, señor 
Francisco 1. M a d e r o : la M a r q u e s a d-í 
O h a t e a u v i é u x , que se dirige a Pa r í s ; 
el^capitán del cuerpo de Artillería, 
señor C o n r a d o García Espinosa, que 
se dirige a Europa cu Comisión del 
Gervicio. . 
Al capitán Espinosa acompaña s u 
distinguida F a m i l i a . 
Lleven feliz viaje. 
También tomaron pasaje cu el ex-
presado vapor los s e ñ o r e s : J o s é Ace-
veJo. José Miño. C. V. Gim-h. V. 
Monielli, Manuel Talo-. S.enndino 
Carballo. Dominco Roscb y otros. 
LA COSO S. SCAXNKLL 
Procedente de Pansaeola fondeó e» 
puerto ayer larde ta srolpta de bandera 
americana Géo 8. ticauneÜ con carff''-
jnento d^ madera. 
EL VÍCTOR TA LOÜ18A 
El vapor excursionTíta de este nom-
bre se hizo a la mar en la tarde de 
ayer, con destino a los puertos de su 
itinerario. 
LOS SUCESOS 
C A R R E R A . . . E X " P E L O " ' 
Ayoi- .se eneohtraba j u g a n d o al Rey 
de los Sports, en u n i ó n de otros el 
meuor Coustauíino M e n é n le / (ion/.n-
lez, vecino de C l a v e l y Pinera, en el 
Ceno. 
L e t o c ó i r al l)at* , dio u n ' ' tut y al 
c o r r e r a s e g ú n ía, lo «hizo con tan ma-
la s u e r i é . - j i i , . en vrz do p i s a r . ] ; ! base, 
se p i s ó los eordenes de los zapatos, r c -
cibienilo una e n í d a que le p r o d u j o la 
fractura , de la eJaVíeula déréeha, por 
cuyo moti\"o q u e d ó ' 'poóchao," w ' n -
dotc en la ncces ida i i de que el doctor 
Sánchez, del tercer centro de socorro, 
le diese lós nueTe ceros. . . de la Cieií-
L E C A Y O I \ R A I L 
E l doctor Ochoa,asistió a y e r en el 
centro J e socorro de í ' a s a planea, a l 
j o r n a l e r o P e d r o López D ía / , , vecino dr 
C é s p e d e s 135; de u n a her ida contusa 
en el grueso a r t e j o i zquier h;^ con p é r -
d i d a dé l a u ñ a y una herida que inte-
resa el pulpejo en todo s u espesor. 
Manifestó el herido que d i c h a lesión 
se l a causó a l caer l e encima un h a ú l 
en l a lancha "Santa Marina número 
8 . " 
S u estado es grave. 
P R O C E S A M I E N T O 
E l Juzgado le instrucción (te la Sec-
ción primera, -dictó auto de procesa-
miento en el día de ayer, contra Agus-
tín Aja Setién, por lesiones, exigién-
dole la suma de $200 de fianza para 
que pueda gozar de libertad provisio-
nal. 
También fueron procesados por el 
Juzgado de la sección seguq^a, José 
Santos Percha, por atentado, con $300, 
y José Prat Piloto, por lesiones, con 
$200. 
Todos ellos, como no prestaron la 
fianza señalada, ingresaron en la cár-
cel. 
AMPrTACTO\T 
Al serle cogida la mano por un po-
lín en la fábrica de estacas de eemen-
to de Casa Blanca, sufrió una herida 
por aplastamiento en el dedri anular 
derecho y varias heridas y fracturas 
en el mismo ded.o. el obrero José Cas-
tro Suárez. vecino de aquel^barrio. 
El doctor Oehoa. que 1° v is t ió , tu-
vo necesidad de amputarle el dedo. 
El estado del lesionado es grave. 
ROBO 
A David Hernández García, verno 
de Manrioue 69. alto?, le sustrajeron 
de su habitación, una pistola y un re-
vólver, que aprecia en 70 y 20 pesos 
en efectivo. 
Se ignora qui^n sea el autor. 
RESBALON 
Por haberse dado un resbalón, dió 
con la cabeza sobre el portalón de la 
bodega, el fogonero del vapor " J u l i á n 
Alonso/ ' Antonio Martín, Díaz, veci-
no de Accsta 15. 
En la caída, sufrió lesiones graves, 
de las que fué asistido por el doctor 
Barroso en el primer centro de soco-
rro. 
O T R O R O B O 
Durante la noche del lunes a la ma-
drugada de ayer, le robaron de su ha-
bitación a Gabricd Casanova. vecino Ic 
Bernaza 64. prendas por valor vio dos 
cientos pesos. , 
Casanova ignora quien haya sido el 
autor del robo. 
EXPLOSION 
Ayer ocurrió una explosión cu una 
cañería de gas que existe en San Nico-
lás y Gloria, debido a que había un 
gran escape de gas. y un individuo 
que pasó por allí, después de encender 
un labaco ario jó el fósforo a la zania. 
El capataz de las obras del alcanta-
rillado, estima el hecho puramente ca-
sual. 
Acudió el material de bomberos que 
no tuvo necesidad de funcionar. 
COSAS D E LA V I D A 
A la policía Judicial, denunció ayer 
Manuel Saturnino Fornoso y Peñal-
ver. vecino de Concordia 82. que un 
individuo conocido por Víctor Betan-
court, vecino de Refugio ^0. le ha ame-
nazado de muerte, citándolo para va-
rios puntos del Vedado. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En la casa Chaple 8, domicilio de 
Eulalia Alfonso González, ocurrió 
ayer un principio de incendio a con-
secuencia de haberse prendido fuego 
debido a una colilla que arrojaron en-
cendida, dos tablas del ¿iso. 
E l material de bomberos, que acu-
dió a dicho lugar, no fué necesario. 
S E CAYO CON LA PACA 
Por haberse dado una caída en mo-
mentos que conducía cargada una paca 
<.le esponjas en el primer espigón de 
Paula, sufrió varias lesiones de grave-
dad el jornalero Agustín Aauirre. de 
Jesús del Monte 103. 
Fué curado en el primer centro de 
socorro por el doetor Ponee de León. 
C O N U N A V O L A D O R A 
Procedente de Güines, ingresó ayer 
e n la casa de salud Lo Puristíníp fon-
cepfciátt el Manco Crisanto González, 
vecino de Maceo 114. para ser asistido 
de una herida grave en la mano fz-
quierda. que sufrió al serle cógilfa por 
los engranes de una voladoia, en la fá-
brica situada en Máximo G ó m e z 1 y 3. 
s i P A S A S I'OK A Q U Í : . . . 
En la sexta estación se presentó 
a y e r noche el blafico José Oius H e r -
nández, vecino de Pedroso 18. mani-
festando q i i r uu guardia rural b la i -
co. a l que s ó l o conoce por Rafael, al 
pasar por Corrales y Figuras lo lla-
mó, diciéndole qup no pasara n-n-.allí. 
pues él estaba dispuesto a (ue así su-
cediera; que esta es la segunda vez 
que dicho guardia lo amenaza, al ex-
tremo de que anoche sacó el niácbete 
diciéndole que io iba a matar, y como 
teme que lleve a cabo esas amenazas, 
formula la denuncia, porque le es de 
precisión pasar por dicho lugar. 
A T E N T A D O 
Él v ig i lante 955, el guardia rural 
uiimero 60. M. Miguel destacado en 
el Caat iUo de Atares, y el guardapar-
ques Matilde ¡ F u e n t e s Morejón, vecino 
de Amistad 136, presentaron en la 
c u a r t a e s t á p i ó n de policía a an menor 
de laraza mestiza, él cual se negó a 
dar sus generales. * 
M a n i f e s t ó ej g u á r d a p a r q u e que sor-
pren^iq ;d deten! lo en nno de los can-
t o n é a del Campo ie Marte, hurtando 
g r a n a d a s d é una m a t a , y ijué al tratar 
de arrestarlo, te hizo agresión, por lo 
que péqniriúj el auxilio del rural, pero 
el detenido, ¡ejos do obedecer, hizo 
a g r e s i ó n al gnaj'dia. lo que dió lugar 
a la i n t e r v e n c i ó i b del vigilante que 
tamhim s a l i ó con algún golp*. 
P r e s e n t a d o el detenida ante el Júéz 
de g u a r d i a , no quiso dar sus s^nera-
le.s ni hacer man i testación alguna, 
por lo que f u é remitido al Vivac, 'des-
de donde, como ya le conocen, dieron 
sus generales; Avelino del Vaíle Mon-
talvo. vecino de Maloja 106. 
C \ IDA 
El doctor Barroso asistió anoche en 
el primer centro de socorros a la niña 
Edelmira Reynoso Mena, de cuatro 
años,^ vecina de Virtudes 16, de la 
fractura completa de la extremidad 
inferior del rad io izquierdo, dé pro-
nóstico grave, la que se produjo al 
darse una caída en la casa Industria 
número 38. 
E l hecho fué casual. / 
E L TONICO EFICAZ P A R A O F I C I N A S 
TENED L A C A B E Z A 
DESCUBIERTA 
Con el Sombrero puesto se propagan 
Gérmene? de la Caspa 
Hay mr.rhos hombres ((ue tienen casi 
constantemente el «ombrero puesto, mien-
tras están despiertos, y por la noehe se 
ponen un g-orro; pero si el cuero cabelludo 
de estos hombres llesra á Infectarse con los 
trérmenes de la caspa, estos parás i tos se 
multiplican rápidamente ñor falta de aire 
en la cabeaa. trayendo la calvicie. Para ^s-
tos casos la utilidad del Hernicide Newbro 
es tá patente, puesto que mata los gérmenes 
y estimula el cabello malsano. E l Herpici-
de es una loción agradable para el cabello, 
al igual que una cura para lá caspa. No 
contiene ni un á tomo de substancia nociva. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión ." E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
GIROS DE LETRAS 
A H O 
. IOS, A G L I A R 108, enqulDa a AMARGURA 
Hneeu pasca ;ior el ^ablc, faelUtan 
carta» de crédito j girau letra* 
a corta y larga vitita. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, ^e'-.i-
cruz. Méjico, San Juan le Puerto Rico. Lon-
dres. París , Burdeos, Lyon, Uayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles , Milán, (Jénova. Mnr- i 
sella, Havre. Lella, Nantes, Saint (juintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, T u -
rín, Masino. etc.; así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
K S P A S A K ISIJAS CANARIAS 
843 152-1 Mz. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1742 Obispo núm. ál . 
Apartado número T I ' . 
Cable: BAIVCB9 
Cneiitü» currlente». 
Tirjidy.Uvn con y HÍD interé». 
Dcsi'ucr.to». Pignoracione». 
Canihios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable ?ol)."e 
todas las plazas comerciales de los Efttadoa 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Krancia. I . a -
lia y Repúbl icas del Centro y Suti-Aml-
rica y sobro todas las ciudades y puü5>'r>s 
de España, Islas Baleares y Canarias. 
como jas principales de esta isla. 
( HHRKSPOXS II.K.S « E X RAXCO IJK 
ÉSPAJtA tXS L.A ISI.V Dfe CL'HA 
1156 ' TS-1 \h. 
Esto Dice, Respecto a lag P í rdoras 
Rosadas del Dr. Williams, Un 
Conocido Practicante de 
Farmacia. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wil 
lliaius han mereeklp los elogioa de emi-
aet i téi áttionded'ef medicas, de far-
macéuticos experimentados, de pi-av-
tkantes ^n mediciua y farmaeia, y de 
infinidad de personus ciiu- han com-
probado por exffe^rieneia persona] los ¡ 
méritos y socprend«ntea cualidades' 
curativas de esto pivpara.in. el mejor 
t-óuico para Ja sangre. 
Hoy agregamos a •:•>•••• -I.UHOUÍHS 
ol de un practicante J • tai^ua -ia cu-
ya larga experieucia ea la garaulia de 
su autoridad para exprosarác favora-
blemente de las Pildoras Rosadas del 
Dr. ^Vüliams. E l s e r n t r Ki'-arlo Ser-
biá, hermano del i-onocido farmdcéu-
tico de t ' tuddo, Puerto Eico. señor 
A. Serbia, en cuya botu-a presta siiá 
valiosos servicios, es conocidísimo en 
esa localidad, y su testimonio que a 
cont inuación se publica, merece toda 
su confianza. E l señor Serbia se ex-
presa del modo siguiente: 
"Habiendo notado espléndidos re-
sultados en varios de mis-amibos con 
el uso de las conocidas Pildoras Rosa-
das el Dr. Williams, no vacilé en re-
comendarlas como un tónico eficaz pa-
ra las enfermedades de la sangre. En 
mi práct ica de farmacia he vendi-io 
muchísimas doeeuas de este remedio, 
prueba indiscutible de sus mér i tos . ' ' 
(Firmado) Ricardo Serbiá. 
E l testimonio del señor Serbiá viene 
a corroborar el hecho de que las Pil-
doras Rosadas del Dr. Will iams son 
de la r í ayor eficacia en el tratamiento 
de enfermedades de la sangre. Este 
preparado obra directa y prontamen-
te, sin consecuencias debilitantes co-
mo los purgantes, sino t | u e por el con-
trario es altamente beneficioso al sis-
tema en general, y ha eféct.uado no-
tables curaciones. Las Pildoras Rosa-
das del Dr. Willams cuentan muchos 
años de éxito y esta garan t í a sirve le 
base para llamarlas con propiedad el 
mejor tónico para la sangre. 
Estas pildoras son tón icas : no pur-
gantes. Curan sin debilitar. Xo acep-
te otras "pildoras rosadas*' sino exi-
gir las del DR. W I L L I A M S . Se v - u i -
den en todas las boticas en paquetes 
cerrados solamente. 
J e s ú s d e l M o n t e 3 6 0 
Se alquila esta her;i;os-;i ¡.-asa, situada en 
la parte inAs saludable de Jesús del Monte. 
Con sala, saleta, comedor, ocho cuartos, es-
pacioso portal y patio. L a llave en la bo-
dega. Informes, Lu i s C l o a , Prado núm. H. 
4467 8-l(J 
comisionistas o caballeros solos, 
lan espléndidas habitaciones, en O'Reilly 83, 
altos, a una cuadra del Parque Central, ca-
sa nueva y muy fresca. 
4489 8-15 
~ IK^T * P K ! , MOXTK. Se alnuila la ' :\>.H 
Correa, núm. 2, en el núm. 4 está la Uaí^e. 
Informan en Prado 29, bajos. 
1882 M a 
' M . Q f l l . A N". en 9 centenes, los ba j os 
de Virtudes 61, cari 4 cuartos. Llaves _e.n 
la misma. 
. . :o . io : SOI.O y,\ « CKNTKM 
casa. sa-1a y t i l . piso^ fin.> 
men m'im. I T . antiguo, i. 
L a llave PII la bodega, sú -ti 
tillo n ú n / 15. '.'qi? 
SK AI t u n , *> los l i e r m o ^ 
bajo- rin la «asa San Xiroift.- n 
las comodidatlep o'.;r re purdaíl 
ra mfts infirmes. Obispo nüm 
en la fo tograf ía del frente 
4:;iS 
A IBORA. F.v lílete ••• • • . 
4442 8-15 
.UABADOS DE REEDIFICAR 
y propios para establecimiento, se alquilan 
ios bajos de la casa A-.osta núm. 47, casi 
P- quina u Compostela, compuestos de un 
eran salón. tre« habrtacion-'í--, cocina y 
sus servicios sanitarios». Precio, 10 cente-
nes. La llave en la ferreter ía del lado. I n -
forman en AcoSta 64, bajos. 
4440 
" CASA PARA FAMILIAS 
H O T E L 
T E N I E N T E B E Y NUM. 15. 
Precios módicos. Eléctr icos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fija?. Entrada a todas 
horas. Duchas, te léfono y música durante 
las comidas. 4432 8-15 
fabricar, la ventilada cana. 
número 1, entre Av-nirla ,].-. A""'' r n ^ | , 
ST'^m,-';, .v.t;,. f,., ; y ¿1*' 
servicio. N.-» se alquila a . •1f„rm','>,< V 
ve o informes en el núm 
4314 
E N LA C A L L E 17, e n t r e ^ - . n 
do. eu el mejor punte do ia U' v̂̂ , 
vía para la Habana cruza por H L ^ I 
¡ la casa, localidad cerca ds les h*-*** « 
; mar. se alquilan nuevos aparr-nS''3 u 
' dspendienres. a familias ú hombre "̂ 8 
i r-or\ toda ríase d^ comodidades 
• inodoros, ftr. Asistencia, incluyen-i '4» 
nos -.lirr.'ntc;-. y r moderados"p-ecjr? ^ 
barago que n ingún hotel de !a ciudaH 
se. cxcele-te y trato de familia n- ^ 
se a H. G. Vidal; calle 17 entra D v íT"1* 
lia Vidal. V.'-dado, Habana. 7^M 
l ü f ^ Ak. • 
O B B A P I A PítJM. 14, esquina a M i -
re-: .se alquila un departamento indepen-
diente de tres habitaciones y comedor, en 
4 centenes y una accesoria propia para es-
critorio o establecimiento. 
4452 S-15 
H E R M O S A H A B I T A C I O N alta, con bal^An 
a la calle y otra baja, tambftn a la calle, se 
alquilan, con o sin muebles. Virtudes 12, 
moderno, te léfono A-3529. y en Villegas 68. 
otra en tres luises. 
4451 *-15 
V E D A D O . — S e a l q u i l a 
un chalet de dos pisos, de manipostería, 
acabado de fabricar, en Quinta entre Cua-
tro y Seis, sala, comedor, siete grandes 
cuartos con siete lavabos, tres baños ron 
inodoros, cocina» dos cuartos para criados, 
garage para dos automóvi les , cielo raso en 
toda la casa, en 17 centenes. Se puede ver 
a todas horas. Su dueño en Belascoaín 121, 
te léfono A2629. 4448 6-15 • 
S a m á n ú m e r o 4 4 
Se alquila esta amplia y cómoda casa, s i -
tuada en punto saludable y fresco, es tá 
amueblada, instalación eléctrica, gran jar -
dín y demás comodidades. Informan sus 
dueños, G. Sastre e Hijo, Aguiar 74. 
: 153 S 4 - U 
V E D A D O 
Se alquila la cómoda y bonita casa calle 
de los Baños núm. 31, entre 17 y 15. Tie-
ne sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, ba-
ño, cocina, cuarto de criados, patio y tras-
patio. L a llave en la casa nueva de la f -
quina de Baños y 17, donde informarán. 
1359 4-13 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Acosta 1)9. Tienen a. 
la. comedor y tres habitaciones 
B U i L A I 
er O'Reilly esquina, g Cuba, grandet ! 
parlamentos para oficinas o comi.̂ ionisti 1 
Informirán en l-i misma, café "Carrio" 
4270 17-11 Ab 
I'ARA OFICINAS. Depós i to u objete aná.-
1 go, se alquilan cuatro habita 'ones ba-
jas, juntas o separadas. Habana 98, entre 
Obispo y Obrapía. 4362 4-13 
<;RA>' I.OCAL,.-—Se alquila la tasa recién 
construida, Bernaza núm. 20, entre Lampa-
r ll^i y Obrapía. Informan en Habana 98. 
4 361 * 4-13 
SIS A K H r i L A N los fresóos alto.- de San 
Nicolás 17o. ¡ int iguo. «.on Sjl. sala, un cuar-
to en la azotea, suelos de mosaico y .-lor-
vició saniUirhi. eii 40 pesos olfó e.-pañol. 
Informan oh Iteiua núm. :!. sas trer ía . 
4470 4-16 
PAHA o r n i \ \ K , ~ 
quila.n esp léndidas habit a-Sone - a p a n ir del 
primero dr Mayo. Sun Ignacio núm. 43, a l -
tos. 4 485 4-16 
S E W . q n r v la nueva • bonita : T T v T " 
zada del (.'erro núm. 629. con porral, sala, 
saleta. 1 cuartos, .conirdor. patio y tras-
patio. La llave on lá taodpg;i del frente. 
Informan en la Cátlzá^hl del Cerro número 
138 F , antiguo. MSI S-16 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Virtudes 9:> A, para una nu-
merosa ramilia. fresca y abundante agua,, 
d'4. sala, saleta y comedor al fondo, doble 
servicio y, cuarto de criados y escalena 
para la azotea, en 14 centsnéá, en la aReir»' 
cia de mudadas la llave. Para tratar. Je-
sús María 101. 451Í 8-16 
F \ MOVVF, M M. so, tnodertío, altol?, ca-
si esquina a Angeles, .so alquilan dos ha-
bitabionea con cocina y í iemás • omoiidades. 
Kn la misma informan do 9 a 5. 
4488 8-16* 
J . BALCELLS Y 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
.L .cen pagos por el sable y- giran letras | 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon- ¡ 
dres, Par í s y sobre todas las capitales y | 
pueblos de Kspaña e Islas Baleares y Ca- i 
Darlas. Asenti-s «le la Cempnflln de Seguro» 1 
eontra iupendlon " R O Y A L . " 
0̂4 156-1 m 
K.v i ,os FRESCO?' altos de Campanario 
126. se alquilan una o dos e sp léndidas ha-
bitaciones, una con pisos do mosaicos y 
balcón a la/ calle. Precio módico. 
1 •"' ^ " 
SE x i . m n . A Sai i — 
ro 34. L a llave en la bodega. 8u dueño en 
Gal ¡ano núm. 31. por Animas. 
4491 (-IR 
C F R t \ D E i . \ BgTACIdM Terminal 
alquilan los rspacio-os altos, acabados de 
Cfebrrcar, calle de Gloria 53. con saia, gran 
saleta. 4 ^ctiartos y todos sus servicios, se 
dan en 11 centones. Informan en Kacttfría 
14, altos. It98 1-16 
1LAWT0N CSIIDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Ca»n originalmente estaMeetdii en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
llancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial a tenc ión. 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés . 
Te lé fono A-lSiM. Cable: ChildM. 
1155 78-1 Ab. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. Depós i -
tos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e intereses. 
P r é s t a m o s y P i g n W a c i o n ° s de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e I-.dustriales. Compra y venta de le-
tr s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc.. por cuonta ajena. Giro sobre las prin-
Kp;.'»'.- ;>;aza>! y también sobre los pueblos 
rio Bspafla, Islas Hallares y Canarias. f»a-
(f05 «Sor Cables y Cartas de Crédito. 
1153 l " - - ! Ab. 
CASA F A H A F A M I L I A S . Kn la bon ¡ l ;i y 
ventilada casa Amistad 151, se ofrecen, con 
toda asistencia, e sp l énd idas habitacioies y 
departamentos con balcón al Parque, con y 
sin muebles íi precios módicos . 
4501 406 
VEHADO.—¿o alun'.la la casa ÍS y 1 >, nú-
mero 282. la inejor esquina, sala, isiete 
Iiabi^aciones. comedor, bafio. etc.. lugar pa-
ra guardar automóv i l , jardín, insralac ióo 
de gas y de electricidad. L a llave eh l a 
bodega. Informan en B a ñ o s 3 41. entre 23 
y 25. 4504 S-16 
• P A R A E S T A B L E C E R S E en comercio, in-
dustria o particular, se alquila la amplia 
casa a<-abada de reformar, situada en Cr i s -
tina 20, la v ía dé más tráns i to de la H a -
bafta. L a llave en el 22. Romay 12, altos. 
4369 10-13 
F,N LA V I B O R A . alquila la casa i T ^ 
to y bajo, propia para dos matriiponloi 9 
lie do Milagros, esquina a Mni-qués íe | 
Habana, jar.iín. pr>rta;. por las dos cap* a 
sala, dos cuartos grandes, baño comnútT 
'avaho fijo, cocina, esto on el bajo, en j 
a.lto, oscalPi-a dp mármol, dos cuartos irraiJ 
des, cocii.a, comedor, cuarto de crladoSl 
sus servicios, techos de cielo raso. Prech 
65 posos plata. Informes en la mlsnj» ^3 
te léfono A-13S6, Méndez. J 
_J292 
Industria ¡(JO, esquina a Barcelona. Coi 
cien habitaciones, cada una con su t l j 
de agua caliente, luz, timbres y elevidoril 
e léct i ico . Precio sin comida, desde un pe,? 
so por persona, y con comida desde doi, 
pesos. Para familia y por meses, preclojij 
convencionales. Teléfono A-299Í'. 
4026 27-5 A 
SE ALí^l I L A \ . en 9 centenes, los hermo-
so« bajos de la casa de Xeptuno núm.. í u ^ l 
antiguo, compuestos de sala, saieta, cua-'j 
tro cuartos, espléndido comedor, cocina 
cuarto para criados, cuarto de baño y 
servicios sanitarios. Las llaves en la . 
ga de Marqués González y Neptano. 
ra más informes en la Perfumería de Man«| 
rique y San José. 
C 1230 6-11 
KN CA^A D E I N ^rATUT'IOXlO doni? n»l 
i"if..v inquilinos, se alquila urta habitación/) 
con vi;ta a la calle, propia para señor»] 
sola o caballero solo. Sai: Ignacio núm. l | y 
esquina a Merced, te léfono A-1S15. 
4-'14 8-1» j 
ROM \ v >'i M. «. 'bajos, a una cuadra de 
Monte, se alquila esta casa moderna, tie-
ne sal», saleta y tros cuartos: ea fie pr6ció 
módico. Informan en Romay núm. 12. 
4370 4-13 
SE A L Q l . ' I L A X los bajos do Virtudes 
144 ti , o.n 16 centenes, sala, saleta, comedor, 
6|4 y demás servicios. L a llave al lado. 
Informan por el te léfono F-1205. 
¡373 4-13 
ElV C l ' A R T E L E S 4, esquina a. Aguiar, a 
dos cuadras del Malecón, se alquila, una 
hermosa sala alta en $26-50. sin muebles; 
también se alquilaren $21-20 una habita-
ción amueblada con vista a la calle. 
4375 1-13 
SK. A L Q M L A i V , en lu centenes,"tos bajol 
de Compo:-lela 154; tienen .-ala. comedor, l | 
cuartos, be ño. inodoro y cocina. La llave 1 
la* carbonería del frente, informan en 
i tuno^ 61; bajos. 421 s 
A M M A S .\ l M. 141.—Se aliia lan los bájq^ 
están a la ¡«risa, son modernos, buena 
tnación \- buen vecindario, fu^tro habita-
ciones, sala, comedor y peqttefi « zajuán. 
¡la-. o al lado. Informarán ; - . ¡ - ol teléfoáí| 
j ir- i<449, 4224 MO 
SIS ALQ.riLAJV los bajos do Animas vM 
I mero 113, en 10 co:;te¡vs. •• «n sala, <aletV1 
; cuatro cuartos, Ber\-¡cio sanitario doble. . U | 
i llave en la carpintería . 4 ! t S-9 
Sl", A L Q l I L A N los bajos de la casa Ma« 
' rina 5 1. frente al Torreón. La llave en e| 
52. (nfonran cu Aguacate 128, teléfoo 
j A-711 í. 4159 
E \ ' LA N E W Y O R K , Amistad nÚB 
! s" alquilar, habitaciones, con > sin mtte 
I dpsde un renten hastf» cinco y se adn 
; abonados a ¡a. mesa; teléfono A-5621. 
I 4183 s-' 
O ' R E I L L V 34, moilenn-». so «¡quila una 
habitación grande con vista a la calle; 
S;.n llafael 106, antiguo, se alquilan habi-
taciones; no se admiten niños. 
4377 4-13 
SE \ L Q I I L A > loa altos do Josñs .Moría 
02. con 5 habitaciones y una arriba, bue-
nos pisos y demás comodidades. Se puede 
ver de ;; de la tarde en adelante. Precio, 
'••entines. 4341 4-1 3 
V E D A D O 
Kl precioso chalet V I L L A DOMINICA, si-
tuado en lo más céntrico del Vedado, Lí-
nea esquina a Doce, se alquila, amuebla-
do, por seis meses, del 20 de Mayo al 20 
de Noviembre. Tiene Garage y caballeri-
zas y su precio es módico, tratándose de 
una familia que ofrezca garant ía s a satis-
i cción. Informa: J . López. Muralla núme-
ro 19. te lé fono A-2708. 
4321 f-12 
C a l l e d e S a n M i g u e l o. 2 6 2 
entre Rspnda y San Francisco, a dos CU«*| 
d í a s del IV: r ; - de Triüo y de todas 
linr a s ,1o tram fas. s e alquila un hermes»; 
piso Mi to acabado do fiV.ricar. compirt 
do sala, saleta, cuatro habitaciones.. It 
baño, con toda cla^e do aparatos, -¡er 
do criados, para informes. KrripedradO'iH 
mero 10. te léfono A-3052. 
4047 •"'L. 
¡ « J O ; E X L A C A L L K «i entre 21 
alquila, en sfis centenes, una ' asa con 8 ^ 
comedor, tros cuarto.'j y demás servicio» 
'litarlos: tiene portal, patio y traspatio. W . 
forman en S y 23. bodega y en Obispo 
mero 34. 11:: i 
S E ALQA I L A y so v io le la cas 
desa 24: tiene saia, cernedor, dos cua«v 
bajos y dos altos. Pro-io de alquiler, « ^ 
tenes. Precio en venta, $1.500 Su d1 ' 
ei Escobar núm. 119. 
4146 , 
S E A R R I E N D A N 
Tres edificios de reciente construc-
ción situados en San José 330, 132 y 
134. en esta ciudad. Tienen 72 cuartos 
y 12 casitas con aĝ ua abundante y luz 
eléctrica. Informan en Amargura 34 
de 12 a 3 de la tarde. J . Balcells y 
Compañía, S. en C. 
4325 5-12 
8-1 
S E A L Q U I L A 
Calzada de San Lázaro a la subid» 
de la Universidad, entre Aranibnniy 
Hospital, con vista, al mar y Vr0%11Z 
l íneas 
do» 
A L g j P Í L l B E S 
VEIJVOO.—Se alquila la casa enllo C nú-
mero 8 \. próxiina a los tranvías . - I^a l la-
ve en el nüm. 8. Informa Miguel Junco, 
Galiano SO, escritorio. 
4 459 4-16 
S E ALQUILAN' los espaciosos- alto- de la 
casa Galiano núm. 79, e s tarán desocupados 
en primero de Mayo próximo. Pueden ver-
se de una a cinco de la tarde. Ku los ba-
jos informan. 450.", 10-16 
V I B O R A 
H E R M O S O S A L T O S 
Ideales para el verano, cotr frente a tres 
calles. Brillante perspectiva. E n Kncarna-
clón y Serrano, a una cuadra de Correa. I n -
foman en Lacret y Bruno Zavas 
4304 4-12' 
PRADO 00. BAJOS, Se alquilan estos her-
mosos ba.íos. propios para una corta fami-
lia. Se dan en módico precio, con buena ga-
rantía. Informan en lo- altos 
M^2 8.16 
S E ALQML \x lo.« oiodernoa y espacio-
sos altos de B'.an -o n ú m . 28: llave e ¡nfor-
mes en., el establo del frente. Su dueño 
en F 241. t e l é fono F - l t ó C . Vedado 
• • • • ^ . _ 
l'Oy * •»••••'• V E D A D O . 
17 entre p >• « . con sala, comedor, co-
cina, baño e inodoro *MI r\ bajo: v en el a l -
to 4i1 dormitorios e inodoro. Informan en 
T núm. 30. antiguo, entre 15 y 17 
4 401 c 1-
En Príncipe de Atares número 14 
E n t r e San R a m ó n y V i j í a 
Se alqdila una magnífica casa acabada ' 
de fabricar, en » écfateaesi tiene sala, sa-
leta., seis cuartos, un gran patio v tras-pa- I 
tio. Informan en Peina 33, "Al ¿on Mar- | 
c h ^ " L a llave en San P.amón 
10-lj 
H E I W M M. 14 s e ai.miian ¡ v r m o -
sos departamentos c o n v i s t a a La '-alie ! 
con o sin mueblps. Precio módi-o . con lo-
do el servicio y entrada a todas h o r a s . B a 
Ida mismas condiciones on Iloina núm. 19. 
,:!;' "• té-li A b . 
al Ma.'.eccn y a todas ia.s 
t ranvías se alquilan cuatro casas, 
bajas y dos altas, acabadas ^ " D i 
car. compuestas de sala, cinco oe^ 
tamenlos, hermoso comertor, mj 
baño con toda clase de aparatos, ^ 
cluso 
criados 
teléfono A 3052. 
404-S 
K i \ C \SA I»E i \ >1II I V r 
• luilan dos liabitaciones. juntas o i 
cor toda asistencia. Se cambian 
cias. Informan en Colón nuni. 
te léfono A - l l 
E P T U i O m 
VKDADO. Se alciullan, en $''«8. los altos 
> i.i . asa cal lé l entré T y 9, a media cua-
•n •!•• !,i Linca. c"n sala, cnatro cuarto?, 
>m> dor, cocina, Sos baños y t^rrasa ni 
ente, tiene cti iraJa independiente por el 
ente y por el fondo para el servicio. La 
162 4-;€ 
p ñ A m m m E Z * i y 3 
Kn f«vi v--i-i '•:•;«'. 0 • . sa se j K i i i l l & n habí-
tucione:» Rmuebia,¡a.-. Í or, todos los adelan-
tos n>'-'i«-rnus: ha: e l e - ador, balones y l.A-
ños «»n todos l o s p i s o s ; esmerado aseo. etc. 
E n los bajo.-- muy buen restaurant para ei 
•uso de los Imésiícdes de la caá. Telefo-
no A-539V. 4468 S-J6 
U G Ü N A S 2 I , í l t o s 
¡k AJiQUILAN. I N K O K M A N : NAZAP.M,, 
SOBKINMS V CA-, M L E A L L A V A G U I A R . 
H E P T U N O 3 4 , m e s 
ALQUILAN', f N'FORMA X; XAZ.XRAL, 
SOBRINO Y CA., M U R A L L A V A G U I A R 
•395 | . j 8 
S E A L Q U I L A N 
loa HÜO y bajos de la e a i j o ,ir; Oquendo 
•mni. '.<>. mo-i-rno. eti s i r t e centenos los a i -
i o s y r, i posos los bajos, to lo olio muv 
« ó m o l o y ventilado. Informarán en la fa-
brba de mosaicos ndni. 6 
"07 ¿ i* 
101; 
.» ' A L Q U I L A D , en 11 centenes. loa b a j o s 
de San Niool&s 6f.. entro Noptuno f San 
Mii-uel, con sala, saleta, comedor y & cuar-
1441 8-16 
HVWSa I . O F \ L . ' ¡ . - ano B8, e n t r e San Ra-
fael y San José, propio para un osfableci-
mientú peqaefio; Informan en San Ra-
se alr,uilaii los ventilado' altos de Villo-
ffas J I : con sala, comedor, cuatro cuartos, 
sanida'I. Me., entrada indeppnrt;^,, rnfnf-
mnn ol núm TH. 
4:5,1 1-12 
H \ B l T A r i O N F . v _ S e alquilan con balcón 
a la calle, altos con suelo de mosaicos, 
O R s u l y 13, sin niños. Un departamento 
, de escritorio, 42ñí IO.I1 
narAi 
KA (;i A \ \:» I C O A. Se al 
h a b i t a c i o n e s " toda la cto 
r a m í l i a , t a m b i é n para IioM 
pedes. Fn l a misma i"^1 
G ó m e í núm. 62. 
m i 24, FRENTE i l 
La cusa más fresca y sara"doB i 
iidad. Habitaciones de uno > ' 
men toa, con pisos de mosai , ^ 
vahos y otras -omodidai 
$12-7: y $15-90. j 
SE AT CH/ILA la casa Carr.l 
195. propia para fábrica ^ 
•forman en la bodeg-r. de <-OJ 
V a l l a y C a m o ? ^ ^ ^ 
con toda clase ae a p d ^ ^ , ^ 
de agua caliente, ser/icio 
»s. Para informes Empedraao 
S E A L Q U I L A N 
I n f o r m a n : N a z a b a l , Sobrino7 
C a . M u r a l l a y A g u i a r . 
S E A L Q Ü Í L A 
VMia es'iuina para r',al'',''lrn i • fñtt 
bol Soco y Maloja. a! ,ol"J,•, ' . V a i ' " 
de Con ba y dos cuadras <¡9̂  v j) 
Francisco Peñalver , Arbol 
te lé fono \ -28á4 . 
ü i ^ í i u D E L A j d .Aiü_NA.—üiuc ion de iaio. 
• 'I 
os v'̂ 1**! 
lentos t 
enj0 




V I D A 
R E L I G I O S A 
IGL.ESIA D E S A N F E L I P E 
_ ^ m i d a d de Carmel i tas en un ión 
^ C o n g r e g a c i ó n de San J o s é , e m p e z ó 
le la inRie al Santo Patr iarca con metí -
40 f T u Patrocinio, el viernes 11. 
ro^d« bufna orquesta y vocea, en unión 
1 L la Comunidad, dirigidos por 
&e] c^0^q interp-etaron el viernes y el 
el P. T ^ s a y por la tarde motetes, le-
eábado r - - s del SaDt0 carpintero. 
wJ^Jhíá^ t erminó la festividad con el 
E «o lemne de la Salve, in terpre tándo-
^ ^ l e H e r n á n d e z 
»jT- pp. Troacoc( 
- Alzóla, pronunciaron 
P P Troncólo, definidor provincial, 
Al l .' r i r  bonitos panegíri-
cos d6-1^^"' a las siete, el P. José Ma-
E «nneríor de la Comunidad y Director 
rfa't^tnal de la Asociación, distribuyó la 
EBpiruu fíongregantes y numerosos 
«Ivnerior de la Comunidad y Director 
^ ' " ' « i A n a los congregantes y 
í 0 ^ repart iéndose m á s ele 800 recorda-
i (̂ e la festividad, con los principa-
tor «InRamientos de la san* i Josefina por 
]eS Cencía la m í s t i c a doctora T e r e s a de 
Jelf *as ocho y media empezó la fiesta so-
^vi^al tar mayor no podía estar más ar-
*f-Hro ni mejor iluminado, habiendo te-
M« ¿ a n acierto en este trabajo los her-
íanos Eusebio e Isidro. 
Abe el presbiterio se hallaba la ?ma-
ri del Santo colocada en una artística 
^rre. única por su mérl'o artí.-:co en 
CUOflcló el P. José, con los PP. Ambrosio 
7 E ^ e t coro la capilla de música de los 
/ías anteriores, ejecutó la Misa de Her-
nández Ai ofertorio se cantó por el di-
rpctor, P- Tomás, y el señor Ponsoda, el 
«Cor Jesú Flagrans," de ?.Ioriconi, ce-
rrándose esta brillante parte de la fiesta 
Z>n la Marcha Pontifical de Gounod. 
Fl panegírico lo pronunció el Director 
de'la Congregación P. José María, estan-
do muy oportuno y elocuente. 
Por la noche, a las siete, continuaron 
los cultos con la exposición del Santísi-
mo y rezo del Rosario, cantándose a con-
tinuación las letanías por el pueblo y la 
Comunidad. 
E l P. Tomás pronunció un hrlllante dis-
curso sobre la cuestión social, cerrándolo 
con ferviente súplica al Santo Obrero de 
Xazafet. 
Durante la reserva los cantores entona-
ron el 'Tantum Ergo" de Eslava, dando 
la bendición del Santísimo el Vicario Pro-
vincial de la Orden Carmelitana en Cuba. 
A continuación se llevó procesionalmen-
te las imágenes del Carmen y San José, 
acompañándolas la Comunidad y dos lar-
gas filas de caballeros. 
Presidió el acto, al igual que los de la 
mañana, el señor Obispo de Clenfuegos, 
distinguido miembro de la Tercera Orden 
del Carmen. i 
Como final del homenaje rendido al glo-
rioso esposo de la Virgen María, se cantó 
solemnemente el Te Deum. 
A todos estos cultos asistió numeroso 
concurso de fieles. 
IGLESIA DE LA MERCED 
Dos fiesta: se reunieron en este templo. 
El Patrocinio de San José y la que men-
sualmente dedica a su Patrona la Archico-
fradía de los Desamparados, la cual se 
sumó al homenaje que los PP. de la Mi-
sión rendían al glorioso Patriarca, bajo el 
celebrado nombre de San José de la Mon-
taña. 
A las siete tuvo lugar la Misa de co-
munión que se vió sumamente concurrida. 
A las ocho y media dió comienzo la 
Mayor, oficiando el P. Urien con los PP. 
Rojo y Vargas. 
La imagen de San José se alzaba en 
el altar mayor, entre profusión de luces 
y flores, colocadas ar t ís t icamente, mere-
ciendo generales alabanzas de la selecta 
concurrencia, el hermano sacris tán. 
E l sermón estuvo a cargo del P. Izu-
rriaga, quien hizo un brillante panegírico 
del insigne Esposo do María. 
La parte musical fué desempeñada por 
buena orquesta y voces, bajo la dirección 
del maestro Saurí . 
Se interpretó la Misa de Eslava, el Ave 
María de Doss y al final el Himno a la 
Virgen de los Desamparados y el de San 
José de la Montaña, saliendo el píiblico 
satisfechísimo del delicado matiz de l'a 
ejecución. 
Cuando nos ret i rábamos el Mayordomo 
de la Archicofradía de los Desamparados, 
nos expresó que la función del mes de 
Mayo será extraordinaria, por celebrarse 
en Valencia la festividad de su Patrona. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
lx>s franciscanos han celebrado en la 
Habana el Patrocinio de San José con un 
novenario, y el día de la festividad con 
solemnes cultos. 
A las siete y media distribuyó la comu-
nión el P. Eguía, Vicario del Convento. 
En ella tomaron parte los Terciarios de 
ambos sexos y muchos fieles. 
A las nueve ofició en la Misa solemne 
el P. Guardián fray Antonio Recondo, ayu-
dado de los PP. Marino y Sarasola. 
El panegírico lo hizo con fluidez de pa-
labra y brillante estilo el Provincial, fray 
Daniel Ibarra. 
L a parte musical no menos brillante 
fué dirigida por el P. Eguía. distinguiéndo-
se los cantantes Miró, Gonzalito y el P. 
Amé. Acompañó al órgano el P. Casi-
miro 
Por la tarde, expuesto el Santísimo, se 
le saludó con la estación y corona francis-
cana, pronunciando una hermosa plática el 
* Recondo. 
Después de la reserva se verificó solem-
ne procesión con asistencia de la Comu-
Dldad y los miembros de la V. O. 
IGLESIA PARROQUIAL D E L VEDADO 
Muy concurrido se vió el hermoso tem-
plo parroquial del barrio del Vedado el 
jueves, viernes y sábado, y principalmen-
te el domingo, con motivo del Triduo y 
fiesta en honor a San José. 
Los tres primeros días los cultos -c 
efectuaron a las ocho y medio, cantándo-
66 por numerosas voces la Misa solem-
ne. a continuación se rezaba el Rosa-
.r,o y luego se explicaba a los fieles el 
caudal de gracias que el Señor otorga por 
aviación del Santo Patriarca. . 
Terminaban estos cultos con la bendi-
ción del Santísimo. 
El domingo, a las siete, fueron nume-
\ osos los devotos que comulgaron. L a no-
ta simpática de este acto la dieron va-
rios centenares de niü^a de ambos sexos. 
Pertenecientes a la Archicofradía del Ni-
ño Jesús. 
A laa ocho y media siguió la Misa so-
um^eA oficiando el P. Paco, en unión de 
^ PP. Félix del Val y Gayol. 
fce interpretó la misa de Hernández y 
•Js gozos al Santo Patriarca, distingulén-
tíoBe notablemante el P. Roldan. 
»ñní ae7rmón fué pronunciado per el Ca-
onigo Lectoral( quien, como siempre, es-
w o acertadísimo y -locuente. 
-ar0r la tarde, a las cinco, tuvieron lu-
Xlñn T c.uhos que la Archicofradía del 
taniin US le ded'ca mensualmente, es-
no muy solemnes y conmoveuores. E l 
brf. !, 0 pronunció una hermosa plática eo-
üre el amor de Jesús . 
Jesrff6. 103 Cultos la Procesión del Niño 
bfu VvT*PreTSÍd56 el P- BoV™- Escolta-
Ios m i . . s cuch í s imos ^eque'ñue-
K P ¿ i /8 dirigIa-8 Por el entusiasta Pa-
«oidán, entonaban tlerníslmos cantos. 
EN OTROS TEMPLOS 
l ü oul1!!?^ 6010 la8 0rdenes Religiosas 
que celebraron cultos a San José. Tam-
'otén loa Párrocos del Angel, de San Nico-
lás, de Marlanao y de Monserrate, obse-
quiaron al gran Patriarca. 
En el Angel ofició en la Misa solemne 
el Párroco, ayudado de los PP. Escola-
pios Pujóla y Revalcés. El P. Abascal pro-
nunció el panegírico. Se obsequió a los 
fieles con arfí8tica8 estampas, reproduc-
ción de la Imagen de San José de la Mon-
taña que se venera en este templo. 
La parte musical, a cargo del maestro 
señor Eustaquio López, organista del tem-
plo, muy excelente, y en cuanto al ador-
no del templo sabido es el gusto que se 
despliega en, este templo.' 
Cuanto expresamos de este templo pa-
rroquial podemos aplicarlo a los otros, va-
riando los nombres, y con manifestar que 
en San Nicolás, el Párroco, P. Lobato y 
el organista del templo, señor Andiano, 
llevaron a término solemne función que 
en nada desmereció de la anterior en *o-
dos sus detalles. 
En Marlanao el P. Ramonclto, encargó 
al maestro de capilla de la Catedral, se-
ñor Palau, de la parte musical y de la 
ortoria al P. José Alonso, S. J. 
Con tan valiosos elementos, claro es 
que no podía menoa de resultar solemní-
simo el obsequio ofrecido al Esposo de la 
Virgen María. 
En Monserrate como preliminar a la 
festividad hubo solemne novenario. 
La Misa del domingo fué a las diez, ha-
biéndose repartido la comunión a las sie-
te. La parte musical de la Misa solemne 
estuvo bajo la dirección del organista P. 
Larrarte, ejecutándose la Misa de Perosl 
a tres voces el "Cor Jesús flagrans" de 
Moriconi y la Marcha Pontificlal de Gou-
nod. 
En el canto se distlngnleron los PP. La-
rrarte, Cearreta, Galdls y Ponsoda. 
También en la Catedral el M. t. Cabildo 
celebró le festividad a San José ofician-
do el Canónigo P. Lagos, ayudado de los 
PP. Florez y Espinosa, pronunciando el 
panegírico el Rector del Seminarlo doctor 
Alfonso Blázquez. 
La parte musical estuvo a la altura de 
la festividad. 
La últ ima de las invitaciones recibidas 
por el cronista fué la del Monasterio de 
Santa Clara. 
Las virtuosas hijas del Serafín de Aste. 
al igual de los miembros de la Primera y 
segunda Orden, celebraron su fiesteclta al 
Santo Obrero de Nazarett. 
Ocuparon el altar los Padres Francisca-
nos, pronunciando el panegírico el P. Vi-
cuña. 
La parte musical fué desempeñada por 
el coro de la Comunidad con gran gusto 
artístico. 
Fué. pues, muy festejado el glorioso San 
José en esta ciudad. 
En todos los templos se repartieron es-
tampas-recordatorios. En Monserrate, un 
librito de devociones y en Belén un 11-
brito del P. Morán, que aunque pequeño 
en la forma es grande en el fondo, pues 
en él se demuestra la existencia de Dios. 
Necesidad de la Revelación. Existencia y 
Divinidad de Jesucristo. Necesidad de la 
Religión. Sólo hay una Religión verda-
dera. ¿Cuál es la única Religión verdade-
ra? Unidad. Catolicidad, Santidad y Apos-
tolicldad. Conclusiones prácticas que de 
las anteriores verdades se derivan. 
BODAS DE ORO 
El primero del próximo mes de Junio se 
cumplen 60 años del establecimiento de 
la Congregación de la Misión en esta ciu-
dad, de la cual han salido los fundado-
res de las otras casas, que se hallan es-
tablecidas en diversos lugares de esta 
Isla. 
Con tau plausible motivo tíos PP. Paúles 
han empezado a hacer los preparativos 
para conmemorar dignamente los Bodas 
de Oro de su establecimiento en Cuba. 
Asist irán todos los Superiores de los 
conventos esparcidos en la Isla. 
VIAJE 
El próximo miércoles embarcará con di-
rección a Puerto Rico, en visita a las ca-
sas Instaladas en la misma, el Superior 
de la Merced, que tiene jurisdicción sobre 
las mismas. 
Su ausencia durará próximamente un 
mes. 
Lleve feliz viaje el virtuoso y distin-
guido sacerdote, y que retorne con toda 
felicidad, es el deseo de 
UN CATOLICO. 
B O D A 
Anoche a las 9 se efectuó en la casa 
Factoría 38 y por el Padre Doval, cu-
ra de la Iglesia de Jesús María, el 
enlace de la señorita Victorina Pérez 
Rodríguez cou el señor Jesús Albitre 
Devesa, siendo padrinos de los contra-
yentes los hermanos de la novia An-
tonio y Rosalía. 
A la nupcial ceremonia asistieron 
los familiares de loe desposah 
dos y numerosos amigos, entre los que 
recordamos a las familias de Asper. 
Nodar, Bago, ViUalonga, Aveledo, 
Méndez y otros y un grupo de bellísi-
mas señoritas que fueron el encanto de 
la fiesta que siguió al acto de unión 
de los novios y durante la cual se ob-
sequió a la concurrencia espléndida-
mente. 
Machas felicidades deseamos a los 
nuevos cónyuges. 
B I B L I O G R A F I A 
£ 1 G e n e r a l M a r i o G . M e n o c a l 
Nuestro querido compañero Mario 
Muñoz Bustamante acaba de publicar 
un folleto esperado con ansia por todos 
sus admiradores. L a biografía del pre-
sidente electo por la República de Cu-
ba general Mario G. Menoca!. Es , pues, 
un gran folleto de actualidad que leere-
mos con gasto por dos motivos: por sa-
borear la prosa galana y brillante de 
su autor y por conocer la muy impor-
taute historia del ilustre biografiado. 
Sean estas líneas un simple acuso de 
recibo; más tarde publicaremo.-í la im-
presión que en nuestro ánimo haya pro-
ducido su lectura. 
Mil gracias al compañero por la de-
dicatoria. 
l i c í s s ¥ l m c h u e l o s 
ü e esta preciosa novela de la Marllt que 
publicamos en el folletín del alcance, aca-
ba do recibir nueva remesa de ejemplares 
el señor Veloso. de la Librer ía CERVAN-
TES, Galiano 62. Igualmente na recibido 
"La Sogunda Mujer" y "El Secreto de la 
Solterona," de la misma autora, los que 
vende a los precios de costumbre: 
La Casa de los Mochuelos, 
La Segunda Mujer, (Rtoa.) $2. 
La Segunda Mujer (lujo), $3 
El Secreto de la Solterona 80 cts. 
Estos precios son en plata para la Ha-
baur, y en mciieda americana, francos de 
porte, para el resto de la Isla. 
B. ^-14 
P E R I O D I C O S 
L a Moderna Poesía está llena de 
gente que va a comprar los periódicos 
ilustrados de la semana. Han recibi-
do el Nuevo Mundo, E l Blanco y Ne-
gro, Los Sucesos, el Mundo Gráfico, L a 
Ocurrencia, L a Campana, la Exquella. 
Los Contemporáneos, E l Mundo Grá-
fico y Alrededor del Mundo y Laa Ac-
tualidades. 
Vean también las colecciones de los 
diarios de Madrid, E l Liberal, E l Im-
parcial. E l Heraldo y A. B. C. con im-
portantes notólas. 
Y de paso pueden ver la gran expo-
sición de muestras de papel de cartas 
da Moda. Hay cosas verdaderamente 
admirables y de buen gus*.j elegantísi-
nas. 
E n cuantos casos están indicados 
el aceite de bacalao y emulsiones de 
éste con hipofosfitos, se usa el Diua-
mógeno Sáiz de Carlos, con éxito se-
guro, siendo inmensamente superior 
en sus efectos, pues tiene la ventaja 
de ser fácil de tomar, abrir el apeti-
to, no ensuciar el estómago, tonificar 
y nutrir mucho más que los citados 
medicamentos, pudiéndose usar lo 
mismo en invierno que en verano. Gu-
ra el raquitismo y linfatismo. 
Í D E L A M U L T I T U D ~ v 
Que han usado nuestra pr». 
paración ó que la están usando 
en la actualidad, jamás hemos 
sabido de ninguno que no haya 
quedado satisfecho del resultado. 
Ño pretendemos nada que no 
haya sido ámpliamente justifi-
cado por la experiencia. Al re-
comendarla á los enfermos no 
tenemos más que hacer referen-
cia á sus méritos. Se han ob-
tenido grandes curaciones y de 
seguro que se obtendrán muchas 
más. Ño hay y podemos asegu-
rarlo honradamente, ningún otro 
medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fe y confian-
za. Alimenta y sostiene laa fuer-
zas del enfermo durante esos pe-
ríodos en que falta el apetito 
y los alimentos no pueden di-
gerirse. Para evitar las falsifi-
caciones ponemos esta marca de 
fábrica en cada botella de la 
E í í S E J í A T Í Z A S 
E s p e c t á c u l o s 
PATRET.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
A l&B 8: E l debut de Constantino. 
A las 9: Estreno de la fautasía en 
un acto y cinco cruadros, titulado: E l 
albur de ar-mnqvs. 
ALBISU.— 
Compañía española de dramas po-
liciales dirigida por Karaón Carslt. 
A las 8: Estreno del drama policial 
en cuatro actos, E l ndstciio del cuarto 
amarüU. \ ••. .„..1 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Punción por tandas, 
A las %x M arte de ser honita. 
A las 9: L a nina de hs hesos. 
A las 10: L a carne flaca. 
E n cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: PO<M pena. 
A las 9: E l viaje de la vida. 
A las 10: El' helé de París. 
Antes de cada tanda se proyectarán 
varias películas, 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: Instayitánsa*. 
A las 9: Z/a reja de la Dolores. 
A las 10: FJl polio Tejada. 
Antes de cada tanda se proyectará 
una escogida película. 
ALiHAMBRA.— 
•Compañía cómico-lírica. — Función 
por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
TEATRO LÍRICO-CÓMICO.—Cine y va-
riettes.—Función corrida. — Estrenos 
•diarios. 
PLAZA GABDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Punción por tandas. — Estrenos 
diarios. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
"Preparación de Wampole" y 
sin ella ninguna es legítima. Es 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene todos los principioa nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Hígado de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada antes de las comidas, 
aumenta el apetito, ayuda á la 
digestión, y vuelve á los placeres 
y tareas del mundo á muchos 
que habían perdido ya toda es-
peranza. " E l Sr. Doctor J . Iz-
quierdo Brown, de Buenos Aires, 
dice: He usado la Preparación 
de Wampole, y grandemente sa-
tisfecho de sus espléndidos resul-
tados la he administrado á mis 
propios hijos, teniendo la satis-
facción de haber obtenido un 
éxito que no había podido con-
seguir con otras preparaciones,* 
De venta en todas las Boticas. 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l Jueves, 17 del corriente, se celebrará, 
a la.s ocho y media, la misa cantaila con 
plát ica a Nuestra ííeftora del Sagrado Co-
razón de Jesús . 
E l sábado 18, a la misma hora, a San 
Jos'V Se suplica Ja asisteacla de las sodas 
y demás fieles. 
Til Párrnoo y laa Camareras. 
4482 4-16 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
los hermanos y hermanas de esta Corpora-
ción, que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el próx imo d ía 30 del 
presente mes .«e celebrará, con la solemni-
dad de costumbre, la festividad del Domin-
g-o tercero, con misa de comunión a las 7 
d« la mañana, misa cantada a las 8 y ser-
món a carg'o de un elocuente orador sa-
grado; durante la misa estará de manifies-
to S. D. M. y después se hará la proces ión 
por el interior del Templo, concluyendo con 
l a reserva. 
E l Rector, 
Carlos K. Busquet de la Cruz. 
E l Mayordomo, 
Juau Fernández Arucdo. 
4473 4-16 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l sábado 19, a las 8. solemne misa can-
tada a San José de la Montaña. A l final se 
cantará el himno por todos los fieles. Se 
suplica la asistencia de tbdos sus devotos. 
4509 4-16 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Iglesia de! Sagrario déla Catedral 
El viernes 18, como tercero de mes, se 
celebrará en esta iglesia la misa y comu-
nión mensual que ofrece la Archicofradía 
del Corazón Agonizante de Jesús , a las 7 
y media a. ra. 
Se suplica la asistencia con la insignia. 
A. M. D. G. 
4471 lt-15 3m-16 
DIA tó D E A B R I L 
Este raes está consagrado a la Resc-
rreccion del Señor. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia del 
Oerro, 
Santos Toribio de Liébana, y Fruc-
tuoso, obispos y •confesores; bamber-
to, Publio. I/upercio y Ceciliano, már-
tires ; santas Julia y Engracia, vírge-
nes y mártires. 
Santo Toribio, obispo. Ignórase el 
lugar de su nacimiento y el nombre de 
sus padres y familia, pero según un 
Breviario antiguo de la Iglesia de As-
torga, consta qne fueron gente pode-
rosa, abundante en bienes de fortuna. 
Siendo muy joven nuestro Santo le 
faltaron sus padres, quedando por lo 
tanto poseedor de un inmenso patri-
monio, el que repartió entre los po-
bres, pues aspiraba solamente a ganar 
el cielo, y nada por lo tanto 1c impor-
taban las riquezas del mundo. Con es-
ta mira, ac-abados sus estudios, se re-
tiró a Jerusalén y estuvo cuidando el 
rico tesoro de las reliquias de la pa-
sión del Salvador. Después volvió a 
España y allí le obligaron a tomar so-
bre eí el cargo de pastor. Vivió en san-
tidad y alcanzó en vida el homenaje 
de veneración que se tributa a los jus-
tos. 
¡No se sabe a punto fijo el día ni el 
año en que murió. E n el siglo octavo, 
por causa de la invasión de los moros, 
fueron trasl-adada-s sus reliquias, jun-
tamente con las que trajo de Jemsíi-
lén. al monasterio de San Martín de 
Liébana. que con el tiempo perdió la 
advocación de San Martín, y se inti-
tuló áf Santo Toribio. En este sitio 
permanecen, haciendo Dios muchos 
milagros en honor de su amado siervo. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 16. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Carmen, en San Felipe y en San' .i 
Teresa. 
I G L E S I A DE P A U L A 
Solemnes cultos que al («lorlono Patr iarca 
San Francisco de Paula se celebrarftn e « 
el presonte aBo, en la Igrfcsia > Hospital 
<le su nombre. 
E l día 11 del corriente comenzará, el No-
venario; a las ocho de la mañana, misa 
cantada y el rezo de la novena. 
E l sábado 19, al oscurecer, el Santo Ro-
sario y Salve Solemne.-
E l domlngro, 20 de Abril , será, la gran 
fiesta a las 9 de la mañana, con Misa So-
lemne a órgano y voces bajo la dirección 
del señor Gogorza; a la cual asistirá. «1 
Exmo. y limo. Sr. Obispo Diocesano P a -
trono del Hospital don Pedro González y 
Estrada. Oficiará la Santa Misa el M. L S. 
Magistral de la Sta. Iglesia Catedral, doc-
tor D. Alberto Méndez, Secretario de Cá-
mara y Gobierno del Obispado: y ocupará 
la Sagrada Cátedra ei muy estimado y ce-
loso Párroco de Jesús del Monte, s eñor 
Pbro. D. Manuel Menéndez. 
Habana, Abril 8 de 1913. 
E l Capellán, 
Alfredo V. Caballero. 
4345 7-13 
UNA PROFESORA INOLiESA (DE LON-
dres) da clases a áomlcl l io a precios módi -
cos de idiomas que enseña a nablar en cua-
tro mese dibujo, música, plano y mando-
lina e Instrucción. Otrn, <iue e n s e ñ a caal lo 
mismo desea casa y comida o un cuarto 
en la azotea en cambio de lecciones o di-
nero. Dejar las aeñas en Escobar núm, 47. 
43€3 4-13 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A ATucNtra Sriiora del Sagrrado Coraxón 
E l día 17. a las 8 a. m.t se cantará la 
misa con qm» mensualmente se honra a l a 
Sant í s ima Virgen. Se suplica a todos sus 
asociados y devotos la asistencia. 
L A C A M A R E R A . 
4n:4 4-13 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Anstutiui Uoberts, autor del "Méxodo 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días , menos los 
sábados, un centén al mes. Asn l la núm. 95. 
Unica Acá smia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 3897 13-3 
C o l e g i o y A c a d e m i a ^ C u b a * * 
Asvi la 110. Autorizado en May j a de 312. 
i r a . y 2da. pnseñanaa y E s r a e l a de Comer-
do. Por el día y de 7 a 9 P. M. Tenedu-
ría de Libros, Cálculos Mercantiles, Ingles 
Correspondencia y Práct icas comerciales 
Igual que en un escritorio. Je admiten I n -
ternos. Clases para obreros. Pidan su Corso 
de Estudios. Director: A . O R F I L A . 
3701 26-20 Mr. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E l día 14, a las 8 y media a. m., se cele-
brarán solemnes honras fúnebres por el a l -
ma de la señora Rosario Reyes y Díaz, v iu-
da de don José Suárez Murías. Pe invita 
por este medio a sus amistades para tan 
piadoso acto. 4211 8-10 
S E R M O N E S 
Que se predicarán en la Santa iglesia Ca-
tedral durante ei primer semestre de 
1913: 
Abri l 20.—Dominica 4a. post Pascua 
Predica: á el M. L Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J. Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. L señor Magistral 
Mayo $5.—Infraoctava de Corpus Cnrls-
t i Predicará el M. L Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio 1".—Sermón 2do. de la Sant ís ima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
1. señor Magistral. 
t EL OBISPO. 
Por mandato de S. E. L R. 
Dr. Alberto M e n í a d s z . 
CON PRACTICA DE 20 AÑOS, en va-
rios países y título universitario, doy cla-
pfts de enseñanza secundaria, comercial y 
elemental. Preparación para las facultar 
des de Letras, Pedagogía y Magisterio. 
Dirigirse a P., calle 23 núm- 191, moderno. 
Vedado. Voy a domicilio. 
G. 26-1 Ab. 
MODISTA, C O R T A T HSTAMJA POB FfW 
gurín, at hace carro da toda dase de oe»s 
tura, es persona serla y con buenas refe-
rencias, desea colocarse en casa particular, 
no tiene Inconveniente en Ir al campo. I n -
forman en Belasooaln 95, tostadero. 
44M 4-1C 
D E Í E A C O L O C A L E ITNA C R I A N D E R A 
lalofia aclimatada en el p a í s : tiene quien 
la recomiende! se pu-de ver su n i ñ o y pue-
de ir al campo. Infu/man en Marqués Gon-
zález SO, oor Peftalver, letra B. 
4476 ^-16 
S E S O L I C I T A ITNA CKiAI>A D E MANOS 
de mediana edad que sepa repasar y ten-
ga buenas recomendaciones Sueldo, tres 
centenes y ropa limpio- General Lee 18, es-
quina a Martí, Quemados de Marlanao. 
4475 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colo^rse de manejadora o criada 
de manos: tiene buenas referencias y es 
ar^adable para las familias. Suspiro n ú -
mero 14. liodega. 4474 4-16 
- E S O L I C I T A UNA CRIAJDA D E MANO 
que tenga buen carácter y sea trabajadora: 
San J o s é E's de 10 a 2; no se presenten a 
otra nora. 4469 4-lt> 
i.>ESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de criada de mano o de manejadora. Infor-
man en Acosta núm. 30, bodega. 
4465 4-1» 
PROFESORA SUPERIOR, con 25 años 
de práctica. Labores de todas clases, pia-
no, enseñanza elemental y superior, pre-
paración para el Magisterio, a domicilio. 
Escribir a J. M. P., Calle 23 núm. 101, mo-
derno, Vedado. 
G. 26-1 Ab. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Er-^flsnita, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio o en su casa particular. San 'r 
fael n ú n . 149, altos. 
A . . . . 
C O M P R A S 
E N M A T A N Z A S 
Tengo compradores para casas y nego-
cios de hipotecas en la ciudad de Matan-
zas, mándeme sus negocios para este pun-
to y será usted bien atendido. Mr. Beers, 
Cuba 37, altos, Habana. 
C 1278 4-16 
S E COMPRA U N C I L I N D R O A P L A N A D O R 
tirado por bueyes. Informan en Cuba 79. 
4334 4-13 
S E COMPRAN F I N C A S R U S T I C A S O L O -
tes grandes de terreno cerca de la Habana 
o en Marlanao. Gerardo Maurlz, Aguiar 101, 
altos, Notar ía de García Tunón, de 1 a 4. 
4305 , 10-13 
P E R D I D A S 
P é r d i d a 
Se ha perdido, en el Vedado, del 4 al 5 
del corriente, un gato de Angora; tiene par-
te de la cabeza y lomo obscuros, el rabo 
negro y manchas negras en la nariz y eit 
una pata. Se gratif icará al que lo devuelva 
en Linea 11, altos, entre G y H. 
4505 4-16 
S E S O L I C I T A UN C O M P E T E N T E T B N E -
dor de libros con buenos conocimientos de 
Inglés . Buenas referencias. Indispensable. 
Dirigirse a l Apartado núm. 654. 
4464 4-lg 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON T I E M -
PO en el pats, desea colocarse de manejan 
dora o criada do manos: tiene quien res-
ponda por ella. Darán razdn en Soledad n ú -
mero 2, ciudad. 4461 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos, teniendo quien 
responda por ella. Esperanza núm. 115. 
4W0 4-16 
S O L I C I T U D E S 
SE S O L I C I T A 
Un buen cria/do de manos qne teng-a 
persona que acredite su honradez y 
trabajo. Sin estos requisitos que no se 
presente. Reina número 124. 
4473 4-16 
SE SOLICITA 
un socio para una fábrica de carbón art i -
ficial cuyo expendio aumenta. E s negocio 
de un 70 por 100 de utilidad. Dirigirse al 
Apartado núm. 597. 4480 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de 17 afios, de criada de manos en 
casa de formalidad y no salir a la calle. 
Merced núm. 2, bajos. 
4506 4-16 
CON $2,000 
se puede adquirir un tercio cíe participa-
ción en un lucrativo negocio que da gran-
des utilidades. Dirigirse al Apartado nú-
mero 697. 4481 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
fino en casa de corta familia, con superio-
res recomendaciones. Informan en Prado 
núm. 25, el portero. 4500 4-16 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
peninsular, desea v-olocarse. Informarán en 
Zulueta 73, Orfeón Catalán, do 7 a 10 p. m. 
4499 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado de manos o de portero en 
casa de corta familia. Informan en Belas-
coaln núm. 101. 4497 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de 15 años de edad, para un ma-
trimonio o corta familia, de criada de ma-
nos o para cocinar. Antón Kecio 93. mo-
derno, ú l t i m a cuadra, daráji razón. 
4496 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS j q V R N E S 
peninsulares para manejadoras o criadas de 
mano.H para corta familia, son práct icas en 
el trabajo y tienen buenas referencias. I n -
formaran en Vapor núm. 7. 
4495 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos o manejado-
r a : tiene quien la garantice. Informan en 
Factor ía núm. 17. 4493 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E UNAi C O C I N E R A 
y una criada de manos o manejadora, pe-
ninsular: con referencias de la casa en don-
de han estado. Gervasio núm. 109, habita-
ción núm. 48. 4492 4-16 
UVA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E 
paíla desea colocarse en casa formal: tie-
ne quien responda por ella. Informan en 
Reina núm- 15, altos. 4513 4-1S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien responda por ella. Informan en Mar-
qués González núm. 20. 
4513 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos: sabe c imn . i r 
con su ob l igac ión y tiene quien responda 
por ella. Sueldo, 3 centenes y r^pa limpia. 
Informan en Mercaderes 16%. altos, cuar-
to número 3. 4508 4-16 
•"XA JOVE.N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano o de manejado-
ra: sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
referencias. Informan en Esperanza 12. 
4491 4-:6 
U .'A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y es formal. Santa C l a r a 
núm. 39. 4490 4.18 
UNA B U E N A L A V A N D r R A Q U E E N -
tiende do i sda clase de ropa fina, de.,ca co-
locarse en oasa particular: sabe cumplir y 
tiene referencias. Informan en J e s ú s del 
Monte 202, cuarto núm. 9. 
4 « » é . i | 
P O R NO MENOS D E 4 C E N T E N E S D B -
sea colocarse ur.-. joven madr i l eña para 
criada de manos: sabe servir el comedor, 
cose a mano y a máquina y puede ir al 
campo o a Tampa, teniendo buenos infor-
mes. Direcc ión: calle 22 entre 7 y 9, a l l a -
do de! garage. Vedado. 
4458 4-1S 
S E S O L I C I T A . P A R A SAGUA, UNA C R I A -
da formal y de buen carácter, para atender 
a una s e ñ o r a v coser; y una cocinera que 
sepa bien su oficio y sea limpia: tienen que 
traer referencias de las casas en que han 
servido. Se da buen sueldo. Informan en 
Amistad 84, altos, de S a 12 de la mañana. 
4457 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién llegada, de tres meses, pudlendo ir 
al campo. Genios núm. 2, altos. 
4455 4-1S 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cnada de mano o manejadora; es cari-
ñosa para los niños y e s t á ac l in rtada al 
pa ís . Agui la 169, antiguo, informarán. 
4454 4-1» 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Ca., E s t a antigua' y acre-
ditada casa facilita, con referencias, cr ia-
dos a las casas particulares. A los hote-
les, caf^s, fondas, panaderías , etc., depen-
dencia en todos giros; se mandan a cual-
quier punto de la I s la y cuadrillas de t r a -
bajadores para ei campo. 
4502 4-16 
P R O F E S O R A — S E N E C E S I T A UNA P R O -
fesora con buenas referencias para hacer-
se cargo de una clase de párvulos . Infor-
man en Amistad núm. 83. 
C 1273 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L 
servicio de comedor y que tenga referen-
cias: ha ríe ser aclimatada y fina, dándose le 
3 centenes y ropa limpia. A entre 17 y 19, 
casa de García Tuñón, 
4420 4-15 
S E D E S E A S A B E R D O N D E S E H A L L A N 
José Sá-nchez Bada y su hermano Pedro, 
qué hace un año estuvieron en Camagtiey 
y Ciego de Avila. Informad a su herma-
no Felipe, residente en el ingenio "Rosario," 
Aguacate. 
C 1272 S-15 
UN C O C I N E R O A S I A T I C O S O L I C I T A CO-
locación en cz.sa de familia o de comercio: 
sabe su oficio a la e spaño la y criolla. Vi l le -
gas núm. 78. 4415 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
er establecimiento o casa particular: coci-
na a la española y criolla y tiene referen-
cias. San Ignacio núm. 59, antiguo. 
4413 4-16 
E N A G U I L A 107, ANTIGUO ( P R I M E R P i -
so) se solicita una buena cocinera: tiene 
que saber verdaderamente su oficio, ser 
muy limpia y tener referencias do las casas 
donde ha estado, si no que no se presente. 
4453 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A S 
habitaciones que sea limpia, trabajadora y 
sepa coser a mano y en máquina. Sueldo, 
3 centenes y ropa limpia. Amistad 34. anti-
guo, bajos. 4H9 4-15 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N A R A 
en Campanario 70, altos, que sea l impia 
Sueldo, 3 centenes. 
4447 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse para limpiar Uabitaolones y coser: 
no duerme en la colocación. Sueldo, 3 cen-
tenes y 1 luis. Tiene Tcferencias Informan 
en Villegas núm. 105. 
4421 4-15 
S O L I C I T A COLOCACION UN P E N I N S U -
lar de mediana edad para portero en ca^a 
particular o para limplea de escritorios, 
también limpia un automóv i l dejándole 
tiempo sutlclente. Otro se coloca de criado 
en casa de moralidad donde no haya niños 
ni tenga que servir la mesa: ambos tienen 
buenas referencias. Informan en O'Rellly 
núm. 53, Otero. 411^ 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA I 'KN'IXSULAR 
de criandera, con leche reconocida, buena 
y abundante: tiene quien la garantice. I n -
forman en Suspiro núm. 16, cuarto n ú m e -
ro 2?. 4418 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de coc íne la para corta fami-
lia o d" criada fie maros: sabe su obl ig»-
ción Factor ía núm. 70. 
M::' 4-18 
P A R A UN MATRIMONIO SOLO S E S O L I -
clta una cocinera que duerma en la COÍO-
caclón y haga la limpieza de la casa. SaeN 
do, 3 centenes y ropa» limpia; que tenga 
referencias. L u z núm. 3, bajos. 
4425 4-15 
S E N E C E S I T A N DOS M U C H A C H A S E D U -
cadas para colocarse en la D r o g u e r í a de! 
doctor González, Habana 112. Informan da 
12 a 4. 4424 4-13 
C O C I N E R A MADRILEÑA D E S E A CASA 
formal, cocina a la espafioía, fraucesa y 
criolla, es repostera, gana buen sueldo, l i e -
a« buenas referencias y no duarm;; en la 
colocación. Informan en Dragones núm. tt. 
alies. 4425 4-1$ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de mediana edad, una de cocinera: sa 
be cumplir y tiene quien la recomiende; 
la otra desea encontrar un niño para lle-
varlo a España. Informan en San Lázaro 
295. antiguo. Habana. 
44 :S 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse en casa de moralidad de criada de 
mano o nanejadora. Informan en Inqui-
sidor 23. bajos. 4427 4-15 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos o maneja-
doras: saben coser a mano y en m á q u i n a y 
tienen referencias. Informan en B e l a s c o a í u 
uúm. 537 4426 4-15 
U N J O V E N A R G E N T I N O D E S E A COLO-
carse do cochero en casa particular: sab í 
cumplir con su obl igac ión y tiene reco-
mendación de la casa én que ha trabajado 
Hotel " L a Diana," cuarto núm. 20. 
4430 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAHSÍ 
de eoem«nr sabe trabajar a 1» española 
a la francesa y a l a criolla; no tiene faral 
Ha, Informan en Agui la 147, moderno. 
4429 - é - l i 
10 D I A R I C DE L A MARINA.—7<ücióa de la mañans—Abril 16 áe 191». 
A Ñ A G A Z A S 
TOHA PERSONA 
DE A M B O S S E X O S 
ÍOONCI-UTB) 
Duró la disensión mientras comían. 
Doña Matilde volada, herida en lo 
más íntimo de su aparatoso orgullo dé 
señora opidenta, hizo inauditos es-
fnerÉos para que el tono de la eonver-
sa^ión no rebasase los límites de un 
discreto di arlar de asuntos vanos. 
I Dichoso marido él suyo, al quê  ni la 
presencia do los criados contenía! . . . 
Al cabo, por no oiría, don Ramón 
tornó a su hahítual mutismo. No que-
ría mscutir. Xo nodía discutir. ¡ "\ si 
al menos, como decía su mujer, aque-
llas locuras sirvieran para dcsium-
brar al novio de Alaría Luisa y hacer-
le creer en una sólida posición social, 
todo podría darse por bir-n empleado! 
E n ello, ni Alaría Luisa ni su madre 
tenían la menor duda. Antes por el 
contrario, esperaban que de un día a 
otro, a punto como estaba el novio de 
marchar a tomar posesión de su Juz-
gado, formalizaríanse las relaciones y 
celebraríase el epitalamio. ¡Y que el 
muchacho no era despreciable! Jui-
cioso, formal, amigo de los libros y 
enemiso de jarana, enamorado de su 
novia hasta la saciedad, buena ñffwra, 
de buena familia y eon una posición 
índenendientr y definirla, {qué más 
podían desear para María Lnisa? 
' Claro es qtee, en público, doña M.-i-
•tilde sabía contener su entusiasmo y 
smafdar i:n continente reservado y 
•diorno. Xo era oo?a de mostrar a todas 
lupes la comnlaeeneia' con que veía 
aquella? relaciones, pr.es fácilmente 
advertíale sr buen criterio, cómo el 
prodicrar eio£p>.s a*los novios de las 
hija5' equivale,, muchas veces, a reca-
tear merecimientos a las mismas. 
Aquella noche, calmada la discor-
dia, producida por la compra de la 
pulsera, satisfecha y confiada María 
Luisa, esperaba a su novio en el tea-
tro,, y. como lardase en llesrar, dejó el 
espejo, al fin. y salió al palco. 
L a Sola, estaba llena. Un momento 
María Luisa, viendo en las demás la 
ínsolePte osfentacióu de • tanta joya, 
sintió el despecho torturante de su 
modestia. La luz rielaba sobre las mil 
facetas de los rubíes, irisándose en los 
múltiples cambiantes de los zafiros, 
vertiendo sobre la leve superficie de 
las perlas sus mágicos tornasoles y 
arrancando del fondo de los diaman-
tes el secreto de todos los reflejos y 
[ el enigma de todos los matices. Sobre 
• aquel mar inquieto, movedizo y gá-
•; rrulo de piedras preciosas, las claras 
esmeraldas de sus ojos, turbadas y 
| chispeantes, saltando de rincón a rin-
| con con el vuelo medroso, inconscien-
I te y torpe de las alondras deslumbra-
das, pudieron comprobar; melaneóli-
1 cas y tristes, que su pobre pulsara. 
aquel aro sencillísimo de oro liso, no 
i tenía piedras... 
j Mas alíruien sacándola de su abs-
j tracción, llamóla con una carta al an-
i tepa.lco. Reconoció la letra. Era del 
navio, que. indispuesto acaso, no po-
! día asistir a la representación. Con-
i trariada María Luisa, rassró el sobre 
; y leyó. 
L e y ó . . . l e y ó . . . leía todavía, cuar-
j do sus pa ires, alarmados de la cre-
I ciente palidez que inundaba su frente 
j y de la evtraña mirada de sus ojos, es-
trábicos le sorpresa, acudieron lívi-
dos, ar-uciosos. en demanda de una 
; explicación. 
Y por encima del hombro de María 
, Luisa, tronchada al peso de la emo-
ción que hi™ vibrar la FHgil maraña 
de. sus nervio?, midieron acabar por sí 
i mismos la leetura : 
''Me voy. María Luisa. Huyo de tí. 
! me aparto de tu lado, seeruro de que 
ninguno ppdrá quererte como yo te 
he querido ni yo podré nuerer ? otra 
como te quiero a tí. Es la vida la que 
' nós'separa y la que me asusta. No'te 
educaron tus padres para la modestia 
de la posición que vo. a fuerza deitra-
bajos, puedo brindarte. Tengo el fir-
i me convencimiento le que a mi lado 
no podrías ser feliz. Yo. como casi to-
i dos los muchachos de la clase medi? 
en disposición de casarse, no poseo 
más que mi carrera, y el fruto de una 
carrera, ruando se comienza a vivir 
i de ella, no da para costear caprichos 
dé quinientas pesetas... " 
Hubo en el antepalco un silencio 
larsro, enfadoso, difícil. Doña Matilde 
callaba. Don Ramón callaba. Sólo Ma-
ría Luisa quiso hablar, y, no pudién-
dolo conseguir, levantó los ojos hasta 
su padre y se fundió a él en un abra-
zo letal, infinito, que quería ser eter-
no. . . 
Y lloró. 
F. A P A R I C I O MIRANDAS. 
r.cos. pobres y de pequeño capital. 
0 <iae t ea^aü aedios de vi-i»- oue-
daa ea«ars« l.-eal r •eBt»J»»ai««B-
t*. aunque se lo InipWan fcausa» di-
versas. eserihleBdo ron «ello, muy 
formaL eonfldeneialmente y sin es-
cnlpaios ai oeftor R O B L E S . Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
"«•.orlta, y rludas ricas que acep-
tan vnatnmonio con quien careaca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
:ledad y reserva impenetrable, aun 
para los ínt imos familiares y aral-
ffos 
4478 alt.. 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criandera, buena y abundante 
W n e . Informarán en la casa del doctor 
Manuel Delfín, Chacón núm. 31. 
4387 4-13 
D E S E A COLOCARS'' . T'NA PEN'INSf LAF! 
de criada de manos: sab*> cumplir con su 
obllgraci-ón. Informarán en Corrales 7*. 
436.1 4-1" 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E CO-
•~hero particular y ¿tro d^ ••arrero, los dos 
í-aben cumplir con BU obüífaclón. Informan 
Prado 32, café. 4371 4-13 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora solicita colocación una Joven penin-
sular que tiene quien responda por ella: 
gana tres centenes y ropa limpia. Paula 
mlm. 38, altos. 4376 4-13 
ÜN B U E N C R I A D O D E MANOS D E S E A 
colocarse: sabe su obl igac ión . Informan en 
r i ' c a f é " E l Polo," Reina 31. 
4330 4-13 
U N T A Q U I G R A F O E N ESPAÑOL D E -
sea empleo en oficina de comercio. E . P., 
Apartado 124. 4343 4-13 
D£.áEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora una peninsular de me-
diana edad, que sabe cumplir con su obli-
gac ión . Informarán en Bta. esquina a 6, 
.piado bodega, 4332 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
'i© mediana edad, los dos cocinan muy bien, 
siendo ella buena lavandera: salen a cual-
quier parte de la Isla. Informan en Belas-
oaln 641, café, Cuatro Caminos. 
4331 4-13 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J O -
ven, desea colocarse a leche entera, buena 
y abunda.nte, de un mes; puede verse el 
nlfio. Poclto núm. 10, letra A, Víbora, in-
f rmarán. 4333 4-13 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E N I N -
sular para la cocina y ayudar a los que-
haceres para corta familia. H a de traer 
referencias y saber cumplir con su obli-
gac ión . Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
Se pagan los carros. Calle 25 núm. 315, Ve-
dado. 4366 4-13 
E N J E S f S MARIA IT, bajos, se solicita 
una muchacha para cocinar y ayudar en a l -
gunos quehacer^f--, ha dormir en la co-
locaolón y saber cumplir con su deber. 
4251 10-11 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
deoehte y asea-lo, que . sepa bien el servicio 
de mesa y que traiga rpferenclas de las ca-
sas en qye ha servido. 6 a Ú e 1¿ núm. 310, 
entré B" y C. . 4318 4-12 
S E S O L I C I T A . E N N E P T U N O 17, ALTOS, 
una buena . cocinera peninsular que sea 
aseada y sepa su obl igac ión . . 
4312 4-12 
H O T E L D E F R A N C I A . T E N I E N T E R E Y 
número 13.- Se solicita un agente, recomen-
dado, que hable ing lés . 
4431 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
color y otro peninsular, de criados de ma-
nos, con buenas recomendaciones: saben 
cumplir con su obl igación, en casa que pa-
gue huen sueldo. Línea esquina a C, alma-
cén. 4443 4-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarí?e a leche entefa, de tres meses, 
teniendo referencias de casas en que ha 
-pilado: puede Ir fuera de la Habana. H a -
bana núm. 87, por Lampari l la . 
443X 4-15 
COCINlBRA C A T A L A N A D E S E A C O L O -
carse en casa particular o establecimiento: 
sabe su obl igación y hacer dulces, teniendo 
referencias. No duerme en la colocación. 
San Lázaro núm. 293. antiguo. 
4438 4-15 
S O L I C I T A N COLOCACION E N CASA D E 
m ralltíad. dos j ó v e n e s españolas , una pa-
ra criada de manos y otra para manejado-
r. tienen familia que responda por ellas. 
Es tre l la núm. 26, moderno. 
4437 í 4-15 
.'.N COMI'nSTEÍ-A 116. ALTOS. S E N E C B -
slta na criada de manos que sepa su ofi-
cio, que sepa coser a mano y en máquina 
y marcar y que tenga personas que la re-
comienden. 4436 4-15 
C R I A D A D E MANOS. S E S O L I C I T A UNA 
^criada blanca, fina y que cosa bien a mano 
"y • a máquina: con buenas referencias. I n -
forman en San Ignacio núm. 65, altos. 
4485 4-15 
S E S O L I C I T A UN B U E N E M P L E A D O D E 
carpeta con conocimientos de Inglés. E s in-
dispensable que sepa calcular con exactitud 
y sea práctico en teneduría de libros. Dir i -
girse al apartado 654. 
4381 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una señora de mediana edad para 
corta famllai: tiene referencias. Informan 
en Baratillo núm. S. cuarto núm. 12%. 
« 438 - 4-15 
.. UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E L A 
raza de color, solicita colocación en casa 
particular o de comercio, en la Habana o 
fuera de ella: tiene referencias. Corrales 
núm. 73, antiguo. 4379 4-15 
„ D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de" criada de manos o manejadora: sabe 
trabajar y ie gustan los niños: tiene reco-
mendación. Informan en la Calzada de la 
Infanta núm. 74 A, accesoria núm. 2. 
4386 4-15 
P A R A L A V I B O R A . S E S O L I C I T A UNA 
eriada peninsular o del país que duerma 
•n la colocación. Se exigen referencias. E s -
trada Palma núm. 39. bodega. 
43S4 1-1.3 
S E S O L I C I T A UNA (.'RIADA P E N I N S U -
lar de mediana edad. Cerro 725, esquina a 
Tulipá-n, altos. 43S3 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . Q U E S A B E 
de costuras, desea colocarse de criada de 
manos o de manejadora, dando buenas re-
Ctenclas. Espada núm. 22, barrio de San •opoldo. 4393 4-15 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA .TüVEX P E -
• ninsular de criada de manos o manejadora; 
es cariñosa con 'os niños y sabe cumplir 
con su obl igación, teniendo quien responda 
.por «Ha. Informan en Apodaca núm. 17, an-
tiguo. 4391 4-13 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E MA-
. nuel Castro, de Puente Maselra, para un 
asunto Importante su hermano Francisco 
Castro en Monscrrate rúm. 87. 
Í 438s 1-15 
. UNA S E S O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
•sea encontrar colocación en una casa de-
cente para acompañar a una señora o se-
ñorita, asistir a una enferma, zurcir, re-
mendar y coaer en blanco: no tleni» incon-
veniente en ir fuera. Dirección. Habana nú-
mero 114 ,altos, esquina a Lamparil la 
4385 4.15 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A C O L o -
carse una Joven peninsular que tiene quien 
-responda por ella. Obrapía núm. 64. lava-
^ 4-15 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A COLO-
carse para limpieza y costura: sabe coser 
a mano y en máquina. Calle 8 núm. 23, an-
tiguo. Ved-wlo. 4.3S9 4.15 
S E POLIMITA UNA C O C I N E R A BLANTA 
qu" .-epa su obligacirtn. Calle 23 núm. 264 
C.ltré E y- D, Vedado. 
440: 4 . l í t 
S E O F R E C E UN B U E N S I R V I E N T E PA-
ra una buena casa o para un caballero: tie-
ne mucha práctica en el servicio y con re-
ferencias. Informan en Obispo 82. 
4397 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
criada de manos o limpiar habitaciones y 
repasar ropa: tiene quien la recomiende. 
San Rafael frente al Parque de Tril lo, sas-
trería " E l Capricho." 
4100 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
repostera, peninsular, que sabe cocinar a la 
española, criolla y francesa: tiene buóhas 
referencias. Salud núm. 6. 
4403 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad y sin pretensiones, para 
criada de manos: es formal y sabe bieh 
su obl igación. Teniente Rey 39, sastrería . 
4409 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de mediana edad para cocinera y 
la de 15 años para manejadora .ambas con 
referencias. Villegas núm. 78, bodega. 
4414 4-15 
KAMON FONTA1SA S O L I C I T A P L A Z A 
f. criado de manos o portero: sabe hablar 
un poco el Inglés e italiano. Cuba núme-
ro. 18. lmpondrá.n. 4407 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o maneja-
dora: tiene referencias y no va por tarje-
tas. Calle H entre 13 y 15, núm. }28,. Ve-
dado. 4406 • 4.15 
C O C I N E R A A L A E S P A D O L A Y C R I O -
11a, no tiene familia y en la misma una 
para el gobierno de la casa, o cosa aná loga : 
no tienen inconveniente en ir fuera de la 
Habana. Aguila núm. 157. bajos. 
4405 4-15 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de camarera de un hotel o ca-
sa de huéspedes : lo menos tres centenes 
y ropa limpia, teniendo referencias de las 
casas donde ha estado. Informarán en Mon-
te núm. 132. 44U 4-15 
J O V E N E S P A S O L , I N S T R U I D O . SJN P R E -
tenslones y pr&cUco en contabilidad, se 
ofrece para auxiliar de carpeta o cualquie-
ra otra clase de oficina. Dirigirse a H . R.. 
Prado 117, altos. 4342 4-13 
S E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S H A B I -
les que sepan trabajar bien a máquina . L a 
Splrella, O'Reilly núm. 81. 
4387 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V B K P E -
nlnsular de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la reco-
miende. Informan en Dragones núm. 3. " L a 
Diana." . . 4340 4-13 
SOCIO. D E S E A A S O C I A R S E A P E R S O -
na con capital, prítctlca en el negocio de 
prés tamos sobre alhajas, etc., para estable-
cerse en dicho ramo. Se dispone de 15 a 30 
mil pesos y se cambian referencias. Ofer-
tas por escrito al D I A R I O D E L A M A R I -
NA bajo las letras L . G. 
4336 4-13 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A H A C E R 
gorras en el taller .aprendizaje tres o cua-
tro semanas: cuando saben pueden ganar 
hasta dos pesos diarios. Fábrica de Gorras, 
Amargura 63. 4335 4-13 
A G R I C U L T O R I N G L E S CON 16 ASOB D E 
experiencia en Indias Occidentales y Contro 
América en el cultivo de caña de azúcar, 
plátanos , pifias y naranjas, solicita coloca-
ción. Puedo dar las mejores referencia?. 
Sin malos hábitos y habla español . C. Par-
cill?. " L a Campana," calle de Egido núm. 7. 
4357 4-13 
MOZO P E N I N S U L A R , ' D E P R E F E R E N -
cla para limpieza y c a r r e t i l l a . Inú-
til presentarse sin referencias de una casa 
de comercio en donde haya servido duranti 
algunos año». " L a Perseverancia," Lampa-
rilla núm. 29, antiguo. 
4358 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA C O T I -
nera: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende, no hace limpieza. 
Informan en Villegas núm. 64. 
4355 4.Í3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
se prefiere que sepa algo de cocina, para 
corta, familia, en la temporada de Madruga, 
que traiga referencias. Informn en Neptu-
no núm. 40. 4302 4-12 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S Y 
coser a mano y a máquina, so l í c i ta colo-
cación una joven peninsular aclimatada y 
con referencias. Paula núm. 47. 
4328 4-12 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A D O -
ra en la calle 11 núm. 16. entre 2 y 4. Ve-
dado. 4327 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, de 
tres meses: la recomienda el doctor Cabre-
ra : no tiene Inconveniente en Ir para fue-
ra de la Habana. Informan en la calle 2 nú-
mero 12, Vedado. 4324 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora. 
Tiene quien responda por ella. Informan 
en. Muralla núm. 9. 4300 . . 4-12 
S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para criado de oficina o en casa particu-
lar: tiene quien la garantice. Informan en 
Agular 76. altos. 4297 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , V I Z C A I N A , 
desea encontrar una familia que vaya pa-
ra España el primero de Mayo, lo mismo 
desembarca en Córuña que en Santander o 
en Gljón, para, ir cuidandg bien a un niño 
o a alguna persona delicada: no exige suel-
do, • solamente que le paguen el viaje. In-
forman, en la Víbora, Pr ínc ipe de Asturias 
núm. 14, te léfono 1-2042. 
4323 ' 8-12 
S E S O L I C I T A UN J O V E N D E UNOS 20 
a ñ o s , con buenas referencias: ha de ser 
buen corresponsal en Inglés y español y te-
ner un conocimiento general de trabajo de 
oficina. Dir í jase a N. Z. Graves & Co. O'Rei-
lly 12. por corréo en Inglés , especificando el 
sueldo que desea y dando referencias. 
4322 4.12 
A V I A J A R . P A R A UN MATRIMONIO 
próx imo a embarcarse para Europa, , se so-
licita una joven blanca, del país , para ma-
nejadora' y ayudar a los quehaceres de 
la casa. Si no es fina y educada que no 
se presente. Vedado, calle 17 núms. 469 y 
471. 4819 4-12 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA" OfUE S E A 
formal y sepa su ob l igac ión: se le da buen 
sueldo. Escobar núm. 24. altos. 
4201 . . 6.10 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Balances, liquidaciones y contabilidades 
menores o por horas. Personalmente o por 
escrito a Agular núm. 122. Imprenta. 
2S5. 37-8 Mz. 
D E T E N E D O R D E L I B R O S O P A R A A Y U -
dante de escritorio, se ofrece uno nuevo en 
el país, con pocas pretensiones: tiene quien 
lo garantice. Informa Adolfo Venta, Ce-
rro ^61. 4068 15-6 Ab. 
TRABAJADORES DE CAiiPO 
P A R A C O R T A R C A Ñ A 
E n ' l a s fincas de Federico Bascuas. k i ló -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan 100 trabajadores para 
cortar caña. Se paga el precio más alto 
que ri ja en otras localidades. 
C 981 26-21 M. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
SE QUIERE UN SOCIO 
ya «ea comanditario o activo, que aporte 
d» $5.000 a $1C.OOO, para explotar magni-
ficas representaciones de importancia, ame-
ricanas y europeas, E X C L U S I V A S . D ir i -
girre a B. P- E i , Apartado 671, Habana. 
4356 4-13 
. . A T TODO E L D I N E R O Q U E S E N E C E -
site para hipotecas, interés ' módico. Ge-
rardo Mauriz, Agular 101. altos. Notar ía de 
García Tuñón, de 1 a 4. 
4306 . , 4-12 
S E DAN E N H I P O T E C A $2.000 O M E N O R 
cantidad: trato directo. Informan en G a -
llano 72, altos, de 6 a SV¿ p. na. J . Díaz. 
3686 26-30 Mz. 
H A 6 0 H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo fincas urbanas. Evelio Mar-
tínez, Habana número 70. 
3939 26- 4 Ab. 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ' 'Los Tres 
Hermanos." Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
3294 26-M. 19. 
S E V E N D E UNA BUENA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros en punto o ín tr l co y de 
trá,n=ito- tiene buen contrato y cambia mu-
cho Informes. A. Prado. Monte núm. 41. 
4027 -7-5 Ab 
P i A N d S N U E V O S 
Hamilton recomendados por la ciar: .ad y 
pode- de su tono. Bolsselot de Marsella y 
de varios fabricantes, s© venden al contado 
y r- plazos. Planos de uso. se alquilan des-
de $3 en adelante; se afinan y arreglan to-
da clase de pianos. Viuda e hijos de Ca*Té' 
ra*- isruacate número 53, te léfono A-346-. 
339* 2 6 1 2 3 M 2 _ 
C A B A L L O 
de S cuartas d^ alzada, . olor hayo 
na edad; con su> arn. -. s riancesej ,>Ut* 
d'? .por no necesitarlo su i,. 59 v«i|. 
«••entones, .«¡c da barato: es dÁcil' t?St* bios y do bonita estampa, un-
ía agencia de n u d a d á s ü S; 
: Amargura casi esquina a Comp' 
¡ tratar en Flabatia núm. ft(. _̂  
D E M A 11 U 
T H O M A S F I L S 
Los pianos do este fabricante reúnen 
toJas cuantas cualidades pueda desear el 
más inteligente Profesor. Boharaondc y t.a, 
Bernaza núm. 16. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería O'Reilly número00 
3196 26-16 Mz. 
S O L A R E S A PLAZOr:, CON T Irí ANVI AS 
callés- .acera? .agua, KJZ. si anda pronto dO' 




blará su dinero, parte alta, de lo nujor. 
GcTardo Mauriz, Aguí** 101. altof. Notaría 
de García T u ñ í n , de 1 a 4. , 
4194 S ? 
Ab 
S E V E N D E 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
{ G R A N N E G O C I O ! 
Sin corredor vendo una buena bodega si-
tuada en un gran barrio de esta capital, 
buena ven ía , poco alquiler, contrato, bien 
surtida y ?e da en proporción. Informes en 
el kiosco de Estrada Palma y la Calzada de 
J e s ú s del Monte, de 1 a 2, P. M. 
4466 8- l« 
V E D A D O . L I N E A O 15, E N T R E M Y N, 
vendo hermosa casa, con Jardín, portal, sa-
la, comedor, 5 habitaciones, cuarto de cria-
do, servicios sanitarios dobles, dos patios, 
cocina, suelos de mosaico y toda de azotea. 
Piden $8,500. Espejo, O'Reilly 47. de 3 a 5. 
4507 4-1S 
C A S A DE A L T O S Y B A J O S 
Independientes, se vende, en Luz 20 (Víbo-
rat 2da. cuadra de la calzada, siempre estA 
alquilada, renta 21 centenes mensuales, de 
más de media onza por mil; con 500 varas 
plana- de terreno, se ofrece barato, urge 
la venta, por motivo de viaje. Su duefto en 
Habana núm. 94, a todfts horas. 
4399 6-15 
T E R R E N O S GANGA. E N E S T A C I U D A D 
vendó 1 terreno haciendo esquinas, llano to-
do. 2.100 metro?, a $12-15 mts. E n la V í b o -
ra, calzada, antes del paradero, otro con 450 
m4s o menos, a $12. Flgarola, Empedrado 
31, de 2 a 5. 4417 4-15 
Calle Patrocinio "loma del Mazo" 
Víbora, vendo una esquina que mide sels-
ciontoa metros cuadrados, «stá pasado el 
tanque, a veinte y dos peeos el metro, es 
una ganga,' pues pronto' íia de valer más 
que el Prado. Informan en Obrapía 22, a l -
tos. 4446 15-15 A. 
en el Vedado, una casa en la calle 2 y 19, 
tiene la esquina por fabricar, es tá construi-
da de planta baja, preparada para ponerle 
altos, gana 1S centenes mensuales, mido 910 
metros; traio directo, calle 4 entre 25 y 27, 
número 25::;. Horas de hablar con su due-
fto de 8 de la mañana a 4 de la tarde; no 
reconoce gravamen. 
3836 15-2 Ab-
S E V E N P E UNA CASA R E C I E N CONSf 
fruida, de dos pisos, en buen punto, ren-
ta $103 oro, precio, $12.500. Informes en 
Lealtad núm. 157. 4202 6-10 
Hacendados y Agiicitores 
Usen la. segadora Adrlanc» Buckeye rn 
i I , para chapear con fconomfu vuestros C A ^ 1 
, pos enyerbados. En el depfislto de mao!!.' 
i haría y efectos d^ Agricultura de Franc' 
i P. Amat y Compañía. Cuba núm 60 
baña, se vende á precios mfidicoa. " 
Motor O i a ü a n g e d e a l c i j 
Para toda clase de industria que sea 
¡ tesarlo emplear fuerza motriz. Iiiforrnes*» 
| trecios los fac i l i tarán Á solicitud. Francis-
eo P. Amat y Compañía, único agente pn-' 
i la Is la de Cuba. Almacén de maqulcarla 
i Cuba núm. 60. Habana. 
1120 -6-1 Ab. 
S E V E N D E 
por tener que ausentarse su dueño, una 
tienda mixta situada en espacioso y có-
modo local en el centro de un pueblo pros-
pero de la provincia de la Habana, pró-
ximo a Güines. Informarán en Sol 97, alma-
cén de víveres . 420.'. . 8-10 
S E V E N D E 
r O A R o b b , M u m f o r a 
de 200 caballos. 
G R A N N E G O C B O 
para los dependientes. Trabajando i>or su 
cuenta, pueden ganar $225 mensuales, com-
prando un depósito de tabacos, cigarros, 
quincalla, ijilletes, n íqueles , situado en cru-
ce de carros, gran porvenir, por urgencia 
se da en $800. pueden quedar a deber al-
guna cantidad. Trato directo. A. del Bus-
to, calle de la Habana núm. 89. te léfono 
A-2850, de 1 a 3. • 4223 S-10 
P r e s i ó n 1 2 0 l i b r a s 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 2SZ. H a b a n a 
422] 8-10 
BOM E L E C T R I C S S 
S E V E N D E UN S O L A R D E ESQUINA, 
frente a la Calzada del Cerro, mide 22 mts. 
50 cms. de frente y 50 mts. de fondo: se 
puede dejar parte del precio en hipoteca al 
6 por 100 anual y por largo plazo. Infor-
man en Lealtad 157. 4203 6-10 
GANGA. E N L A .MEJOR CU.ADRA D E 
Apodaca, vendo una hermosa casa, alto y 
bajo, 2 rejas, sala, saleta, 3|4, bafto e ino-
doro, patio,-cocina, e tcé tera; el alto Igual, 
escalera dé mármol y azotea; renta 17 cen-
tenes y preMo úl t imo $10.500. Espejo, O'Rei-
lly 47. de 3 a 5. 4449 4-15 
S E V E N D E , F R E N T E A LOS M U E L L E S , 
un café .restaurant y posada, por tener 
qué embarcarse su duefto el 20 para España. 
Antes de este día se a.dmlten ofertas. Infor-
man en Inquisidor núm. 35, altos. 
4434 10-15 
E N G U A N A B A C O A 
Se v^ndé, barata, la casa Barreto núm. 86, 
mampoaléría , 3|4, saleta y paAlo. E n la 
misma Impondrán. 4416 15-15 
EN EL VEDADO 
vendo solares en las mejores calles, muy 
baratos, a media cuadra de 17, a $7-50 Cy. 
metro, un precioso chalet moderno de alto?. 
$7,000; una casa, $5,700. sala, saleta, come-
dor, 4 cuarto?, mucho traspatio; una casa, 
$2,500 Cy., sala, comedor, tres cuartos, ur-
ge la venta; casas de $2.500 hasta $60.000. 
Gerardo Mauriz, Agular 101, altos. Notarla 
de García Tuñón, de 1 a 4. 
4195 < S-9 
A P R E C I O S S I N COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60Ü galones por hora. 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora $125r00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Reilly C7, te-
léfono A-32G8. Vllaplana y Arredondo. 3, 
1116 26-1 Ab. 
O t a S ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
AI centado y a plazos lo? bay en l i câ  
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C . O'Rei l l j núm. 67. telelono A-^268. 
1118 26-1 Ab. 
I M P O R T A N T E NEGOCIO, E N T R E E L 
Vedado y !a Habana parte alta, vendo i66 
mil metros de terreno a 80 cts. Cy. metro, 
se deja gran parte a plazos cómodos. Ge-
rardo Mauriz. Agular 101. altos, Notar ía de 
García Tuñón, de 1 a 4 p. m. 
4193 8-9 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N E L B A -
rri» de los Sitios, con buen contrato, por 
tener su dueño que ausentarse por enfer-
my. Dragones núm. 48, antiguo. 
4176 8-9 
LOMA D E L MAZO. MUY C E R C A A L A 
c^Ue de Patrocinio, vendó mil metros de te-
rreno, a $16 el metro. Aprovechen esta 
óportunildad, pnés ya nada queda for ven-
der. Calle D número 166, ént fc 17 y 19, 
Vedado. 4445 15-15 A. 
E N L A V I B O R A 
calle de Patrocinio, vendo una preciosa par-
cela de terreno que mide 10 metos de fren-
te por 50 de fondo, en diez mil pesos mo-
neda oficial. E s negocio, pues lo que se fa-
brique en ella produce el cuádruple de lo 
qu^ pudiera producir en cualquier otra 
p- -te. Informan directamente, sin Interven-
ción de corredores, en Escobar núm. 38, ba-
jos. 4444 15-15 A. 
V E N T A D I R E C T A D E UNA CASA S i -
tuada en Amistad entre Neptuno ,y San 
Miguel, de azotea, sala, saleta,' seis, .cuar-
tos, comedor, baño. Inodoro, patio y tras-
patio. Informa el doctor Sardlñas, Tenien-
te Rey 19, de 1 a 5 p. m., altos. 
4344 8-13 
GANGA. POR $1-500 C A F E CON B I L L A R , 
vidriera de tabacos, otra de dulces, 7 años 
de contrato y de gran porvenir, pueblo pró-
ximo a la Habana. Informan en Sol núm. 8. 
4372 15-3 Ab. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y billetes y quincalla; se da 
muy barata por no ppderla atender su due-
ño. Informan en la Plaza del Polvor ín nú-
mero 1, por Zulueta." 
4352. . . . 4-13-
A V I S O 
S« desea vender o canjear por otra 
propiedad en esta Isla, una casa bue-
na y espaciosa, situada en San Fer-
nando, Cádiz, España. Informes el 
doctor P. de la Flor, Griianajay. 
c. 1212 8-8 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en 8,000 pesos, uná. casa de plan-
ta baja, nueva construcciión. en Aguiar y 
Muralla. O'Reilly 23. de 2 a 5, te lé fono 
A-*951. 4088 8-8 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en el /Vedado, a una cuadra de la 
cálle 17, tres casas, una en 7.500 pesos y 
otra en $6.500 y otra on $5.500. pisos finos, 
loza por tabla, sala, saleta y cinco cuartos 
y baño. O'Reilly 23. de 2 a 5. Te lé fono 
A-6951. 4087 8-8 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en Egido, frente a la Estac ión de 
los Ferrocarriles, una casa antigua con la 
sanidad moderna, con establecimiento sin 
contrato, con 279 meteos. O'Reilly 23. de 
2 a 3. te lé fono A-6951. 
4086 ' ' - 8-8 
M C T C E E S Ü E A L O O H O L 
Y 8 A S 0 L I N A 
Al contado y a alazos, os vende garan-
tizándolos . Vilaplana y Arredondo. b'Rel-
i: .número 67. Habana. 
1 117 26-1 Ab. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N UNOS E N S E R E S D E BODE-
ga y se alquila o'l local. Prensa y S:inta 
Teresa, Cerro. Camilo López. 
4477 S-16 
Almacenistas, Plateros y Dentistas 
Vendo un torno de pulir con triplo multi-
pl icación y 17 gratas, 18 pesos m. a., y una 
carretil la de a lmacén reforzada núm. en 
7 pesos, todo sin uso. Compro y vendo cá-
maras y lentes fotográficos y todo lo do 
fo tograf ía y electricidad. Bernaza núm. 56. 
4317 6-12 
S E V E N D E UNA H E R M O S A PALMA 
Areka, por no poder cuidarla su dueña, pro-
pia para salón. Concordia núm. 29. altos. 
4157 8-9 
J A C I N T O P R I E T O Y MUGA 
Hace tanques de hierro galvanizado y co-
rriente de todas medidas. Trabajos garan-
tizados y precios módicos. Infanta núm. 67, 
antiguo. U22 26-8 A. 
G . D E L M O N T E 
CORKKTDOn 
H A B A N A N U M E R O 7S, MODERNO 
Telefona A-2474. 
109. 26-1 Ab. 
V E N T A D E UNA B O D E G A POR AUSBN-
társ© su dueño para España; s*'da en gan-
ga y en buen punto y, no paga alquiler. I n -
forman en Monte núm. 47. sastrer ía . 
4257 . 4-11 
CASAS. V E N D O 1 E N M A N R I Q U E , $2.700; 
otra. Inmediata a Monte, moderna. 2 ven-
tanas, sala, saleta. J14 .azotea, $4.500.: cer-
ca de Cristina, sala, saleta, 3|4. 2 patios, sa-
nidad. $3,500. Eigarola, Empedrado 81. de 
2 a l. ' 4351 - 4-1:'. 
C E R C A D E PRADQ. V E N D O 1 CASA 
moderna, alto y bajo, brisa, sala, -«aleta, 414 
bajos, igual alto, l\i más azotea, renta $117: 
Calle de Jesús María. Otra igual, moderna. 
Eigarola, Empedrado 31, de 2 a 5, te lé fono 
A-2286. 4319 t-i;; 
De Muebles y Prendas 
H O O F F . .MACNIFICO PIANO A L E M A N , 
antes de comprar vea este, con toda segu-
ridad es el mejor que viene a Cuba. Agen-
te, Gabriel Prats, Neptuno 70, Tel. A-6537. 
4479 8-16 
• m o s iPSEimra bxglüsiyos • 
£ p a r a ios Anunc ios Franceses . ^ 
^ Ingleses y Suizos son los + 
: S m L . M A Y E N C E . C , E : 
í 9, Rué Tronchet — PARIS. 
E N C A L Z A D A V E N D O 1 F I N C A C E R . ' A 
de esta ciudad, cercada, Trutales, vivienda, 
agua de Vento y río Almendares; otra en 
Ajquízar de cabalierfas. maghífii^a ve-
ga, palmar. $5,300. Figaro'.a. Empedrado .¡i. 
de 2 a 5. 4348 . i- i;; 
C A L Z A D A D E L .CKRUO. VEríDO 1 C A -
sa. ¿aguan. 2 ventarías, 7|4,' patio, frutales, 
caleta. 3|4 en el traspatio, sanidad. 770 mts.: 
Otra Armonía Chaple letra H. portal. 514. 
sanidad, 1,250. Figarola, Empedrado 31, de 
3 a 5. 4347 4-13 
$850.0^0 P A R A H I P O T E C A S S O B R E C A -
#as' en la ciudad y barrios, a l 6^;, 7 y 8 
por 100. . Sobre alquileres, p a g a r é s y auto-
uióvilcs , desde $100 hasta $150,000. T.Mif. 
Prado 101. entre Pasaje y Teniente Rey. 
te lé fono A-5500, Lago Lacal lé . 
4487 26-16 Ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY EN" 
esta ciudad sobre casas al 7 por 100; j e -
sús de! Monte. Cerro y Vedado, del 8 al 
9 por 100. Campo, P. de la Habana, del 
10 al 12 por 100. Flgarola. Empedrado 31. 
de 2 a 5. . 4350 4-13 
P R O X I M A A A N G E L E S . V E N D O I BONI-
ii . casa ^moderna, í ventanas, sala, sale-
ta 41-» bajos, C¡1 altos, a la brisa: barrio Sán 
Lieopolde otra -moderna, alt y bajo, sala, sa-
leta. 3U, igual en el alto.' $9,850. Kigarola. 
Empedrado 31, de 2 a 5. •' " •• 
4346 - . 4 - 1 3 
$ 8 0 0 , 0 0 0 
C A L Z A D A D E L C E R R O 514. ANTIGUO. 
Por embarcarse la familia se venden esca-
parates nuevos, lámparas y otros objetos. 
U83 4-16 
¡<;ANGA! V E N D O 1"N j r K C O D E SALA 
completo, caob^ imitac ión palisandro esti-
lo Regente, en 14 centenes. Monte núm. 74, 
attos. 4316 4-12 
M U E B L E S D E GUSTO. T'NA F A M I L I A 
que se ausenta en el mes de Mayo, desea 
realizar sus muebles, objetos de arte, bron-
ce., mármoles , cuadros, lámparas, mampa-
ras .paravanes. Virtudes 122. bajos, de 9 
a 1. 4298 4.12 
C A B A L L O S 
% C O J O S 
^ Curación rápida y segura 
; de las BxostoaiM, o 




• JZsfcerxoSfMoleiasjVeJigones, etc. .J" 
« D E N T O ROJO M E R f 
de P.MÉHEde CHANTILLY.en OrléanB(Francla) 
•O Añoa de Exito. — De venta en cas ja <U : 
MANUEL JOHNSON, Obispo 53. HABANA. 
JOSÉ SARRA. Teniente Rey 41, HABANA. 
TAQUECHEI., Obispo 27. HABANA. 
Y EN TODAS FARMAUAS. 
¡IMPORTANTE: USTED PUEDE VEN-
der sus muebles y objetos, avisando por una 
postal a A. C . Bernaza núm. 5a. 
4315 . io-12 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN P R I N C I P E A L B E R T O , UN 
caballo dorado de sle.te cuartas y media 
de muflió brazo y sus arreos, por no ne-
cesitarlo su dueño, por la mitad de su valor, 
propio para un cobrador. Informarán crí 
Concordia núm. 1S2. 
4410 8-15 
y Grajeas de Gibert 
A F E C C I O N E S SíFILÍTICAS 
V I C I O S DE U S A M Q R t . 
rroduclos verdaderos fácilmente loleraaopi 
por 9l estómago y los intestmoe. i 
exIjMDit ta» flrmn dtl 
I O'QIBEBTvdeBOUTIGNY, r«9M«*H 
Prescritos por los primeros médicos. • 
SsacoNFÍcaa oe LA» IMITACIO»»*6 
Apnatnvt. M>î N«-!.«F'T7Tr P*n'> 
S E S O L I C I T A 
Una instituiría francesa para aten 
der a dos niños. Es necesario ^ue prñ- i 
senté buenas referencias. Calle 35 i 
entre A y B, señora de González dei! 
Valle. 
•4337 -1 
P a r a co locar en h ipoteca a l 6T - , 
7 y 8% desde $ 1 0 0 en a d e l a n t e 
Para ia Habana. .Tesús del Mont''. Cerro. 
Vedado, Gaanabacoa. Reírla y todos IOP R»-
p.irtos! También se facilita para el cem-
P-r Robre flncae rúst icas . d<».«ae $1,000. D i -
nero en pagarés , alqviilere.s de canas y cen-
.«o«. Dirija--» con t í tu los a la oficina. H a - I 
baña S9. te lé fono A-28.=i0. de 9 e. 11 'y d? 
1 a 4. Víctor A. del Busto. 
* K i - s-10 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
se vende un bodega sola en las 4 esquinas, 
muy barata, por tener que retirarse svi due-
ño por asunto.* de familia, en Muralla y 
fan Ig lacio, care " E l C)meroío ." a todcs ho-
ras. 4301 4.1; 
V E N D O 
En Amistad ca*a en $28,000. B'-U.-'- ' 
cos ín ?12.'ion. Chacen Jló.tt^n. run. l ic lón 
13.000. Lagunas 87.500 y |9,04ft, MisV.p, nue- ! 
vas. en 14.000, Perseverancia Í14.GQ0. 'San • 
NicolAs JT,firto. Sus duefios en Cuba 7. de ' 
12 a 3. .1. M V. 4303 10-12 i 
S E V E N D E uu automóvil nuevo, 
con todos los accesorios necesarios, 
completo. Precio sumamente barato 
San .Lázaro 29. Se garantiza por un 
año. Caben cuatro personas. 
4286 S-1 ] 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende un. solar en ta calle A erttre 31 
y 23. de IS'SS x 60. a | S O. K. el metro: ln-
forman en Habana 82, te léfono A-2474. 
113J 2Í-1 Alf- ( 
D E A N Í M A L E S 
' "SK VF.NT.t: l 'NA MT-I..A i.v; BKlg CÜAR-
tap d" a lza ia . propia para un faetón, está, 
-ana y sorda, es d* tiro v d a a prueba 
tnXOfmúti f\i la .-alie ^ T.,u;; (fe^tilna d H a -
bana, ca í* de 8 a 12 de la mafiana. • ••,h 
SK VT-N-HH:. BARATA, T XA J VCA CO. 
lor a larán. , ¡ . y media dísrtas^ hu ero eo-
rridn. buena eaminadora y Aiansá. infor-
man en J e s ú s del Monte núm. 5( 
ñas 4.16 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
t o s e s , B R O N a u m s 
O X J R A X í O S radicaimento 
S O L U C I Ó N 
<jruo procura 
P U L M O N E S R 0 3 Ü Í 
y proterva, cíe is 
L . P A U T A U 
•-n\;.-!3EVO'E 
«el 
imprenta 7 E»tcreo,41P\ « l 1» ' 
D I A I t l O D E n * » 
Xenient» « e y T **r 
